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D I A R I O D E L A M A R I N A 
E D I C I O N I D E I j - A . I v I ^ Í T ^ Z S T ^ 
ACOGIDO A L A F R A N Q U I C I A E INSCRIPTO GOMO CORRESPONDENCIA D E SEGUNDA CLASE E N L A O F I C I N A D E CORREOS D E L A H A B A N A 
l n n d y US P E I l d S DEL COME 
£ / d e s p a c h o por " q u e d a n s " d e l a s m e r c a n c í a s p r o p i a s d e N a v i d a d . L a e x p o s i c i ó n d é l a C á m a r a d e C o m e r c i o 
s o b r e f a l t a d e b u l t o s . L a H a c i e n d a n o e s h o s t i l a l c o m e r c i o . E l G o b i e r n o 
e s t á d i s p u e s t o a f a v o r e c e r e l t r á f i c o m e r c a n t i l . 
•X)e£pu<?s de maiiifcstacionos que 
dos lii>-0 ê  scllor üespaig-nc. Admi-
nistrador de la Aduana -de este puer-
y que •conO'Cen nuestros lectores 
par lial>or̂ a-s n^r tado en nuestra edi-
ción matinal del domingo último, nos 
¡rtareció oportuno solicitar del doctor 
Cancio. Secretario de nacieuda, algu-
nas declaraciones acerca de las peti-
ciones formuladas por la-'Cámara de 
Coinercio en la reciente entrevista 
con él celebrada. 
El señor Oancio se encontraba re-
dactando un Memorándum" conte-
niendo los datos pedidos por la. Cá-
mara de Reipresentantes con relación 
al Empréstito 'de 15 millones-de pesos,, 
para cuya contratación se. solicito, 
por el Ejecutivo la correspondiente 
autorización, no obstante lo cual nos 
recibió sin demora. 
Explicado el objeto de nuestra vi-
sita, nos manifestó lo siguiente: 
El despacho por "quedans" de los 
artículos propios de Pascua será au-
torizado como lo ha propuesto el se-
ñor Administrador de la Aduana, l i -
mitándolo al tiempo ya expresado 
por el, a. los meses 'de Diciembre y 
parte de Enero, y al efecto he dado 
la orden para que se dicte la circular 
| correspondiente. 
En cnanto al despaicho permanente 
en la misma forma de las otras mer-
cancías que están excluidas d'c esa gra-
cia, por su p-ropia naturaleza, por la 
íonna en qué' deben pagarse sus de-
rechos y las formalidades que deben 
cumplirse «para su reconocimiento y 
aforo será difícil poder complacer a 
los peticionarios, porqne no puede la 
Administración prescindir de lo que 
disponen las Ordenanzas de Aduana 
sobre la materia, incurriendo al con-
sentirlo, on responsabilidades que no 
debe ni puede contraer, for "que-
dans'; se despachan hoy innumera-
bles mercancías, y no existe razón 
para incluir otras en dicha concesión, 
pues son artículos que pueden espe-
rar el turno para su despacho, sin 
quebranto alguno. 
He leído con detenimiento la expo-
sición que me ha presentado la Cá-
mara de Comercio apoyando la peti-
ción de algunos naTieros sobre JBaltas 
y sobras de 'bultos, y he dispuesto se 
estudie y se me dé euenla con ella a 
la ma3Tor brevedad posible. 
La Hacienda no es 'hostil al comer-
cio, al contrario está dispuesta a aco-
ger Kjon agrado cuantas indicaciones 
se le hagan y cuanta® peticiones se le 
formulen que sean justas, razonables 
y se acomoden a las disposiciones vi-
gentes, pues el Gobierno está dispues-
to a favorecer al Comercio y coope-
rar al desarrollo del tráfico interna-administrativos qué han sido dictados 
cional adoptando cuantas medidas en otra época y en circunstancias 
estén en sus facultades para lograrlo, muy distintas a las actuales, y no es 
•Cierto es que las vigentes Ordenan- posible negar que toda la legislación 
zas de Aduana exigen algunas refor- debe irse acomodando a las necesida-
mas como casi todos los reglamentos des públicas en virtud de los adelan-
Una instancia al Rey de España 
D E R A Z O N r D E I U S T I C I H 
La señorita iMcrcedes Camps, hija 
de aquel valeroso coronei de infante-
ría que tan alto puso su noonibre en 
Holguin, allá por los años d d 68 al 
69, lia cursado una ánstancia diriíriáa 
al Rey don Alfonso X H I , en solic it lid 
de un montepío. 
Cuando las reclamaciones son vi-
ciosas o carecen de sólidos funda-
mentos, justa nos parece toda ges-
tión encaminada a cortar lo que ten-
ga carácter abusivo;' pero cuando se 
trata de un acto de justicia, cuando, 
como en el presente caso, la razón va 
respaldada por hechos heroicos que 
reclaman para la hija desvalida la re-
compensa que no pudo darse al padre 
por haber perecido heroicamente al 
servicio de la Patria, entonces pedi-
mos 'plaza en el asunto para apoyar 
con todas nuestras fuerzas lo que se 
pretende, por estimar d!e moralidad 
administrativa «1 acceder a ello. 
En este caso se encuentra la seño-
rita Mercedes Campa, y por eso uni-
mos nuestro ruego al que la virtuosa 
huérfana dirige al Soberano de Es-
paña. 
tos científicos y sociales, y la de ca-
rácter administrativo lo exige más, 
por su propia naturaleza, pues está 
sujeta a los cambios necesarios en la 
organización administrativa y on las 
relaciones del Estado con los contri-
buyentes, teniendo en cuenta los pro-
gresos industriales y las costumbres 
que van introduciéndose en el comer-
cio, impuestas necesariamente iper la 
rapidez de las transacciones. 
No debe olvidarse al tratar de es-
tas cuestiones hasta dónde alcanzan 
las facultades del Ejecutivo cubano 
según la Constitución, y que el actual 
Oobiemo apenas lleva seis meses ejer-
ciendo las funciones públicas, que ha 
tenido que atender a muchos y com-
plejos problemas, que ocuparse de la 
organización de casi todos los servi-
cios públicos, y que se ha visto com-
pelido a realizar una gran labor en 
lo que se refiere a la Hacienda Nacio-
nal por la situación del Tesoro y los 
compromisos que lo agobian, prepa-
rando la contratación del empréstito, 
la formación de los. presupuestos y 
regulando los egresos para poder 
cumplir los compromisos corrientes. 
Mientras no se reformen los Aran-
celes v Ordenanzas de Aduanas vi-
1 gentes, hay que atenerse a sus precef»-* 
i tos, pero en aquellos casos en que se 
padezcan errores subsanables que no' 
demuestren intención dolosa o propó-
sito decidido de faltar a lo dispuesto 
conscientemente, no prescindirá la 
Seeretaría del criterio de equidad pa-
ra resolver en justicia las reclama-
ciones, no sólo ipor ser esa convicción 
en mí arraigada, sino por secundar 
los propósitos del señor Presidente 
de la República en el deseo de servir 
los intereses del país procurando el 
desarrollo y prosperidad de sus fuen-
tes de producción y de su comercio 
interior y exterior. 
Yo he dicho, y lo reitero a usted, 
que estoy dispuesto a mantener con; 
la Cámara de Comercio y demás cor-! 
poraciones económicas del país las 
más cordiales relaciones, pues no hay 
razón para otra cosa, atendiendo sus 
indicaciones y solicitudes, dedicándo-
les la atenrión que merecen y resol» 
•viéndolas de conformidad-con las dis* 
posiciones vigentes,.. 
Como nada más teníamos que in* 
quirir, por ahora, del doctor Canelo^ 
abandonamos su despacho para comu-
nicarle a nuestros lectores todo lot»; 
que se sirvió decimos sobre los refe-« 
ridos particulares, de interés para el 
Comercio. 
E l c i e r r e d e l o s c a f é s e c r e t a r i o s 
£/ Consejo d e S e c r e t a r i o s e s p e r a . E s p e c t a c i ó n g e n e r a l . O f e r t a a c e p t a d a e n p r i n c i p i o . U n mensaje. E l _ h o s p i t a l 
C o m i s i ó n i n s p e c t o r a . A c e r r a r . P e d i d o s a g r a n e l . E l 
r e s p e t a b l e p ú b l i c o . C o r r e c o r r e d e c a n t i n a s . L a h o -
r a f a t a l . E n l o s b a r r i o s . L o s d e l a A c e r a . 
d e S a n L á z a r o n o i r á a l M a r i e l . L a f i n c a " R u b e n s " 
p a s a r á a s e r p r o p i e d a d d e l E s t a d o . E l 1 2 d e O c t u -
b r e f i e s t a n a c i o n a l . E l c i e r r e a l a s 6 d e l a t a r d e . 
Durante todo el día de ayer, en la 
Habaná no se hablaba de otra cosa. 
Por la mañana se reunió el Consejo, 
trató largamente del asunto y des-
pués de mucho 'hablar no acordó ña-
fia para resolver el conflicto. Los se--
ñores Seeretarios decidieron esperar 
<ll resultado del acuerdo adoptado por 
los que se consideran perjudicados en 
sû  intereses. El Gobierno conforme 
a éste resultado tomará los acuerdos 
pertinentes a cortos los perjuicios que 
el cierre ocasione a los intereses del 
pueblo, respetabls en todos casos, 
i EN EL CENTRO DE CAFES 
Ayer tarde se reunió el Comité ges-) 
ftor del ierre en el Centro de Cafés. | 
Presidió la reunión el señor Francisco | 
Laínez. 
Se acordó mantener el acuerdo to-
mado en la asamblea celebrada hace 
algunos días en el Centro Asturia-
no. 
Y al efecto, a las seis de la tarde 
tina comisión ' que integraban José 
Î lamoza, José Fernández y Marcelo 
González, recorrieron en un auto toda 
^ ciudad para ver los que cumplían 
^ l acuerdo del cierre y convocar a los 
^e se mostraban reacios al mismo. 
La salida de la comisión obedeció a 
Npe al Centro llegaban noticias denun-
ciadoras de que el cierre sería un fraca-
so, pues muy cerca de cincuenta^ due-
los de cafés se mostraban reacios a 
eerrar sus casas a la hora fijada en el 
^cuerdo • seis de la tarde. 
HECORRIENDO LOS CAFES 
Antes de la hora acordada visitamos 
algunos cafés del centro de la Haba 
cafés se vieron inundados de gente 
que-pedía víveres en alta voz y que 
salía volando cargada de paquetes. Las 
dependencias no eran suficientes a ser-
vir los innumerables pedidos. Calle 
arriba-y calle abajo salían de las fon-
das baratas las- cantineras llevando a 
hambros las humeantes y populares 
cantinas. 
LA HORA FATAL 
Dieran las seis; de los cafés sale el 
público a todas partes; los cafés cie-
rran, los restaurants cierran, las fon--
das echan sus trancas. Todo el mundo 
en la calle, las cantinas marchan con 
velocidad que aterra. 
En el Parque Central y sus cerca-
nías cierran todos loa cafés a excepción 
del de Payret, del Anón del Prado, 
de El Gallo, La Portorriqueña y algu-
nos más. 
El acuerdo había sido violado; tam-
poco cerraron algunas, muy pocas vi^ 
drieravs del Parque y de sus cerca-
nías. 
EN LOS BARRIOS 
Que roáean al centro de la ciudad y 
en los de los extremos ocurre lo mismo 
qu een el centro: el acuerdo también 
había sido violado: sin embargo, son 
muy pocos los cafés y restaurants abier-
tos: cafés y restaurants cerrados. Los 
curiosos en gran número recorrían 
los cafés abiertos, llenando las aceras y 
los soportales y paseaban por el Par-
que Central. El movimiento era ano-
che mucho mayor que de ordinario. 
El orden era completo. 
LOS DE LA ACERA 
Como el Hotel "Inglaterra" y " E l 
Cosmopolita" habían cerrado sus prer-
dos los cafés de esta ciudad como pro-
testa al nuevo reglamento de las "Diez 
Horas" trabajo para los depcnlientes. 
Se hacen muy variados comentarios de 
la radical medida y se espera que no 
se prolongue la auoriiuilidad. 
Ilurralde. 
EN LA JEFATUÍA DÉ POLICIA. 
Nos dijeron (|up en toda la ciudad 
no había ocurrido ningún hecho des 
agradable con motivo del cierre. 
La policía, cumpliendo órdenes sn 
periores, se limitó a garantizar el or 
den en los cafés que permanecieron 
abiertos. 
LOS DEL CENTRO DE CAFES 
El Comité gestor del cierre se reu-
nirá hoy por la tarde en el edificio so-
cial del Centro de Cafés de Amargu-
ra. En la reunión se celebrará un cam-
bio de impresiones respecto al cierre de 
ayer. Se decía que los dueños de ca-
fés, mantuvieron el acuerdo coetshdlu 
fes mantendrán el acuerdo de conti 
nuar el cierre. 
Se acordó que por el señor Secreta-
rio fie Estado se conteste al "•Finan-
cial Times" de Londres aceptando en 
principio su oferta de consagrar a C l i-
ba algunas páginas del importante 
suplemento que se propone publicar 
con motivo de la inauguración del 
( anal de Panamá, a cuyo efecto se 
tendrá presente dicha oferta una ve/, 
aprobado por el Congreso el crédito 
para la concurrencia de Cuba a la 
Exposición de San Francisco. 
Se acuerda que con la aprobación 
del Consejo se remita sin demora al 
Congreso un mensaje recomendando 
la rescisión del contrato celebrado en 
1907 por el Estado con la Junta de 
Patronos del Hospital de San Lázaro 
para la adquisición de la finca "Vis-
ta Hermosa", en el Mariel, a fin de 
que pueda llevarse a cabo la trasla-
ción de dicho Asilo a una propiedad 
del mismo más adecuada para su ob-
jeto, dejándole libre de toda respon-
sabilidad pecuniaria y quedando di-
El asesinato del coronel Reyes 
¿EL AUTOR DETENIDO? 
Camagüey, 24. 
El Juzgado especial que instruye 
la causa por el asesinato del coronel 
Simón Reyes, detuvo hoy en Ciego de 
Avila al paisano Benigno Rivero, 
alias Bernardo Saba, como supuesto 
'autor del crimen. 
LAFUENTE, Corresponsal. 
**. donde sus dueños nos manifesta- ¡ tas, los mnebachos de la Ac.ra 
'•on que cumplirían el acuerdo cerran-1 abrieron su bufeJe ^ J f ^ J ^ f * ^ 
1° a las seis de la tarde . 
EL PUBLICO 
' Cuando el respetable público «e con-
venció de que el cierre era una ver-
^ d y que las seis se acercaban, los 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prenaa A«ociada 
N O V I E M B R E 24. 
A c c i o n e s . , , 5 7 , 2 7 4 
B o n o s 7 2 4 , 0 0 0 
ret. En su jardín tomaron asiento y 
continuaron suministrando consultas. 
Este Bar, como los cafés que perma-
necían íihiprlojs bac.I3n.su agosto 
HFCRFSO DE LA COMISION7 
La comisión que salió del Centro 
de cafés en recorrido de inspección, 
llegó a la Hsbma satisfecha de su 
eó a la Habana satisfechaCusTetaos 
triunfo, manifestando que entre los 
aafós del centro y de los barrios que 
permanecen abiertos no llegan a vein-
te. 
EN MATANZAS 




Por el Gobierno Provincial y por 
los agentes provinciales del "Gobierno 
por telégrafo y por teléfono de Ciego 
de Avila, le dicen al Secretario de 
(robernación lo que sigue :Qole confir-
man también el despacho recibido 
por el Jefe de la Policía Judicial del 
agente Lanier. 
Los agentes comunican al Gober-
nador desde Majagua que la Polk-ía 
Municipal de Ciego de Avila, por or-
den del Juez especial, detuvo a un 
campesino mestizo, vecino del propio 
barrio de Majagua, en el campo, nom-
brado Benigno Rivero, conocido por 
B'ernardo, alias "Sagua". Que fué re-
conocido en el lugar de los hechos 
por el carbonero Nicolás González o 
Nicolás Hernández, como el mismo 
individuo que disparó el día del cri-
men de Las Casitas. Y reconocido 
también por el joven Mariano Rive-
ra, narigonero de la rastra que lleva-
ba el coronel Simón Reyes como el 
que disparara sobre el coronel, desde 
el innnte y oculto tras de un palo de 
una vereda. 
I [ nue .,l̂ lf>fi'ríifÍQ 
p. m. 
Hora en i 
rarsp lo- < 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DK WALL STRHT 
A las 3 p. m. 
A c c i o n e s . . 5 8 , 6 0 0 
B o n o s 7 9 5 , 0 0 0 
Noviembre 24 
A la h o r a de l c ie r re 
A c c i o n e s . . 5 8 , 6 0 0 
B o n o s 8 1 8 , 0 0 0 
cha quinta como propiedad del Esta-
do. 
Se acuerda también dirigir al Con-
greso un mensaje para que declare 
día de fiesta nacional el 12 de Octu-
bre de cada año en memoria del des-
cubrimiento de América, y se consig-
ne la cantidad necesaria para que 
contribuya Cuba a los gastos del 
monumento que habrá de erigirse en 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
La sesión de ayer 
A las 4 y 25 p. m. comenzó ayer la 
sesión en el Consejo Provincial. 
Presidió el señor Emiliano Hidal-
go Oato, actuando de Secretario el 
señor José María Ortiz. 
Asistieron los consejeros señores 
Emilio Sardiñas, Vicente Alonso 
Puig, Rafael Artola y Mamerto Gon-
zález. 
Indemnización 
El Presidente del Consejo Provir-
cial de Camagüey ha dirigido una 
comunicación al Consejo Provincial 
de la Habana, haciéndole saber que 
el ex-tesorero de aquel organismo, se-
ñor Agustín Miranda, ha indemniza-
do a la Caja Provincial la cantidad 
que hubo de faltar en el arqueo efec-
tuado en 2ó de Febrero último. 
Crédito para uniformes 
Por recomendación de la Comisión 
de Gobierno Interior, se acordó vo-
tar un crédito, ascendente a •tlll.OO, 
para abonar el importe de los unifor-
mes de invierno de! personal subal-
terno del Consejo. 
Pidiendo cooperación 
'Se dió lectura a una eomunicaci' n 
del Presidente del Consejo Provin-
cial de 'Oriente, enviando la exposi-
ción dirigida por ese orjranismo al 
Congreso de la nación, • interesando 
que por medio de una ley se rebajen 
los fletes que cobran las Empresas 
ferroviarias en el transporte de fru-
tas, etc., etc., y pidiendo la cooperi-
eión del Consejo Provincial de la Ha-
bana. 
Pa-go de cuentas 
Los señores consejeros acordaron, 
por recomendación de la Comisión dtí 
Gobierno Interior, el pago de varias 
cuentas. 
Y no habiendo más asunto de que 
tratar, el señor Presidente suspendió 
la sesión a las 5 y 50 p. m. 
memoria de Vasco Núñez de Balboa 
con motivo de la apertura del Canal ; i 
uno y otro particular de conformidad 
Con el acuerdo de los Plenipotencia-
rios 'hispanoamericanos reunidos en 
Madrid a invitación del Ministro de 
Estado de S. M . C. 
A prouesta del Secretario de Justi-
cia se autorizó la transferencia d« 
$2,229 de la partida de $112,422.1.0 
que para emergencias y minoracióu, 
de ingresos figura en el artículo 4o., 
apartado •tío., de la Ley de Presupues-
tos de 1912 a 1913 hecha extensiva al 
ejercicio económico de 1913 a lfl l+ a 
la consignación de "Imprevistos deW 
Poder Judicial" con destino a los co* 
ches asignados para los señores Pre^ 
sidente y FSscál del Tribunal Supre-«J 
mo. 
Dada cuenta por el señor Secreta* 
rio de Oobernación de su visita a los 
castillos del Morro y la Cabana con 
objete de preparar el traslado de los 
presos de la cárcel de esta ciudad en 
vista del estado ruinoso de una parto 
de la misma, se acuerda que por dicho 
señor Secretario y el de Obras Públi-« 
cas se estudien con urgencia los pre-. 
supuestos a que ascenderían respectU 
vamente el apuntalamiento d* dicho 
edificio y la traslación al castillo del; 
Morro del número de presos neceSa^ 
rios, al efecto de optar por lo más 
conveniente para el Tesoro y para el 
servicio. 
El señor Secretario de Jiistieig dió 
cuenta con varios expedientes dé in-
dultos y cuya nota se entregará ma-
ñana a los periódicos-
Y no habiendo más asuntos de riué, 
tratar, se levantó la sesión. Eran lai 
dos menos diez. 
También se trató del cien-e de los 
establecimientos a las seis de la tarde, 
no habiendo recaído acuerdo alguno 
sobre el particular hasta tanto se tenga 
la seguridad de que esa medida perju-
dica los intereses públicos. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
Recaudación de ayer 
N O V I E M B R E 24 
SI 4.532-85 
P A G I N A D O S D i a r i o d e l a M a r i Q a 
N O V I E M B R E 25 DE ^ 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS S DE LA TARDE 
Noviembre 24 
Plata e s p a ñ o l a de 9 8 ^ a 9 9 ^ % V . 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de _ 9 ^ a 1 0 % % P . 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a a l O & 1 0 % % P. 
CENTENES - a 5 33 en plata. 
Idem en cantidades a 5-34 
LUISES _ a 4-26 en plata. 
I d e m en cantidades a 4 '27 . 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a 1.10 a I - I O ^ 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Noviemíbre 24 
Bonos de Cuba, d por cierno tex-
interés, 99.7Í8 
Bonos de loa Estados Unidos, i 
97. 
Descuento papel comercial, 5.112 a 
6.c{|4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 div, 
banqueros, $4.81.25. 
Cambios soore Londres, a la viaU 
banqueros, $4.85.50. 
Caiíibios sobre París, banqueros, 6« 
d|v.i 5 francos 20.5JS céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 94.11|üb6. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, a 3.87 cts. 
Centrífugas poUl&wQtt a 
2.5|16 üts. c. y f. 
Mase abad o, polarización 89, en pía» 
za. 3.17 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
$2-92 ote. 
Harina patente Minnecsotta, $4.58, 
Maní cea del Oeste, en tercerolas, 
$1U5. 
Londres, Noviembre 24. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
M|3d. 
Hascabado, 9s. Od. 
Alúear remolacha de la nueva oose* 
é a , 9s. 4.1|2d. 
Consolidados, ex-interé», 72.3|4, ex-
dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Uas acciones comunes de les PeiTO-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron Hoy a 
£82. 
París, Noviembre 24. 
Renta francesa, es-interés, 86 fran-
cos, 87 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 24 
Se han vendido boy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 67,274 aocio. 
nes y 724,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PX*A2A 
Noviembre 24 
Azúcares. 
Una pequeña fracción de mejora 
acnsa hoy el precio de la remolacha 
en Londres, que se cotizó a 9s. 4.1 l2d. 
En Nueva York el mercado rige 
firme. 
Aquí se 'ha realizado un resto que 
quedaba de 5,000 sacos centrífuga 
polarización 9>6 a 4.114 rs. arroba. 
Cambios. 
Abre el mercado sin variación en el 
precio y demanda encalmada. 
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Estados Unidos, 3 div 
Espafia.s. plaza y can-
tidad, 8 dpv 
Dcto. oaBel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS. —8e cOfc> 
zan hoy, como sigua: 
Preenbacks 10. 10.X P. 
''Iflti. española 98.^ 99. P. 
Aciones y Valores. 
El mercado ha regido sostenido ha-
biéndose efectuado en el transcurso 
del día las siguientes operaciones de 
>onipra-venta: 
100 aciones F. 0. Unidos, a 87.314, 
a pedir en el mes. 
100 ídem F. C. Unidos, a S5.518 
200 ídem F. C. Unidos, a 87.112 
200 idem F. €. Unidos, a 87.3|8 
100 idem Preferidas H. E. R. Com-
pany, a 99.3|4 
50ídem Preferidas H. E. R. Com-
pany, a 99.7|8 
50 ídem Comunes H . E. R. Com-
pany, a 85.114 
100 idem Comunes H . E. R. Com-
pany, a 85.318 
50 idem Comunes H. E. R. Com-
pany, a 85.1|2 
60 idem Banco Español, a 99 
Poco antes de clausurarse la Bolsa 
en el cambio de impresiones habido 
entre corredores y especuladores, se 
cotizó a los siguientes tipos extra-
oficiales. 
Banco Español, 99 a 99.112 
F. ¡0. Unidos, 87.112 a 88 
Preferidas, H. E. R. Coraipany, 99.114 
^ 100. 
Comunes H. E. R. Company, 85.1|4 
i 86. % 
•Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, ÍKt a 96. 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, 8il.l|2 a 63.7|8 
Compañía de los Puertos de Cuba, 
20 a 40. 
En Londres se cotizaron las accio-
nes de los Ferrocariles Unidos que 
radican en aquel mercado según ca-
ble: Abre de 82.1|2 a 83 y cierra do 
81.3.4 a 82.114 
En la Polsa de París se cotizaron 
las acciones del Banco Español a 470 
francos. # 
B O L S A ^ P R I V A D A 
COTIZACION m VALORES 
OFICIAL 
Billetes dei Bâ co ^sp^íiol de la Isla J.© 
de Cuba, 2 a 4 
Plata espafiola conua jro español 
Greenbacks cv^wn oro eapallol 
110 a IIO1^ 
VALORES 
oomp. vena. 













Empréstito de la República 
de Cuba 111 l i i 
Id. do la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 108 
Obligaciones primera hlpo-
úe le Haftwna 115 119 
Oollfaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
teca del Ayuntamiento 
d« la Habana 
Obligaciones ira. hipoteca 
F. C. de Cieufuegos a Vi-
llaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarlón 
Id. primera idem Gibara a 
Holguln , 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Eiec-
trLcñJdiajd 114 124 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric R a i 1 a y's Co. «n 
ciirculación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) cousolidades do 
los F. C. U. de la Ha-
bana» 108 113% 
Bonos de la Compalira de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca do 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Oblig'xciones generales con-
solidadas Com'üía de Gas 
¡r Electricidad de la Ha-
bana 
Emprésitto de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Oj'igaclones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
cuiaíCidn) , SO sin 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Eí.noo EsuaQol fle la 181» 
de Cuba. . . . . . . . 99 100Va 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . . 120 130 
Banco Cuba. . . . . . . 1* 
Compañía de Ferocarriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada 87% 87% 
Compafüa Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 45 
C o m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. Id. (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de C* mercio de la 
Habana (preferidas). . . N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Keparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Kavana Electrlo 
llaliways L 1 g h t Power 
Preferlúas 99 100 
Id. Id. Comunes 85̂ 4 85ya 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) 94 95% 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 52 63% 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios n 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en clr-
culacién) x 
Banco Territorial de Cuba. 107 140 
Id. id. Bene fletad a». . . . 18 27 
Cárdenas C. Water Works 
Company n 
Ca. Puertos de Cuba. . . 22 30 
Ca. Eléotrloa de Marianao. sin 160 
Habana, Noviembre 24 de 1913. 
El Secretario, 
Francisco Sánchez. 
(Continuación de la página dos.) 
GIRE VD. SUS LETRAS 
= P O R E L = = = = = = 
IIIINCO ESPAÑOL de la ISLA «e CUBA 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAfiA, LAS CANARIAS 
Y LAS B A L E A R E S . = - - = ^ 
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Londres, 3 d|v. , . , . 20% 20*4 p|0 P. 
Londres, 60 d|v. . . . . 19% 19%p|0P. 
Paría. 3 d|v „ 6 6Vá P|0 P. 
París, 60 d]v p|0 P. 
Alemania, 3 d|v. . . , . 4% 4 p|0 P. 
Alemania, 60 d|v. . . . . 2 P|0 P. 
E. Unidos, 3 dlr. . • . 10% 10 p|0 P. 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España. 8 dj. t i , plaza y 
cantidad % % D. 
Descuento papel Comer. 
cial g 10 plOP. 
AZUCARES 
A::ticar centrífuga, da guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a preolo de em-
barque, a 4)4 rs. arroba. 
^úcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, 2% reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presóte semana: * 
Para Cambios: Guillermo Bonneítl 
Para Azúcares: Miguel Nadail. 
Habana, Noviembre 24 de 1913. 
Joaquín Gumó Ferrán, 
Síndico Presidente. 
B O L S A DE 1 E V A Y O R K 
Cotizaolonea recibida» por 
HIJOS DE F U M A G A L L I 
Valorea 
Amaü. Copper. . . . x , 
Am. Can Comunes. , , , "„ 
Atcihison 
Am. Smelting. . , , , , , 
Lehigb Vailley. . , , , , 
B'klyn Rapid Tsát. , . . 
Canadiian Pacifíc. . , . 
Ches. & Oblo. . . , , ,: 
Consol. Gas. . , , , . , 
St. Paul • 
Erie , 
Interborougb Met. Com. . „ 
Mis. Kausas & Texas. . . , 
Missouri Pacific. . . , . 
Grt. Ñor. PreM. . . . 
CaliLfomia Petroleum. . , . 
Mexican Petroleum. . . , 
Northern Pacific • 
New York Central. . . . 
Reading , , 
Unión Pacific 
Nait Riys of Méx. 2d. Prof. 
Souitihern Pacific 
U. S. Steel Common. . , , 
Distilílers Securities . , . . 
C. C. C. & St. Loute . . . 
Am. Beet Sugar 
Rock Island Com 
Rock Island Pref. . . . . 
United Cigar Store . . ^ , 






























































Acciones vendidas: 56,000 
Haibana, Noviembre 24 de 1913. 
A n u e s t r o s C o r r e s p o n s a l e s y 
A g e n t e s de P r o v i n c i a s 
En vísperas de principiar la nue-
va zafra, suplicamos a todos nuestros 
Corresponsales y Algentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
transmitírnoslas a la mayor brevedad 
que les sea posible, como lo hicieron 
tan oportuna y eficazmente en la za-
fra pasada, cuantas noticias y da&os 
relativos a la molienda en los cen-
trales que radican en sus respectivas 
jurisdicciones, como son fechas en que 
principian a moler, rend/imiento de 
la caña, tareas diarias, producción 
probaible y cuantas más juzguen de 
interés para el público. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . » . 
Lrulsea 
peso plata esanñola. 
40 centavos plata id. 
20 centavos plata iu. 
10 idem. Idem, idenr.. 





M e r c a d o _ P e c u a r i o 
'Noviembre 24 
Entradas del dia 23: 
A Cirilo Forte, de Batabanó, 12 
machos. 
A Belarmino Alvarez, de Jovella-
uos, 21 machos. 
A Lucio Betancourt, de varios lu-
gares. 32 machos. 
Salidas 'del dia 23: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente ¡ 
Matadero de Líbano, 100 ma-
chos y 15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
1 hembras. 
Para otroá lugares: 
Para San P^elipe, a Cirilo Forte, 9 
machos. 
Para Punta Brava, a Federico Res-
cala, 2 machos y 2 hembras. ' 
Para Marianao, a Adolfo Oonzález, 
31 machos. 
MATADERO DE LUYANO 
Beses sacrificadas hoy: 
Oabezas 
Ganado vacuno. , m ̂  ¥ „ .... 81 
Idem de cerda . ». m ^ „ , 27 
Idem lanar . « ^ * m w . . 20 
123 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 22 a 24 cts. el kilo. 
Terneras, a 25 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el 
kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Beses sacrificadas hoy: 
0ab«zas 
íranajdo vacuno . • 185 
Idem de cerda , w . „, * ,: y . 127 
Idem lanar , * . M , K w 15 
327 
Se detalló la carne a los siguienfes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20,21 y 23 cts. el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34 36 y 38 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . M . •: , 'm K y 
Idem lanar .. „ . ^ . . ,. . , 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
vos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
Nota. 
La plaza se halla con un buen nú-
mero de ganado para las evoluciones 
del mercado. 
La venta en pie 
V<acuno, a 5.%, 534, 6% y 6 centa-
vos. 
Cerda, a 6.3|4, 7.1|2, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 3.1|2 a 4 centavos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Noviembre. 
„ 26—Havana, New York. 
„ 27—Pío IX, Barcelona y escalas. 
„ 27—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 28—Times, New York. 
„ 29—MonteviKieo, Vera'cruz y escalas, 
„ 30—Ellsatbetli, Amberes. * 
Diciembre 
„ 1—Seguranza, New York. 
„ 1—Esperanza, Veracruz y Progreso, 
„ 1—Gbalmette, New Oriieans. 
,. 2—Ventura de Larrinaga, Liverpool. 
„ 3—Saratoga, New York. 
„ 4—Nordemey, Bromen y escalas. 
„ 6—Telesfora. Antilla. 
„ 5—Georgia, Hamburgo y escalas. 
„ 6—Cayo Domingo, Amberes. 
„ 20-—Teresa, Trieste. 
SALDRAN 
Noviembre. 
„ 25—Morro Castle, New York. 
„ 29—Excelsior, New Orleans. 
„ 29—Havana, New York. 
Diciembre 
,, 1—Seguranza, Progreso y Veracruz. 
„ 2—Esperanza, New York. 
„ 6—Chalmette, New Orleans. 
„ 6—Saratoga, New York. 
„ 14—Waskenwald, Canarias y escalas. 
„ 15—La Navarre, Coruña y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Noviembre 22 
Para Antil'la (Ñipe) vapor inglés "St. 
Gotbard." 
DIA 23 
Para Cayo Hueso vapor americano "IMa-
mi." 
Para Veracruz vapor alemán "Ipiranga." 
DIA 24 
Para Cayo Hueso vajpor americano "Mas-
cotte." 




Para New Orleans vapor americano 
"Obalmette," con 367¡3 tabaco en rama, 
10 cajae tabacos toncides, 650 huacales le-
gumbres, 2,197 huacales frutas, 1,409 hua-
cailes piñas, 118 huaioales naranjas y 2 ca-
jas dulces. 
Para New York vapor americano "Sa-
ratoga," con 615 barriles tabaco en dama, 
243 pacas tabaco en rama, 3,037|3 tabaco 
en rama, 853 cajas tabacos torcidos, 33 ca-
jas picadura, 34 cajas cajetillas de ciga-
rros, To" líos cueros, 500 sacos huesos, 85 
sacos cera, 75 tortugas, 26 cajas dulces, 1 
huacal viandas, 1,145 huacales legumbres, 
2.907 huacales piñas, 1,396 huacales na-
ranjas, 4 huacales aguacates, 27 bairrlles 
miel y 621 bultos efectos. 
Para Taimpa y escalas vapor americano 
"Oliivette," con 480|3 tabaco en rama, 287 
pacas tabaco en rama, 22 barriles tabaco 
en ra»»» y 233 bultos provisiones, dulces 
vianda» 
N. G E L A T S & Co. 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
AGÜIAR 106-108 
en todas pa r tes de l mundo 
•Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las me jo r e s condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S » 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
3565 78-Oct.-l 
PAGUE c o n CHEQUE 
Pagando aus cuentas con CHEQUES podrá roe. 
tlfioar cualquier diferencia ocurrida on el paga. 
LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento do Ahorros abona el 3 % do interés 
anual sobro las cantidades depositadas cada mes, 
ABIERTO LOS SABADOS D I S A 8 P. M. 
B A N C O N A C I O N A L O E C U B A , 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO EN CUBA 
. , 8 5.000,000-00 
. . 8 39.000,000-100 
3782 N-l 
i ¿ 
E L I R I S ' 
Compañía de Seguros Mutuos contri Incendio, establecida el año de 1855. 
VALOR RESPONSABL.B , 
SINIESTROS PAGADOS 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte 
IDEM DE 1910 „ M „ 
IDEM DE 1911 „ „ „ 







El fondo .Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un valor de $300,671-33 
en propiedades, hiporecas. Bonos de esta República, Laminas del Ayuntamiento di 
la Habana y efectivo en Caja y en loa Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantüea 
Habana, Octubre 31 de 1913, 
EL CONSEJERO DIRECTOR. 
A n d r é s D o p i c o [ 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL DE G U B A . - P I S O 3?—TELEFONO A-IOS 
Presidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ 
Directores: Saturnino Parajón, Manu 
cLant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustil 
Admini.trador: Manuel L, Calvet.—S 
FIANZAS de todas clases y por mó 
asuetos Civiles y Criminales. Empleado 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las sollci 
Vicepresidente y Letradc Consultor:: 
bR. VIDAL MORALES 
el Fernández. Julián Linares. W. A. Me* 
lo y Manuel A. Coroalles. 
ecretario Contador: Eduardo Téllez. 
dicas primas para Subastas, Contratista* 
s Públicos, para las Aduanas etc. Para 
tudes 
3783 N-l 
THE ROTAL BANK OF CANA! 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO OE LA REPUBLICA DE CUBA PAKA EL PA-
GO OE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA . . $ 25 000,000 
ACTIVO T O T A L . . . n 180.000.000 
aL ROYAL SAN" OF CANADA ofrece las mejores garantía* par« Depósito! 
en Cuentas Corrientes, y sn el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CURA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte llS.--Luyand í. 
Jesús del Monte.—Línea 67 (Vedado).—Bayamo. —Cieufuegos.—Cárdenas.—Cama' 
güey.—Calbarién.—Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—Antilla.— Manzanilla 
Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sancti Spíritus—Sagua la Grande—Nuevita* J 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana. Obrapta 3J. 
"Cartas de Crédito en Peseta» vaJederas sin descuento alguno en toda» 
«lazas bancsbles de España 6 Islas Canarias." 
3564 78-Oct.-l 
Para Veracruz vaipor aüomán "Ipiranga," 
con 2 cajas tabacos torcidos. 
Para Cayo Hueso vapor americano. "Mia-
mi," en lastre. 
Para Antilda (Níipe) vapor ing-Ics "St 
Gotbard," en lastre. 
MANIFIESTOS 
721 
Goleta amorioana "Otls," procedente de 
Pascajgoula, 
Orden: 17,095 piezas madera. 
722 
Vapor americano "Mlami," procedente 
de Cayo Hueao. 
En lastre. 
723 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso. 
En lastre. 
724 
Vapor americano "City of Bhiladelinhia " 
procedente de Welfrille (N. E ) "pnia> 
López, Pereda y comp.: '48?'bairriles de papas. 
Orden: 4,092 id. W. y 50 id. manzanas. 
725 
Vapor inglés "Pinar del Río,' 
te de Cárdenas. -
Con azúcar de tránsito. 
proceden-
A. Armami. 441 cajas • huevos. 
J. L. Stoweis: 16 pianos. 
Swift y corrp.: 1 caja efectos. 400;« 
hueves, 100 id. salohicacnes y 48 id- 7* 
tf.cerolas puerco. 
GaTbán y comp.: 603 cajas manteo*, 
Armour y comp.: 60 id. y 40 barri.W 
puerco, 759 cajas salchichones r S| 
rriles Id. 
R. Alvarez: 200 sacos harina. 
Acevedo y Mestre: 10 cajas puel̂ , 
Tirso Ezquerro: 600 sacos harina 
727 
Vapor americano "Lucy Neff," ProC 
te de Brunswick. 
Ferrocarriles Unidos: 12.000 pol'm» 
OBSERVACIONES 
Coirrespondientcs al 24 do Noviembre 
1913. tomadas al airo libre en c 
mendares," Obispo 54, expresA" 
para el DIARIO DE M A i V ^ 





Bardmetro, a las 4 p. m. 
Plan Bcrenguef 
Noviembre 24. 
Obligaciones vendidas: 10 
$225 $2,250 Cy 
760,5 
726 
Vapor cubano "Julián 
dente de Cayo Hueso. 
J1, Dalinas: 1 plano. 
di»' 
Al«uso." proco-
Estas operaciones se ef '̂ 
riamente en Iüs oliciniis 1 ' se le 
RENQUER, Acular ^ 
^roporoinnn al públu-:- ,,n;U] ^gias. 
datos desee coiLOoer sobre las m 
N O V I E M B R E 25 D E 1913 
d« 
D i a r i o d e l á M a r i n a P A G I N A T R E S 
BIBECCION T ADMINISTRACION 
P A S E O D E M A R T I N? 103 
APARTADO DE CORREOS 1010 DIRECCION TELEGRAFICA. 
" D I A R I O H A B A N A " 














f 14-00 plata 
7- 00 ,, 
3- 75 „ 
$ 15-00 plata 
8- 00 „ 





E D I T O R I A L E S 
m 
El Ayantamiento ha votado un cré-
dito de cincuenta mil pesos para la 
creación de las casillas reguladoras 
anunciadas. Y el concejal señor Mar-
tínez Alonso confesó que "temía que 
las casillas, en la práctica, fueran un 
. completo fracaso;" y el concejal se-
ñor Vciga, que las casñlas "nada re-
solverían;" y el concejal señor Cla-
rens, que "las casillas serán un fraoa-
go, porque no son el remedio a las 
necesidades del pucglo." 
He ahí nuestra opinión, expuesta 
y mantenida ahora abiertamente en 
la Cámara Municipal. En la cuestión 
oscura y complicada del encareci-
miento de la vida, las casillas regula-
doras equivalen—lo dijimos hace días 
—ai ctocolate del loro. Y si ahora se 
vota m crédito para establecerlas, no 
es porgue se espere obtener de ellas 
algún resultado beneficioso, sino por-
que hay concejales espeñados en 
"mostrar su ejecutoria al pueblo, pa-
ra qu» lo tenga en cuenta en las elec-
ciones. ' ' Son palabras textuales y elo-
cuentes del sustancioso discurso del 
señoi Clarens, Y si dentro de poco 
se c»lebra la apertura de las casillas 
regaladoras, es "por vía de ensayo" 
óniomente, para que el ipueblo se 
Eorvenza de que no remedian nada. 
Ista vía de ensayo será inútil. To-
dos reeonocemos anticipadamente que 
nc irá a ninguna parte. Y todos re-
emooemos que gastar por lo menos 
cacuenta mil pesos en una vía de en-
siyo, para ir de frente a un fracaiso, 
is un despilfarro disparatado. No se 
ela por los intereses públicos con 
rosgos tan espléndidos, tan líricos; 
con el derroche de 'dinero por el gus-
to de probar que se tenía razón cuan-
do se aconsejaba que no se hiciera el 
derroche. A buen seguro que los se-
• I I 
ñores concejales no emjplearían así, 
"por vía de ensayo," cincuenta mil 
pesos de la fortuna propia; los em-
plean ahora, porque sí; digámoslo 
claramente: porque es el pueblo quien 
paga. Y en vez de abaratarle la exis-
tencia, gastándole el dinero en pro-
baturas, se le pondrá más cara toda-
vía. 
El proyecto de las casillas ^guia-
doras no ha sido bien estudiado. A 
la vez que se vota su establecimiento, 
se ipide que se arrienden por subasta 
y por anualidades las casillas de la 
Plaza del Vapor; todo esto en bien 
del pueblo ingenuo; todo -para aba 
ratarle los artículos de primera nece-
sidad. Y como si se efectuaran las su-
bastas las casillas de la Plaza del 
Vapor adquirirían un valor más alto 
del que ahora tienen los rematantes 
tendrían que vender más *caro de lo 
que se vende ahora, para compensar 
con el exceso en la ganancia los exce-
sos en la renta. 
En el problefa del abaratamiento 
de la vida hay que ir por otro cami. 
Lo dijo el señor Clarens con perfecta 
claridad: "Hay que bajar los presu-
puestos, hay que hacer rebajas aran-
celarias," (hay que abaratar los fle-
tes, hay que atender al obrero, más 
para defenderle con leyes lógicas, jus-
tas, experimentadas ya como buenas 
y eficaces en otros países, que para 
halagarle con medidas arbitrarias 
que al cabo le perjudican... Hay 
que estudiar todo esto con mucha de-
dicación y muy buena voluntad. • . . 
Y en tanto bien podría el señor Frey-
re—y si no el señor Freyre el señor 
Secretario de Oobemación—impedir 
que se gastara, porque sí, por el pía 
cer de "ensayar," cincuenta mil pe 
sos del Tesoro Municipal. 
ui 1 1 
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I En la exposición que ha presenta 
<lo la Oámara de Comercio al señor 
¿ecretario de Hacienda, y que inser 
tamos en nuestra edición del domin 
go, se aducen razones muy fundad-is 
en pm de la necesidad de realizar al-
gunas reformas en las vigentes Orde-
ttanzas de Aduanas. El reglamento pa-
ra el régimen del despadho de ¡buques 
y mercancías es anticuado y deficien-
te, pues dada la rapidez con que es 
preciso realizar hoy las operaciones 
mercantiles, ciertos requisitos y for-
oiailisrnos que el reglamento exige re-
sultan ya inadecuado®. La reforma se 
viene reclainmnd'o insistentemente—• y 
^asta ahora inútilmente—desde hace 
¡iños. 
Es tanto más de sentirse lo que 
acontece, cmanto que, como dice la 
Oámara de Comercio, el criterio de 
algunos funcionarios está de ondina-
•io imlbuido de tradicionales preven-
ciones contra los importadores, resul-
tando por virtud de ello que aquellos 
Pagan crecidas cantidades por su-
puestas iníracciones, cuando no ha es-
tado en su intención, ni (podría resul-
tar en su iptroveciho, el fraude cuyo 
Propüsito se le atribuye. 
La Oáanana cita los casos que vienen 
oeuprfendo con distintos cargamentos 
íue suelen ser embarcados en gran 
húmero en 'bultos, y los cuales tanto 
su carga como la descarga pue-
den estar sujetos a errores por falta 
0 exceso en los manifiestos; y la Ad 
ministración, apesar de venir aquellas 
mercancías conságnaJdas para distin 
tos puertos, exige penalidades a los 
capitanes, teniendo, como no puede 
dudarse, fácil arreglo todos esos erro 
res, que son naturales y difíciles de 
impedir; y el arreglo es sencillo: con 
siste en poner nuevamente en rigor 
circulares que preveían esos casos y 
los resolvían. 
¿La Cámara de Comercio espera al 
canzar soluciones favoraibles a sus 
pretensiones, las cuajes en nada pue-
den perjudicar los intereses fiscales 
facilitando en cambio el tráfico mcr 
cantil, tan fecundo en bienes para es 
te país, como para todos. 
Mas aparte de esas soluciones, o, 
mejor dicho para realizar que la la-
bor sea completa y armoniosa, es pre-
ciso aicometer cuanto antes la refonna 
de las Ordenanzas de Aduanas, cuyas 
deficiencias son notorias; tanto más 
cuanto que, como hace observar la 
Oámara de Comercio, en el Congreso 
aduanero de las repúblicas america 
ñas se recomendó a los (gobiernos ms-
pectivos la adopción de medidas que 
simplifiquen y faciliten la importa-
ción de mercancías extranjeras, relé 
vando a los capitanes de buques de 
penalidades y molestias originadas 
por una legislación inadecuada. 
j A R A B E y P U D O R i S J e R E B I L L O N 
CON YODURO DOBLE >DE HIERRO Y QUININA 
TÚMCO PODEROSO'REGENEñADORdelaSAHGRE-EFICACIA CIERTA enla 
CLOROSIS - SUPRESION y DESÓRDENES de la MENSTRUACION 
RAQUITIS - ESCROFULAS - FIEBRES SIMPLES Ó INTERMITENTES 
Dooíor ROBERT CRUET, 13, Rué des Mi ni mes, Paris, y en todas Farmacias. j 
V i l l a v i c i o s a , C o l u n y o 
y C a r a v i a 
Ultimas notician 
La prisa con que se hacen las infor-
maciones a la moderna, han hecho 
caer al cronista en dos omisiones do-
lorosas y muy lamentables. La pri-
mera, la de no haber hecho figurar en 
la lista de las señoritas que formaron 
la comisión que en la fiesta hizo ana 
recolecta para la iglesia y casa-escue-
la de Carda, los dulces nombres de 
las lindas señoritas Concha y María 
Alvarez. Ellas, que son buenas, 'bellas 
y caritativas, y amigas muy distin-
guidas del cronista, se lo perdona-
rán. 
También omitimos el nombre del 
jinete gentil que triunfó en la brillan-
te carrera de cintas, el joven Vega, 
hijo de nuestro amigo don José Vega, 
de la importante casa de Vega y 
Blanco, de Muralla. 
El joven Vega, además de jinete 
gentil, fué triunfador galante: el j i -
nete, después de haber triunfado, se 
dirigió al palco presidencial y allí pu-
so a los pies de la madrina, "Malula" 
Rivero, el objeto que constituía el 
premio ai vencedor. Y la linda prin-
cesa castellana agradeció la galante-
ría, sonriendo y bajando levemente 
su cabeza primorosa. 
Plácemes 
Es también necesario hacer constar 
en estas columnas la meritísima labor 
realizada por. los directivos señores 
Manuel Hevia, iRamón Robledo, José 
Carcía Venta, Jenaro Pedroarias, 
Adolfo Toyos, PVancisco Lozano, Se-
cundino Granja, José Trabanco, Ber-
nardo Lored'o, Maximino Acevedo y 
toda la Junta Directiva. 
Todos mereoen mil plácemes, pues 
el trabajo que sobre ellos pesó fué 
enorme, dado el gentío que acudió a 
la romería. 
Cablegrama de gracias 
Y para final vamos a copiar el ca-
blegrama que el Presidente y Vice-
presidente de la Sociedad trasmitie-
ron al meritísimo ¡higo de Vollavicio-
sa don Obdulio Ferniández, gerente 
de " E l C^itero" y uno de los más en-
tusiastas por el engrandeciniiento de 
la "Unión de Villaviciosa, Oolunga y 
Caravia.'' 




Exito colosal. Asistieron más de 
tres mil personas. A l banquete ocho-
cientas. iSidra riquísima. Uniánime-
mente acordóse demostrarle por ca-
ble agradecimiento. 
Riaño. — Oonzález." 
Notas personales 
D . Manue l Vivanco G a r c í a 
En recompensa de sus valiosos ser-
vicios como abogado consultor de la 
Legación Española y del consulado 
general de España en esta ciudad se 
ha concedido a nuestro querido ami-
go el señor don ÍMiguel Vdvancos 
García, de este Foro, la cruz de Co-
mendador de la Real Orden d^ Isabel 
ia Católica, con uso de placa. 
Felicitamos al querido amago por 
la merecida distinción de que ha si-
do objeto por el soiberano español 
A los Socios del 
Centro Asturiano 
Rogamos encarecidamente a nues-
tros paisanos y amigos, laboren para 
sacar triunfante en las eleociones que 
se celebrarán el 7 de Diciembre pró-
ximo en nuestro querido Centro As-
turiano, la candidatura de Vicente Fer-
nández Riaño y Maximino Fernández 
y González. A la vez, suplicamos otor-
guen a ia misma su voto personal. 
Por el Comité electoral: 
Ramón López, Manuel Antonio Gar-
cía, Maximino Fernández Sanfeliz, 
Fernando Fueyo, Víctor Campa Blan-
co, Faustino Bermúdez, Ramón Sue-
ro, Nicolás Menéndez, Dionisio Fer-
nández Castro, Leandro Valdés, Víctor 
Echevarría, JvMán Llera, Bernardo 
Pérez, José R. Vega, Ceferino Gonzá-
lez Lorenzo, José Cueto, Genaro Ace-
vedo, Amador Quesada, Juan Cábri-
cano, Enrique Pérez Carvajal, Pedro 
Sánchez Gómez, Celestino Rodríguez. 
Sociedad Económica 
La Sociedad Económica de Amigos 
del País celebrará sesión ordinaria ma-
ñana miércoles, en el edificio de la Cor-
poración, Dragones 62, a las 8 ^ de la 
noche, con arreglo al siguiente orden 
del día: Despacho ordinario.— Oomu-
nicaciones. •—Privilegios.— Admisión 
de Socios. 
"LA NAVARRE" 
Según cable recibido por el señor 
Ernesto Gaye, Agente General de 
•la Compañía General Trasatlántica 
Francesa, el vapor "La Navarre" sa-
lió de la Coruña, ©on dirección a este 
puerto, el 23, a las diez de la noche, 
conduciendo 921 pasajeros pora la 
ÍIal)ana. 
Ni 
El Cirujano General Dr. Kerzl. de Viena, Médico Particniardcl Emperador de Austria, etoribe : 
"He empleado el Sanatogen con espléndidos resultados y lo recomiendo constante-mente porque estoy conven-cido ane es un excelente tónico alimenticio." 
El Dr. E. Penícfaettt. Mé-dico Particular de S. M. la Reina Madre de Italia, etoribe i 
"He empleado el Sanatoeen en varios casos de neuras-tenia, y en todos los enfermos he obtenido un eran alivio de los síntomas nerviosos. Es-toy convencido qne el Sanato-Sfen es un alimento tónico de 
Írran valor que restablece las uerzas perdidas." 
Un eminente miembro do la Iglesia Católico-Roma-na, el Illmo. Sr. Arzobis-po de Bombay, escribe: 
He tomado el Sanatoeen de vez en cuando, por consejo facultativo, y siempre xne ha proporcionado grandes bene-ficios." 
El Dr. R. López Nossa. do Ponce, Peerto Rioo, es-oribe t 
•'Hace alsrftn tiempo que empleo el Sanatoeen con los mejores resultados, especial-mente en casos de pérdida de fuerzas por enfermedades consuntivas, para lo cual lo considero Inmejorable. Cons-tantemente lo recomiendo á todos los que tienen necesidad de un tónico reconstituyente poderoso." „ 
m e n s a j e d e \ 
a l e é m á \ o s w ¿ 
n e r v \ o g 
GUANDO las exigencias" sociales, preocupa-ciones, trastornos etc., afectan la normalidad del sistema nervioso, este deja de funcionar 
debidamente, debilitándose, reduciéndose á la 
inacción y perdiendo poco á poco su vitalidad. De abí 
provienen luego las digestionés interrumpidas, insomnio 
y decaimiento. El sistema nervioso pide un Tónico Re-
constituyente y Revitalizador. i Cuál ? 
T R i r m É £ T O N I C O 
Ti 
es el remedio real y efectivo compuesto dq las dos subs-
tancias que los nervios necesitan: Albúmina pura y 
glicerofosfato, en combinación tal, que van directamente 
al centro del mal; á los nervios mismos. El estómago 
absorbe con facilidad el Sanatogen y comunica sus 
elementos rejuvenecientes y regeneradores á los 
cansados centros nerviosos, devolviéndoles su 
vitalidad. t 
Interesante Libro GRATIS 
Dn Interesante folleto con valiosas informaciones y consejos muy impor-tantes relativos á su bienestar, se le enviará gratis silo solicita áChrisrian Euler, Muralla 68, Apartado 92, Habana. Solicítelo HOY MISMO. 
£1 Sanatogen se Halla de Venta con 
José Sarrá Manuel Johnson A. González "San José" F. Taquechel Majó y Colomer é International Drug Store de la Habana, y con el Dr. Federico Grimany, de Santiago 
Y en Todas las Buenas Farmacias y Droguerías en do* 
tamaños: $1.00 y $1.90 Gy. respectivamente. Por correo 10o extra 
Se no lo encuentra con so droguista, pídalo al Unico Representante para la Isla de Cuba 
C H R I S T I A N E U L E R 
Muralla 68 H A B A N A Apartado 92 
Fabricantes: THE BAUER CHEMICAL CO.. 30 Irriaf Pl.. New York. E. ü . A 
NO B A S T A C O M E R PARA ENGORDAR Su estomago 
no asimila blaa. 
N O P I E R D A T I E M P O 
TOME E L VINO PEPTONA BARNET 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
Oka copiTA CQUivALe A 20 gramos de carne. Droguería Sarrá y Farma/siaa. 
"EL » OBISPP 54. Casi esquina a Gomposteia. 
Sistema moderno de reconocer 
la vista. 
Espejuelos perfectos, cristales 
de primera. 
Si DESEA espejuelos buenos, y sobre todo conservar su vista, háganos una visita. El exámen de la vista es 
gratis. Nuestros precios tienen por base los que rigen en las dos mejores casas de New York.: 
P I D A C A T A L O G O 
" E L A L M E N D A R E S " - OBISPO 54 . 
Exámen perfecto 
c. 3932 
R e p a r t o " S E R A F I N A " 
C O L U M B I A . Tléf. B-07-7159. 
U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a ¡ V E R D A D ! L e c r u z a n l a s l í n e a s d e 
C o n c h a y H . E . C . S o l a r e s a l c o n t a d o y a p l a z o s . C o n d i c i o n e s 
e x c e p c i o n a l e s . 
I n í o r i n e s : O f i c i n a p r i n c i p a l , 2 3 y 2 , T e l é f o n o F - 1 9 4 5 , V e d a i l o . 
En l a H a b a n a : G e r a n i o M a u r i z , A o n i a r 1 0 0 , T e l é f o n o A - 3 7 7 7 . 
V i s i t e e l r e p a r t o . E l S r . M a u r i z l e a c o m p a ñ a r á . 
4 ¿i. 
S»> O i - \ i D i a r i o d e l a M a r i c 
B M I S Y MSRCíUAS, i« 
HplíS VIENE A GC8A 
RECEPTORAS 
GONZALEZ Y M 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
ANEMIA 
riEBHES, DEBILIDAD £'í ffKi.i económico y el único inalterable. 1% Ruó des üeaux-Arte, PARIS 
H O M B R E S 
Faltos de energías, nervieso-muscu-
leres, Impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, álcoMHcos, 
pesares, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de la juventud 
con el VIGOR SEXUAL KOGH de uso 
externo. Los medicamentos al Interior, 
si son débiles, estropean el esiémago 
y no producen efecto, y si son fuertes 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
XOCH se vende en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEBILIDAD se 
pida á la CLINICA MATEOS, 
Arenal, 1,1.°, M A D R I D (Espa-
ña) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibi-
rán gratis por correo, rsservadaflicnti. 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
fclVAL PARA LA EXTIRPACION 
De las lombrices, en los 
niños y adultos. 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E..II. de A. 
D̂e venta en todas las droguería^ 
y farmacias. 
necesita de ayuda cuando 
está débil y anémica, y 
sufre de dolor de cabeza, 
dolor de cintura, se siente 
nerviosa y la aquejan 
otros niales femeninos. 
Én tales ocasiones el 
mejor tónico para ella es 
tomar la famosa y muy 
popular medicina llamada 
EL VINO DE 
I 
Para la Mujer 
Escribe lo que sigue la 
Srita. Leonor Agrait, de 
San Germán, Puertoi 
Rico:—"No me sentía 
muy bien, pues me en-
contraba muy pobre de 
sangre y sufría mucho 
entré meses. Hasta la 
fecha llevó tomados seis 
frascos del Cardui y me 
siento mejor. 
Sin mas, saben que 
tienen una consumídoro 
de su excelente Vino de 
Cardui, y que lo reco-
mendaré á cualquiera 
amiga que necesita 
tomarlo.' 
I P r u é b e s e I . 
4 ^Wv^~ 
A l o s E x t e n u a d o s 
Cubrid vuestrot hnetoa con craia y 
• músculos aanos tomando la 
E m u l s i ó n 
— ' K E P L E R ' ¿ -
da Asalte de Hígado de Bacalao 
con Extracta da Malta 
En todm ¡a» Fam*cl»$ " 
Bnrrairli WilKaai j Cía., Laairat 
BusNOS \:rsj: Call« Piedra?, 831 Í5 
Sr.P. 456 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Novietabre 19. 
Y Itieipo que se ¡haya eliminado do 
Méjko á'l .goueraJ Huerta.. Mtaá qw'e 
proceder a a&miuar do GóIhíÍMé a 
ese Lord iCdWJdray, ftÉtes AFr. Pend-
%oíi, que ftslíá. restátaudo vefdadrra^ 
mente "obnad-ous," coíno decbnos 
aiquí. iEste iniaar:a8.t'e finaaciero, q^e 
es el Rockefellev* d« los Ingleses, lia 
declarado qu-e su líe^Otcio petrolero de 
Méjico es uu monopódio y qaie él r<o M 
ha prestado a Huerta más que imi po-
co de dañero y que no se interesa por 
el dic/tador; y lia añadido que uo na 
influido en el nombramiento de Lord 
Lioncl farden para ministro bdKl&t? 
oo en aquella reípúbli-ca: pero todo es-
to v el papel que ha hecho—o ^ue S3 
hia querido que teflíot—d go'bierno 
de Londi'es en el colosal bolón moji ca-
no no pertenece a la actualidaíd del 
día de hoy. 
Lo que la táene es que el Cówgres'O 
do Colombia se reunirá d día .1^ para 
examinar el proyecto de eoncesíwfc» en 
favor d» la oasa Peadson, quf* prn-
ipondná el ministtro de Obras Públi-
cas; proyecto que ha iirnpresisonado 
muy mal al gobierno americano.. 
Loa concesionarios tendrían el do-
reciho de explotar una extensión fté 
diez mil kilómetros cuadrados, en la 
que hay petróleo; el de construir IV-
TTocarriiles, muelos, ti*ii.nvías; el do 
instalar telégrafos y teláfono^; ol .h 
.poner líneas de vapores; y. finalmen-
te, el de crear en la cosita nn esta-
blecimiento—y aquí es donde huele'— 
que podría estar al servicio del almi-
rantazco hritanico. 
La concesión sería por cuarenta 
años; y el gobierno 'colombiano reci-
biría, en pago, diez y oeho eentavos 
por cada (tonelada métrica de petró-
leo extraiVia por la onnipa.ñía. La ca-
sa Pead'son ha obtenido ya en el 
Benador una concesión aniáloga:ty sí 
hui)iem conseguido la que iban a 
otorgarle en Méjico el Presidente 
linerta y m obediente Congreso, 
intereses ingleses habrían "omitrola-
do" por ootnpleto el negocio del pe-
tróleo en lo« países hip'pauo-aanerioi-
nos. Aún sin la combinación mejica-
na, con la colombiana bastaría paia 
qíie Tn^l&terra tuviese una posición 
potro!era preponderante durante cor-
ca dé medio siglo. 
K\ gobierno de Waeiiiugton 
Minoro que prospere la combinación 
de Oolombia. Peix> ¿cómo iimjpedirla? 
Anlua labor; a causá de ia contio-
versia (jue existo entre aquella repú-
blica y los Estados Luidos acerca de 
m iiulcpendoneia dé PAtnamá. Aquí sé 
prevé que el fgobáefiio colombiano se 
negará a discutir el asunto de la con-
cesión Peadson si antes él gobierno dé 
WashingUm no le da géguridades d* 
que la cuestión de Panamá se resol* 
verá de una manera aceptable para 
'Colombia; y se cree que ésta, proba-
blemente, pedirá que sé someta al ar-
bitraje el título de los Estados Uní' 
dos a poseer la Zona del Canal. 
fein duda, Colombia no áspira a que 
«e le devuelva ése territorio y se con-
tentaría con una indemnización; pft̂  
ro ésta no .podría sér tan oonsidera^ 
ble como ló que sé recaudaría por la 
cOncesüón Peadson; y, con ésta, ad 
nuls. so pondría en eXploitack'm un 
territorio importailté y »e daría tra 
bajo a gente del país y Sé aumenta'-
ría el Valor de muchas propiedades. 
Luego, el negocio para'Oolombia é-* 
tá en hacer la concesión y en "nOM 
entenderse con los Estados Unid^í 
acerca del pleito de Panamá; a no 
sor que el gobierao amertcaáio, desean-
do, ante todo, eliminar a Lord Cow-
dray, se avenga a pagar tina indem-
ni nación muy alta,; o dé con unos ca-
p!falistas de aquí dis/puestOB a hacerle 
a Colombia unas própOtficiones niás 
ventajosas que las de ese lord 'multi-
millonario, jefe de siudíjcatto, emprcú-
dedor y enojoso; en alto grado '̂ ob-
noxious." 
T véase cómo el petróleo está dán--
do tanto que hacer en él mundo como 
antes ol oro y la .plata; lo cual se de-
be, en erran •medida, a Deisel, ese ale-
mán de genio, que se ahogó semand,! 
atrás en la costa de Inglatérra y qué 
inventó su admirable motor de com-
bustión interna para, quemar petróleo 
y otros líquidos. 
X. X. 8. 
aiitfiiniimiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiniitnniiiiiuiiiitiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiíiMiiiMiiiiiB 
L A P R E N S A 
¿Cómo habíainos de enconitramos 
sin conflictos? El del rompimiento do 
la Conjunción, la atal por esa rara 
lógica a que la política quiere acoŝ -
tumíbramos, colgaba del desenlace de-
finitivo del famoso proceso; la mayo-
ría subsiguiente d)e Ja oposición en la 
Cámam; el más*erio del asesinato del 
coronel Reyes en que al través de la 
protesta de los veteranos de Cania-
giiey ise agitan acusaciones y sooiibras 
siniestras en torno de la Guardia Ru-
ra l ; y el cierre de los cafés y fondas 
a las seis de la tarde. 
Este último conflicto es el máis 
positivo, eJ más concreto, el que con 
miás inmediatos efectos está pesando 
sobre el pueblo. 
Éü Secretario de Agricultura con 
derecho míuy discutible y penetrando 
en el campo siempre delicado y sagira-
do de la libre contratación del traba-
jo, decretó la jomada de las dio7, ho-
ras. 
Y los dueños de cafés con el pleno 
e irrefutable derecho qme Jes da la 
defensa de sus intereses acuerdan el 
cierre a las seis. 
A un radicalismo oficial, otro ra-




Dice a este propósito "La Opi-
nión : ' 
Sin duda, que por otros procedi-
mientos, por un medio evolmtivo, pocb 
a poco, cuando hubiera pueblo capaz 
de resistirlo, se hubiera podido iniciar 
la idea dedreniturada que se le ha ocu-
rrido al general NYmez, pero, aún en-
tonces, el procedmidonto tendría que 
ser otro, y uo el sumarísimo que se 
ha seguido, constituyendo atropellos 
para el Comiercio, y perjuicios inmen-
sos a las clases pobres. 
Estos "pequeños" problema», se 
escapan a la penetración del general 
NTúñez, que quizá ignore que hay. se-
res que no comen todos los días: ol ge-
neral Núñez, metido a reformador so-
cial, puedie que no sepa que en la no-
che de hoy, faltará en muchos hoga-
res, leche y pan para lo» niños, o co-
mida que. las fondas pnrlrían expen-
derlas a los que de ellos cuidan, y no 
las compran durante wl día ni por ' ' 
ta de voluntad, ni r>n,r nO|(ll¿fM&lds, 
sino por falta do medios. 
Pero el General NViñcz, tan peñ-spí-
caz siomipro, no había ptre-,':;.r.o Biin 
duda *fit»w conftftcuencias 4q an de-
creto, Lfw comerclfintcrt fi Indiisíílalos 
son manaes, «umiacia, humildoa, abne* 
gados, Inclinaban la fnmte ante loa 
planea soeialniiente refenmadores del 
Gktneral Núñez, 
Y los de^ijidieiites',! los depe^.j 
dientes de cafés, aliviados por el Ge-
neral Xúfiez en el calvario de sus ru-
das, explotadoras e insoportables fae-
nas, se prepararán para acudir a las 
urnas y proclamar agradecidos con sub 
votos que no puede haber más futuro 
Presidente de la República que el Se-
cretario de Agrieultura. 
Ese es el problema. 
; Xo basta que los asberttetas des-
contentos con el cariz del proceso del 
Prado desbaraten la Conjunción? 
¿No bnsta rpie el Secretario de la Cá-
mara señor Barreras se disponga a ré-
nunoiar a su cargo ¿Hay además algo 
misterioso y oculto que huela a ma-
ttiguna? 
Eecogemos de " E l Mundo." 
Decíase ayer tarde en una oficina 
dol gobierno que detenttáaados ele-
mentos del asbprti'Hmo estaban combi-
nando un atentado al orden a eafliea, 
del descoutentó con que recibieron la 
petición fiscal que se ha formuHado 
contra el gobernador dé la pro-siincia, 
general Asbeft. 
Decíase qué en la entrante semana 
se daría el grito de protesta y que ya 
en detorminados puntos de la isla se 
guardaban armas. 
Y dooíase. por último, que la policía 
judicai ya estaba practicando invés-
tigaciones encaminadas al esclareei-
mionto de esos rumores. 
En la jefatura de la policía judi-
cial nada se nos informó respecto del 
particular por lo cuftl nos encaminA-
mos a la secretaría de Gobernación, y 
allí tampoco, por fortuna, pudimoé 
ccimtprobar taíi fatal noticia. 
Menos mal si "se decí^," y ya "no 
se dicé.M 
Así lo esperamos. ¿Cuál sena la 
bandera de esa revolución. ¿El proicé-
so del Prado? ¿El fallo del Tribunal 
Supremo? Tendríamos entonces un al-
/-inviento, no poltico, sino antijudiclftil, 
no contra el GobiOirno, sino contra ©1 
mas alto tribuí inl de Justicia, 
Y dado que se faillase la culpabili-
dad de Asbért, ¿probaría Una revolu-
ción su inocencia? 
Duro y ft lá cabeza, no contra él 
AyuntMiUiionto que CdnpOtTa, prenáa y 
desíingra al pueblo a puro tormento 
de cc-ni. ;:Hioione3, impuesto y gabé. 
las; no contra la langosta de in»péc-
tores que cae sobre lea oomerciantW 
e indu&li-iaAes; no conítra la exofbi-
táAftii de las íarilas arancelarias que 
íí" ;! nrfln el píLti de nada día. Duro y 
t- la eabáza contra la rapaz y cxplo-
i.kíoí.i ruterva d« les detallia«tas. 
Escribe 4'El Comercie:" 
Aihorn-refuilla que tm preumble «1 
preces amiento de más de descienfc a 
d-etaillistaa por alterar el precio do 
las (rota*-
¡De más de doBcientos! 
Según " E l Mundo" parece que se 
va a próéeiCler con justicia contra los 
explotaderes de la clase pobre." 
La teoría de siempre. 
Pero no se asusten esos detallistas 
a quiénes íe quiere perseguir con tan-
ta «aña. 'Cuéntennos a su lado y se-
pan que lo diremos "todo." 
Y deíipués que lo digamos veremos 
Ú " 3 \ Mundo" se atreve a decir quo 
"ee va a proceder con justicia con-
tr* les explotadores de la clase 
- W 
DíffAlo todo " E l Comercio." 
Y diga también si el Ayuntamiento 
de la Habana &e ha hecho para sa-
queo del comercio, de la industria y 
de todo aquel que trabaja y posee al-
go honradamente. 
Diga si a los explotadores de los 
pobres hay que 'buscarlos en las can-
tinas y bodegas o en la casa del pue-
blo. 
Ya es hora de que se diga todo en 
nombre de esa justicia que con tan 
evangélico celo democrático demank 
" E l Mundo." 
De "I/a Discusión : " 
Pare allAhai' las dificultadrs crea-
das por la. necesidad de eslnMooc* 
ftUeVAft relaciones entre los dueños y 
la dependencia, el primer paso en fir-
me sería el ACWTAIMTEOTO DE LA 
tast-i 
¿Y quién ha desacatado la ley? 
¿Qué comerciante o industrial, ha 
ténido ni la máa mínima frase, ni el 
más leve ademán de rebelión contra 
él decreto de las diez horas? 
Albora bien, «i el defender sus inte-
reses con él derecho indi.^mtiblo del 
cierre a los seis, es un desacato, que 
caigan sobre los dueñoo de cafés y 
fondas todas las iras del Olimpo. 
¿Es que aquí todos tienen derecho 
A protestar contra lo que les perju-
dica menos los comerciantes e in !.:s 
trialeé? 
¡ Transigencia! ¡ Conciliación! 
Eso es precisamente lo que quierm 
los dueños de fondas y cafés. 
"La Discusión" y "La Lucha" des-
mienten los rumores de agitación re-
cogidos por "lí)i Mundo." 
Los asbertistas, según el primero 
de dichos colegas, exponen sus que-
jas sn'bre el proceso del Prado p 
los trámite» de la Ley. 
Nos lo suponíamos. 
iSi Asbert es inocente (¡cuanto lo 
desearíamos!) son esos trámites lega-
les la única manera de probar su ino-
cenciA. 
Y por ese camino no se va nunca 
a la revolución. 
PA*\ CinAlt VíV RKílHUADO rtv r \ 
DIA, tónnese LAXATIVO BROMO QUINI-
na. El boticario devolverá, el rlinero si no 
1* cura. L/ft firma de R. W. BROVE «e hallla 
*fi cofla cajlta. 
Nuevo Ministro de Italia 
En el vapor de Key West, que en-
trará en puerto a las cinco y fttdift 
de la tarde de hoy, llegará el BA&c* 
Cottde Anníbale Rayva.ndi Massiglia, 
nombrado Enviado Extraordinaiño y 
Ministro PlonipotonciAíio dé ItAlia 
en Óuba, én suslitución del señor Gia-
comó Mondello, acreditado como Mi-
nistro Residente. 
é i T t í e m p o ^ 
ITo aquí la» observacionos que envió 
ayer el ÁVeather Cureau, sobre el tiem-
po probable en la Florida. 
Noviembre 24.—12 m. 
Aguaceros locales estíi no he o ma-
ñflua en la parte Norte y probablemen-
to en las posiciones cení ral y sureste. 
Este del Golfo, vioiitos liavros a. mo-
derados del N.E. y X.O. 
Sur del AtlántíóO, vientos moder;i-
doa del N.O. 
Frniu-kfidd. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
24 Noviembre lf)ir5. 
ObAemciones a las 8 .a. m. del meri-
diano 75 de Greemvich: 
Haróniotro en milímetros: Pinar 
762.71.—Habana, 762.50.— Matanzas. 
762.48.—Trábela, 762.57.— Camagiiov. 
76103.—Songo, 760.50— Hantiago, 
7:)0.21. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
19oS, máx. 29o6, mín. IOoO.—Habana 
del momento 21o5, tmiL Zoóá, mín. 
2100.—Matanzas, del momento 21o9; 
mAx, 27o0, mín. 1Ho5 —Taabeln, del 
momento 22oS, máx. 26o6, mín 20o5.- -
Songo, del momento 2oo0, máx SOoO, 
mín. I9o0.—Santiago, dol momento, 
24o8, máx. 29o0. mín. 22o0. 
Viento dirección y fuor/a en metros 
por segundo: Pinar. NE. 4.0.—Haba-
na, E. 3.5.—Matanzas, calma.— Isa.be-
lA, ENE. 6.2.—Camagiicy, E. flojo.— 
gongo, calma.—aStniago. NR. 7.0. 
Lluvia en milímetros: Pinar y San 
tiago, lloviznas.— I salióla, 0.4.— Cama-
gtiey, 2.0. 
Ivstado del cielo: Pinar, Habana, 
lítóbela, Hongo y Santiago, parte eu-
biorto.—Mataiizaíi, neblina.— Oama-
gü/ey, cubiei'ío. 
Ayer llevió en Vega. Alta. CoriMli-
Ijo, Sabunancn, Stewart, Inrrarerios. 
M i un h. Marti, Oanmgiioy. Anlilla. Ha 
lies, Mayarí, ('aintamm, Presión, Ba-
racoa, Imias y Santiago de Cuba. 
¡Que triste es no poder ver bien! 
Pero . . . . ^Por q u é te quejas? T u m a l t i ene reme-
d i o . V e á " L A G A F I T A D E O R O " y des-
p u é s m e c o n t a r á s . = ^ r r - - i — . —. 
0 ' R e i l l y 1 1 6 , f f e n f e a / a p l a z a d e " i M b e a r " 
Graduamos la vista por correo, pida Catálopo o Instrucciones. « = » 
r fíecomendado por ¡o* Médicos del Mundo entero cemo uno de loa máé enérgicos recoúBUtuycnteB el 
Q Y O - L E C I T H I N E B I L L O N 
es soberano en el tratamiento de las Eilfermedadcs siguientes: 
A N E C I A , CLOROSIS , N E U R A S T E N I A , RAQUITIS 
TUBEROULOSté, FOSFATÜRIA, DIABETES 
y todas enfénnadadés qüb causan una desnutrición rápida. 
Eb la ÚNICA do todAS las lerltinns (inc h«vft «ido el objrto do comunicn* ciones íi la Academia de las Ciencias, á la Academia de Meaidna y á la Socie-dad de Biología de Paris. 
ÉTABts POULENC Fre», 02, r. Vicillfi-du-Temple, Paris y todas 
En La Habana i DROQUEPJA SARRA y en todas rannaciai y Droguoria*. 
S I O N l K C A S T E L L S 
PREMIADA CON MEDAI LA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DS PAñi3 
Cura ia ^ i l i r f i d en general, ««crófuln y r«quiti»fnt» d» lo* niíiH. 
A V I S O 
Ha llegado a íniesrt.ro cono.Mini-ufo (Jüé pór el interior de Ú Repú-
bliea así como por esta Capital andan alumnos Atrentes interesanio má-
quinas de eseribir para reeonstrnir o reparar a nombre de CHAELÉS 
BLASCO & C, y eomo eflto no es cierto, MAMAMOS LA ATENCION del 
público para que no entreguen ninguna máquina para reparar í menos 
que el Agente presente U carta de I s .-¡sa nno lo acredita como tal. 
C H A R L E S B L A S C O d C O . 
404i; 8-20 
CUTIS FRESCO, SUAVE Y S a i M O , r 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS» Limpia y las encanta. Para HOMBRES; ideal después de a fe i te 
FRASCO PEQUEÑO 16 CENTAVOS. —.r,»., DROGUERIA SARRA 
G O N O R R E A E N 
' • ' Curación rápida y garantizada con las ^ — ^ 
C A P S U L A S G A R D A N O 
J A M A S S I E M P R E C U R A N F A L L A N 
Se espelc infeiliblementc en dos horas con el 
T E N I F U G O - G A R D A N O / 
SE G A R A N T I Z A EU RESULTADO \ 
BÜLASCOA1N 117 Y B U E N A S F A R M A C I A S V D R O G U E R I A S \ 
¡LAS MEJORES CERVEZAS DEL 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA. 
Las cervezaft clara ^ a todos convienen. Las oscuras están indicadas princi* 
pálmente para las crianderas, los niños, los convalecicntos y los anoiaios. 
h m Fábrica (e Hislíi. Propietaria (íe ias ce rvece r í a s . "La Trópica!" y "Iívoü" 







S O L U C I O N C O I R R E 
á base de C L O R H I D R O - F O S F A T O de C A L 
—J-*** .— 
TISIS. ANEMIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CAQUEXIA, ESCRÓFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l mejor alimento p a r a los n i ñ o s déb i l e s y las nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORUNCULOS y FORUNCULOSIS, OASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA, NEUMONÍA, FIEBRE TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNE, FLEMONES. SUPURACIONES, LEUCORREAS y VAGIN1T1S 
y todas las AFECCIONES que dan lugar á Supuraciones. 
C O I R R E , 5, B o u r d u tóontparnasse, 5, P A R Í S 
T EN LAB BUENA3 FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
*0* 
NATURALEZAS 
Gastadas. O r g a n o s deb i l i t ados se v i -
g o r i z a n y d e s a r f o l l a n g i e m p f e c o n j o f 
H i F O F O S F I T O S D E L D R . J . G A B O A M O 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al más incrédulo en la NouraS^WA' 
Clero—Anemia—Oibilidad nerviosa cerebral—Pérdida!» 'mpotenoia—Raquitisifl» 
LínSalismo y Esorofullsmo de los niños—Tisis—Bronqultiit y Asma. 
B E L A S C O A I N 117 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R A 
C 2441 Jl. 15 
A los socios del 
Centro Asturiano 
El Comité que patrocina la candida-
tura dé los señores Facundo García, 
Francisco (íarcía Suárez y Severo Ke-
dendo, invitan a los socios que sim-
paticen eon esta candidatura, para Ja 
asamblea magna que ha de e» lebrurae 
el diá 26 a la» 8 p. m. en los salones 
del ("entro Asturiano. 
Harán uso de In pnlahra varios ora-
dores, nitre otros, el señor Gregorio 
Alousó. 
E l Comité 
m'o cunADoy 
en p«o Howpo pnral 
yihq p e ^ o 
ÜRAKIADÜ r ^ p « a m i 0 
que ñor; (V-i-m.r .lo 1 V*** 
por día el AiTlUOAfl DIABETICO 
El VINO iIRAMADO PESQIII 
fuorra y vigor ; calma la sed 6 uupiW 
los «c(•id',il,',"; 
Óangrora, Antrlx, etc. 
Vtnta al pormapr -. H ^ en Borde» 
y tnilas f.irmícia»-
jetamos en ipleno ¡períodlo de regla-
mentación, y despoi'éa de lo de las 
foeZ ¡horas con ei «¿erre de caíéa, que, 
oT ]o visto anocihe, promfco rw> seró 
que un *' entoraeu,M ee ha pre-
gentado otro proyecto de ley regla-
mentando el gervioio doni&&tico y so-
pj^iejido aü. ramo de erianderas, ma-
pífjadoras, cniadoa de nuajioa de ani-
bog sexos, cocineras y cocineros, eitc., 
j un réginten tan necesario para di-
chos sirvientes corao para los patro-
X)̂  aprobarse el proyecto, eabrc-
jnos de d^nde procede y OTiáles son 
jos ajrteceden!tK!S de la cocinera cpie 
amemos a nuestro servicio, y a lo 
jjj^jor nos llevaremos grandes sorpre-
sas-
^(Oómo!.. . . ¿'Usted se llama Do-
jores de Hmieratón y de Belladcma? 
Ês usted descendiente de los nobles 
Pimentón de Belladona? 
, _-Para servir a ustedes... 
i ¿cómo lia venido usteld tan a 
UnenosT 
_4Mi abnelo, el líltiimo de los Pi-
mentones, se jugó todo el capital a 
la siete y media, y desde entonces la 
familia quedó desamparada. Y como 
que la única hija, mi madre, era de-
fectuosa de un ojo y además cojeaba 
nmclio la pobre, no encontró novio de 
»j^ual alcurnia y, por no morir com-
pletamerute soltera, casó con un pres-
tidigitador. Dcapnes vine yo al mun-
do y el prestidiigitador se dejó esca-
motear .por un ataque de flato con-
fluente. . . y aquí me tiene usted. 
daro que a una cocinera de tan l i -
najuda prosapia la trataremos con la 
mayor consideración y si la hemos de 
hacer una advertencia la diremos ca-
riñosamente : 
—©olores... no prodigue tanto su 
ilustre primer apellido en las salsas. 
—'¿Qué quiere usted decirme con 
esto? 
—Que no eche tanto pimentón; se 
lo ruego. 
Por lo demás, puestos en la pen-
diente del reglamento general, sé de 
m representante a la Oámara, por 
Vuelta Arriba o Vuelta Abajo, que 
no estoy seguro de que vuelta es, que 
hará dar una vuelta de camero a los 
novioa de ambos sexos, porque qniie-
re ^reglamentar la duración de las re-
laciones amorosas. 
El proyecto de ley que ha fragua-
do, np sin consultar con muchas ma-
dres de familia, está destinado a cau-
sar una revolución formidable en las 
cosbumbres. Se dice en él que desde el 
instante en qne un joven es admitido 
en mía casa como novio formal, hasta 
el día de la boda, no pueden transcu-
rrir más de tres meses. 
Y esta medida es salvadora; por-
que hay^ joven qne empieza a ser no-
vio oficial al empezar la carrera de 
leyes, y no se casa hasta que es doc-
tor y ejerce, y aun no lo hace sin an-
tes haber defendido un par de asun-
tos importantes. 
'Se acabará, pues, ese estado pro-
longado de presunta mamá política a 
que están condenadas algunas respe-
tables señoras, y qne no pueden salir 
de 61 porque en cuanto Eaman al no-
vio y le dicen que se case de una vez, 
éste las contesta: 
—El año próximo, sin falta 
Y si les dicen a sus higas que hay 
que cucabar esas relaciones tan largas, 
reciben por toda contestación un des-
garrador 
—^Primero ingiero bicloruro de 
mercurio, que cortar las relaciones! 
Y ¿qué ha de hacer una mamá? 
Ajguard'ar. 
Por fortuna, la reglamentación en-
trará en lo más íntimo del hogar y la 
duración de los noviazgos será de 
^tantos" meses, como la duración del 
trabajo de los dependientes de cafés 
y restaurants ha de ser de diez horas: 
con lo cual las presuntas mamás pe» 
líticas se hallarán con una jornada 
toleraíble. 
Ahora sólo falta que se legisle acer-
ca del nso d d sable y que a los sablis-
tas se les conceda el mínimum de jor-
nal: una hora. 
iLa misma que los que a veces so-
mos susceptibles de sufrií un sablazo 
de í;par de pesetas,'* aprovecharía-
mos para quedamos en casa... 
ENÍRKÍOE nOTiTi. 
aiimiifiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiim 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L o s c o n c e i a l e s n o a c e p t a n l o s c a m / a / e s o f r e -
c i d o s p o r e l A l c a l d e . L a E x p o s i c i ó n d e L y o n . 
E l A y u n t a m i e n t o n o e n v i a r á r e p r e s e n t a n t e s . 
L o s u n i f o r m e s d e g a l a d e l o s p r o f e s o r e s 
d e l a B a n d a M u n i c i p a l . O t r o s a c u e r d o s . 
o s 
La sesión de ayer. 
. [ Oomo de costumbre, ayer tarde ce-
lebró sesión la Cámara Municipal. 
Fué presidida por el doctor Sán-
chez Quirós, actuando de secretario 
el señor Orta. 
tConcurrieron quince señores conce-
jales. 
Se aprobó el acta. 
Movimiento de fondos. 
La Cámara se dió ipor enterada del 
estado de movimiento de los fondos 
municipales que remite el Contador. 
No aceptan los carruajes. 
' El Presidente manifiesta que el 
'Alcalde ha puesto a disposición ele 
I ios señores concejales siete carruajes 
para que el día 27 de Noviembre pue-
dan trasladarse a la Necrópolis de 
* Colón, a asistir a las hpnras fúnebres 
I que organizadas por el Ayuntamiento 
* Be celebrarán en aqnel lugar en su-
fragio del alma de los estudiantes de 
la Facultad de Medicina que fueron 
forilados €n 1,371. 
La Oámara acordó dar las gracias 
Por su atención; pero no aceptar los 
carruajes. 
La Exposición de Lyon. 
. Se dió cuenta de un mensaje del 
Alcalde adjuntando la invitación que 
Be ha hecho a la Ciudad de la Habana 
Para que se haga retpresentar en la 
Exposición Internacional qne se cele-
b r a r á en Lyon, Francia, el año de 
19U. 
El Alcalde recomienda que se vote 
' Su crédito para pagar los gastos de 
jes y dietas de dos personas _ Q'116 
hablen correctamente y con facilidad 
el francés, que son las que habrán de 
^presentar al Ayuntamiento en la re-
ferida Exposición de Lyon. 
La Cámara acordó que dadas las 
Materias que habrán de tratarse en 
ese Congreso, que están a cargo de 
dependencias del Estado y no del 
Ayuntamiento, no votar ningún cré-
dito para hacerse representar en esa 
Exposición. 
Pidiendo datos. 
A propuesta del señor Díaiz se acor-
dó «olicitar del Ejecutivo Mnnicipal 
Qne «nvle a la Oámara el erpedionte 
Primitivo del Reparto del Carmelo. 
Igualmente so acordó, a propuesta 
del señor Arraenteros, pedirle al Al-
fa1 de que envíe los datos referentes a 
^ Casa de Socorro que el Ayunta-
¡aieuto ha acordado crear para los 
barrios de Atarés, Villanueva, etc., 
Cou objeto de poder incluir en el prc-
^Puesto extraordinario la cantidad 
que sea necesaria para su instalación 
y funcionamiento. 
También se acordó, a petición del 
mismo concejal^ pedir log iplanog del 
parque qne la Cámara Municipal ha 
resuelto construir frente a la Esta-
ción Terminal, para co»signar asi-
mismo en el presupuesto extraordi-
nario crédito suficiente para llevar a 
cabo esa obra de utilidad pública y 
embellecimiento de la ciudad. 
Por último se acordó solicitar la 
remisión a la Oámara de los antece-
dentes relacionaxios con la manzana 
de terreno del reparto Concha que 
fué dejada para parque público. Se-
gún el señor Martínez Alonso, dicha 
manzana de terreno la vienen usu-
fructuando particulares. 
Veto diesestimado. 
Fuó desechado el veto (puesto por 
el Alcalde al acuerdo del Ayunta-
miento relativo a pagar al empleado 
•Evaristo Castillo los haberes que dejó 
de percibir durante el tiempo que es-
tuvo cesante indebidamente. 
El referido acuerdo quedó, pues, 
ratificado. 
Un carenero. 
Se acordó informar favorablemente 
el proyecto presentado por la "Hava-
na Marine Kaiiway Co." para recons-
truir un carenero en Casa ¡Blanca. 
Uniforme de gala. 
Se aprobó el modelo de los unifor-
mes de gala para los profesores de la 
Banda Mkmicipal. 
La levita será de paño verde, con 
hombreras plateadas, alamares ne-
gros en el pecho y galones plateados, 
ceñida con cinturón blanco. El pan-
talón será gris eon franja negra. El 
©asco alemán con plumaje negro. 
El Jefe de la Banda usará el mis-
mo uniforme; pero con charreteras y 
galones dorados. El plumaje del cas-
co será blanco. 
La confección de los uniformes se 
sacará a subasta. 
Nombramiento ratificado. 
Se leyó un veto del Alcalde al 
acuerdo por el cual se nombró Ad-
junto de la OomMón de Impuestos 
Industriales al señor Santiago Trillo. 
Fúndase el veto en qne el señor 
Trillo no es contribuyente. 
Lra Oámara acordó ratificar el nom-
bramiento del señor Trillo, puesto 
que es gerente de la sociedad mer-
cantil Trillo, Chela y Oa. y por lo 
tanto resulta ser contribuyente al 
Municipio* 
Nnevas plazas. 
Se ratificó el acuerdo de creación 
I 
^FABRICACION CATALANA" 
^i^oraclóip esmeradas, coíidact e^ti 
lure^a ^rai?t¡^acíoby puíritivay jjoor excelencú 
# # c R l c o m l n d a m o s j ? 
.a iniJ7)íta&le/EMOLA Fina indicada wa 
fas j)er5onas delicacfcL? de! esrói^aao 
• especiatTiGnte para Iq̂  idíííos debita 
i 
^GENTESenlaUladeGb' 
O f ^ e r a y G ( í e y h a b a n a ^ 
31 
— P U N T O S D E . V E . N T A — 
El Progreso del País. K. 
Viña , . 
Sucursal de "La Viña". 
El Brazo Fuerte. - ^ ^ 
Cuba Cataluña. . . ^ . 
i_a Kior Cubana. . , , 
El Bombero, . A -, . . 
La Constancia. , , , , 
La Providencia. . . . . 
La Flor de Cuba. , „ . 
Santo Domingo, i, . . . 
Cuba Galicia. . . . . . 
La Casa Fuerte. . , . 
La Abeja Cubana. . . . 
















Panadería San José. 
La Palma. . ^ . . 
La Glorieta. . >; j , . 
El Cetro de Oro. ^ 
La Montañesa, j A 
La Alegría. . w . , 
El Lourdes.; * * M * 
La Luna. • * u * >. 
El Almacén» ¿ x a * 
Sixto Abreu. ¿ w x 
J. Tejera. . . , > , 
H. Sánchez. . . . . 
Bonifacio Trías. . , 
Francisco González. 





Neptuno e industria. 
San Lázaro 494. 
16 y F, Vedado. 
7 nüm. 94, Vedado. 
G y 16, Vedado. 
E y 11, Vedado. 
17 y C, Vedado. 
Belascoaín 10. 
Teniente Rey 24. 
Luz 47, 
s,' i Prado 120. 
La Guardia. . » . > 
Panadería Toyo. , 
Juan Quintero. . . . 
M. Fernández Palacio. 
José Sánchez. . A ̂  y 
Pedro Díaz, ^ -«j > . . 
Pablo Planas. . 
Agustín Regás. y . w 
Benigno Sordo. ^ v 
Santiago Rlus. ¿ y . 
Fernando Nistal. y . 
García y Ca. . . w * « 
Sanjurjo y Hnos. v_. . 
El Roble, . . . . . . . 
Abascal y Rodríguez. . 
Vda. Alvaro López. . 
Angeles y Estrella. 
Jesús Monte 88. 
Zulueta y Animas. 
O'Rellly y Aguacate. 
Zanja y Aguila. 
Cerro 751. 
Plaza Vapor (centro. 
Lawton, Sta. Catalina. 
Pieza Vapor por Aguila. 
Plaza Vapor por Galiano. 
Plaza d e I Polvcrín 22 y 29. 
Plaza del Polvorín por Zulueta 
Plaza del Polvorín por Zulueta 
M. Gómez 91, Marianao. 
Pepe Antonio 30, Guanabacoa. 
Pepe Antonio 24, Guanabacoa. 
CLASES QUE SE IMPORTAN 
Fideos rosca. C a b e l l o de á n g e l . F ideos finos y en t r e f i nos . T a l l a r i n e s , M a c a r r o n e s t i p o 





Oom verdadera .pena nos hemos ente-
rado del faJlleckniento ocurrido el día 
20 del actuai, de nuestro antiguo y 
apreciado amigo don Emilio lAdeodal y 
Gómez, antiguo corresponsal en la Ha-
bana de 72x135 puíblicaciones de Espa-
ña. 
Ha mnerto pobre a los sesenta j cin-
co años, después de largos safrhnientos. 
Descanse en paz, 
Eeciban su viuda e hija el testimo-
nio de nuestro pésame. 
NECROCOMIO 
T R E S F E T O S 
En la mañana de ayer, y por los 
doctores Cueto y Guülem, le fueron 
practicadas la autopsia a tres fetos, uno 
blanco masculino, dado a luz por Eloí-
sa Martínez, vecina de Puerta Cerra-
da 51, otro negro femenino, hijo de 
Bdelmira O'Reylli y Jiménez, vecina 
de Picota 32, y otro blauco femenino, 
dado a luz por Laudelina Cabello Pra-
do, domiciliado en Oquendo 63. 
Estos fetos fueron remitidos por 
Este y Sud respectivamente, diagnos-
ticando los médicos que les practica-
ron la autopsia, que dichos fetos fa-
llecieron de muerte natural, a causa 
interna patológica. 
de dos iplazas de oficiales para el sa-
lón de conferencias de los señorea 
concejales. 
El Alcaide había vetado parte de 
ese acuerdo, por estimar que con una 
sola plaza había suficiente. 
Está en proyecto. 
A preguntas del señor López decla-
ró la Presidencia que el cambio de lo-
cales anunciado entre el Alcalde y él 
no había pasado de ser un proyecto, 
el cual, cuando oficialmente se plan-
teara, lo sometería a la consideración 
de la Cámara-
Pinal. 
Después se ausentaron del salón 
varios concejales, suspendiéndose la 
sesión por falta do *'quorum". 
Eran las seis y cuarto de la tarde. 
Por el Templo 
de la Caridad 
E/atado de ia recauidación inieJajla 
en la revista "Bohemia" para las 
obras del Templo a la .yüirgen do la 
Caridad. 
M. A. 
Suma anterior, m m m m k 
L. Fernández. w 
Maniuel Estrada. :. . » . . 
María Gandamlla de Es-
Consuelo viuda de Díaz. 
Dolores Hernández^ . . ^ 
Consuelo Díaz. ,.i 
Josefina Govír. .: < . . 
.Nena Fernández. . , .. . . 
Isabel Gu/üérrez. „ ^ _ 
Juana Bchegoyen., « .. * m 
Amparo Alonso. . . . . .. 
Manuel Pinson. . . . * « 
María, Hidalgo. . . . • -
Secundino Fernández. . :.: 
María Mondin. . . 
Carmela Enseñat. . . -.• « 
Isabel Peña - * 
Josefina de la Hoz. . . 
Angélica de la Torre, t < 
Emna Harrison. . . . 
Luisa Lanx. 
Una devota. 
María C Casanova. ». 
Josefina Roses. m 
Una devota. . » m w 



































Suma. . . * M „ ^ $21.820.34 
O. E. 
N U T R E — E N G O R D A 
M A L T A Y LUPULO S A R R Á 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 




PARA ESTERMINAR CON TODA SEGURIDAD LOS 
V i c i o s e I m p u r e z a s de la Sangre a d q u i r i d o s o he red i t a -
r io s , basta so l amen te e l — — 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
D E L Dr. J . G A R D A N O 
ESCROFULAS, INFARTOS, MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
LUPUS O TIÑA PELADA. 
B E L A S C O A I N N U M E R O 117 Y B O T I C A S DE C R E D I T O 
CURAüWH PRONTA y RADICAL de las E N F E R M E D A D E S SEXUALES 
POR KL MÉTODO 1HrH]MUI| 
sanado. ^ 
60X0RREAS, FLUJOS BLANCOS 
PÉRDIDAS SEMINALES 
ATONÍA de los ÓRGANOS 
Suma anterior. , $ 6.170.90 
P. E. 
Snma anterior, m - - . $ 1,101.99 
Continuará 
No nay mejor retrato quo «quet que ct 
eapejo tija, ¿verdad? Pues ¡aRómbrats! 
Colomlnas y Compañía loa hacen mejore* 
en San Rafael nüm, 32. 
^ . 0 0 0 E n f e r ^ N 




D E P U R A T I V O 
C K A B L E 
BntotLa» la» Botica*. 
lCHABLE 
«>a«e (1«hiís.(>»íus-uváuois 
j C I T R ATOde H I E R R O i 
C H A B L E 
En toda* La* Boticas. 
D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A S 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S 8 N T E R I A 
y t o d a i n d i s p o s i c i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O p o r 
g r a v e q u e s e a , s e c u r a n i n f a H b l e m e n t e e n b r e v e s 
d í a s y p a r a s i e m p r e c o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. D. JORGAAN 
V e n t a e n t o d a D r o g u e r í a o f a r m a c i a . D c p . B e l a s c o a í n 11T 
fn honor del Dr. Gustavo Pino 
Por iniciativa <le los señoras Vicm-
te, Alonso Puig y Ramón Ochoa, se es-
tá Ott-ganizando un banquete en liooor 
del Dr. Gustavo Pino; hounenaje que 
le dan sus amigos y simpatíxadoré^, oon 
motivo de los triunfos alcanzado» por 
dicho doctor ante la Audiencia vio 
la Habana, 
La Oomisión organizadora ha resuel-
to que esa fiesta se "verifique el día 28 
del entrante mes. 
ü e un dopósito que eo el inaleeón 
de uCayo Cruz," entre los almacenas 
de San José y ílegla, tiene T. L. Hus-
ton, han sustraído raíles por valor de 
$300. 
La denuncia fué hecha a la policía 
por O. G. Fitz Heraid, vwino de Pa-
seo 136, en el Vedado. 
(De las investigaciones practicadas 
sábese que dos de los autoría de la 
sustracción lo "íueron Ksteban Vega, 
vecino de (Perdorao 2, y un tad Ange-
lito, vecinos am'bos de Regla. 
RETENCION OE ORINA 
so debe a disturbios en la vejiga. Los 
dolores y la retención se calman y cu-
ran prontamente con el gran remedio 
para los riñoaies, 
L a A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
V I T A L ' 
l á m a l a liíaltóií 
de loe BoaatouB. 
i ftnMot««tlOr.MiMUMÍ r Jotinovn. Uá entado ( otoo», lo oxmHkymd, H«««lapTu«bft. "kttíL 
DOCTOR CALVEZ fiOILLEM 
IMPOTSN01.V — PERDIDAS SE 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VB-
ífEREO. SIHLIS Y HERNIAS O 
QUEBRAD ÜK AS. 
OonsultíLs de 11 a 1 7 de 4 • *, 
49 HABANA 49. 
GRATIS A LOS 
HERNIOSOS. 
Un Sencillo Método que ha curado á 
oientas de personas sin Dolor, sin Peligro, 
«in impedir el trabajo y pin ninguna 
pérdida de tiempo. 
Á T O D O S SE 
ENSAYO 
OFRECE 
G R A T I S 
U N 
h& hernia (quebradura) es enrabie eiu •peraelAn. ilolor, peligro ó pérdida de tiempo. Cuando daotmos (•urablo, no queremos dar á enlender que la quebra-dura puede únicamento retenersa.pero que te efectúa una euraquelapermitirA á V. quitar su'braBuaro. 
A fin de convercer á Vd. y A sus amigo» hernioios deque nuestro DesoubrimienfcoefectiTamenie puede ourar, je pedimos de hacer una prueba, que no lo costara uada á Vd. Una cura significa le cesación de todo sufrimiento, un crecimiento notable del vigor fisicio y mental, la facultad de gozar do naoTO las delicias de !a vida y muchos aftoa de bienestar T de satUfacciou afladidos á su vida. Le ofrecemos a Vd. gratuitamente una muestra de nuestro tratar miento que ha curado en cientos casos. 
(ta mande Vd. dinero: Bimplomenta llén«M ej «nn.on abajo, mdíquese en la Ilustración la peslción de la quebradura y devuélvanos esto cnpón. No descuide, nlpomu solo di», estelmporfcanto asunto ni couliuue \C.. dejarse tormentar mi» por bragueros yo-hechos, baratea y comunas. 
Esta oferta es la más equitativa que jamás se baja hecho y todos los qne padecen do hernia deberían aprovecharla inmediatamente. 
CUPÓN (S. 28). 
Marqnése en esta ilustración la posición da la quebradnra, sírvaso contostar A laa preguntas entonces córteae el cupón y diríjalo 4 Dr. W. t, RICE, 8 4 9, StoneciUter Street, Londres. E.C. 
i Qvñ edad Utns Vd. I 
i Le hace sufrir la 
Quebradurtf 




T R I B U N A L E S 
R e c u r s o s d e c l a r a d o s s i n l u g a r p o r e l T r i b u -
n a l S u p r e m o . L o s j u i c i o s o r a l e s d e a y e r . 
C o n c l u s i o n e s d e l a F i s c a l í a . 
EN EL SUPREMO 
Recursos sin lugar 
La Sala de lo Ommnai <i«l Tribu-
nal Supipeomo ha dieclainado no haber 
lugar «1 recurso de oaeación, por 
linf-racción de ley, establecido por Vi-
to Hernándea, en causa por infrac-
•eion de la Ley Electoral, contra seu-
teiM>ia dictada por la Audiencia de 
•Pinar del Río. 
La Sala de lo Civil y Contencioso-
Adimínistratívio del Tribunal Suptre-
mio ha declarado no haber lugar al 
recurso de casación por quebranta-
•miimto de forma, interpuesto por Do-
mángo Fig'aTola, contra sentencia dic-
tada por la Audiencia de Santa Cla-
ra «n «1 juicio declaírartavo de menor 
cuantía entablado cooitm el predicho 
(recurrente por M'anuel Cueta.ra Gar-
cía, soforei reivindicación de sonno-
r.'iente y abono de daños y perjuicios 
por incumlplimiento de contrato. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Irafiracción de Ley.—Armando Ro-
che Rodríguez, por atentado.— Au-
diencia de la Habana.—Ponente, se-
ñor Avellanal.—Fti«ca.l. señor Figuere-
do; Letrado, señor Vieites. 
Infracción d'e Ley.—Juan de "Dios 
Hernández y otros, por dásparo.—Au-
diencia de Santa Clara.—Ponente, 
señor Cabairroca».—Fiscal, señor Fi-
gueredo; Letrado, señor Villalon y 
Yerdagner. 
Infracción de Ley.—Honorio Gar-
cía Rodríguez, por lerioues,—Au-
diencia de la Habana,—Ponente, se-
ñor Latorre; Fiscal, señor Bidega-
ray. 
Infracción de Ley.—Quarino Mon-
talvo Martí, por asociación ilícita.— 
Audiencia de la Habaaia..—Ponente, 
M?ñor F?.Trer y Picabia; Fiscal, sie-
ñor . Figusredo; Letrado, señor He-
rrerfe, Sotolongo. 
Quebraintamiento de forma e in-
fracción d« Ley.—Luis Lobo, contra 
ripriano Femind^x, por falsedad en 
dincnfmento pti'bláco.—Audiencia de 
Matanzas.—Ponente, señor Gutiérrez 
Quirós; Fiscal, seflor Bidegaray, 
Sala á& lo Oivü 
Recurso dp casación por infraeción 
de Ley, estisibleteido por la Socied'ad 
de C, Gon?!áloz y Hermanos, contra 
José Cecilio La-ge, sobre pesos (ma-
yor cuantía).-^ Podxen'to, leñor Me-
nocal: Letrado, señor Pa^es y Val-
dés; Seeretardo, señor Oarcía Ramig. 
trado, catorce años, ocho meses y un 
día de reclusión temporal. 
ConcluBiones 
El señor Fiscal de la Audiencia 
ha formulado conclusiones intere-
sando las siguientes penas: 
Setecientas cincuenta pesetas de 
multa, para Luciano Martínez, por 
temtativa de rol>o. 
Cuatro años, dos mieses y un día de 
presidio oorreceional para Armando 
Santander, por estafa. 
Un año, ocho meses y veintiún día« 
de prisión correcciomal para Valen-
tín Hernández, y tres meses y once 
das de airresto. para Joaquín Rodrí-
guez, por rapto. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Pnimera 
Juicio oral, causa contrra. Avelino 
Renioso. por hurto.—Defensor, señor 
Pino. 
—'Contra Juan González y Carlos 
Miranda, por robo,—Defensores, se-
ñores Vi edites y Demestre. 
—Contra Rafael Pérez, Nierson Pé-
rez y Jacobo Alhadef. por estafa.— 
Defensores, señores Pino y Mármol. 
Sala Segunda 
—Contra Francisco Ortiz, por 
abandono de destino.—Defensor, se-
ñor Castañeda. 
—Contra Crescencio Barrios, por 
rapto.—Defensor, señor Mármol. 
—Contra Benigno Gonizález, por 
violación.—Defensor, señor Caracuiel. 
Sala Tercera 
Contra Alfredo Vázquez, por esta-
fa.—Defensor, de oficio. 
—Contra Pedro Casanova (acusa-
do), por rapto.—Defensor, señor Ro-
dríguez" Cáceres. 
>—Contra Eufemio Cruz, por robo. 
—Defensor, señor Lombard, 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las aignf entes: 
Audiencia.—Sociedad López y Com-
pañíia. contra resolución del Gobier-
no Provincial. (Contencioso-adminis-
traliivo)—Ponente, señor Vdvanco.— 
Letrados, señores Herrera y Busta-
nvante ; Procuradores, señores Leanea 
y Granados. 
LIQUIDACION DE JOYAS 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes; 
zafiros, esmeraldas, rubíes . perlas, 
etc., todo se ha rebajado un seaont» 
por ciento de sus precioí, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura garantífi. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
eetilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
ae áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 oen-
Itnes en adelante. 
Relojes d« señora, 3 tapas, oro 1M 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 contenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes de ver precios, 
relojí*!, joyas y brillantes de «sta ea-
sa iraportadorA de brillantes y joys-
Ma. 
E L D O S D E M A Y O 
de N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N . 9 
3787 N- l 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, establecido por demanda de-
ducida por el Alcalde mumicipal de 
la Haharm, contra resolución de la 
Comisión del Servicio Civil de fecha 
ocho de Octubre de 1912 «obre repo-
sición de Antonio O'Farril.—Ponen^ 
te, señor Menoeal; Letrado, señor 
Fi'eixa; Secretario, señor García Ra-
mis. 
EN U A U D I E N C I A 
Seutendlf 
Se han dáotiado las aifjuienies: 
A Donlol Cueva se le declara exen-
to de la rwpomsaHilidard criminal, 
por «er menor de «dad y por lo tan-
' o ab«uelto del delito de robo de que 
fué acusado. 
A Vicente López «onzáloz ae le db-
puelve del delito de robo de que fué 
acusado, 
A José Jiménez, por un delito de 
infracción del Código Postal, #e le 
condena a pagar multa de ireinta y 
un pesos. 
A Pablo Lausurríca, por un delito 
de defraudación a la Aduana, se le 
condena a treinta y un pesos de mul-
ta. 
Y a Ramón Viñas, por robo, se le 
condena a cuatro años, dos meses y 
•n día de presidio correccional. 
JUICIOS ORALES 
Se celebraron ayer en las ditsintas 
Salas contra los procesados que aba-
jo »e expresan, con las penas que se 
^ñalan, a saber: 
Luís Gómez, por atentado, un año 
y un día de arresto. 
José Onfanite, por defraudación, 
treinta y un pesos de multa. 
Gahriel Gutiérrez, por estafa, cua-
tro meses y un día de arresto ma-
yor. 
Antolín Góimiez, por publicación 
clandestina, cuatro mese» y un día de 
arrpwto. 
"Rulalio Agüero, por abusos', ountro 
años, ocho meses y oncip días de pri-
sión. 
Gabriel Comas, por honveidio fms-
Audiencia.—José Marimón coivtra 
el Alcalde Municipal de la Habana. 
(Cbntjeneioso-Administ.rativo).— Po-
nente, señor Trelleg; Letrados, seño-
res Cueto y Freixas; Procuradores, 
señores Llamia y Zayas. 
Juzgado del Oeste.—Monasterio do 
las Ursulinas, contra María Hilaria 
González y .sus herederos—Ponente, 
señor Cervantes; Letrado, señor Re-
ictolgo y Meneses; Procurador, señor 
Apiafrácio. 
Juzgado de Guianahacoa.—Este-
ban Martínez Padrón contra Enri-
qiM PaF, »obre nulidad (mayor cuan 
tía)\—Ponente, señor Tiielles; Le-
trado, señor Montero Sáuchez y Oór-
dioba; Procurador, señor Daumy. 
Compradores de armas 
Kn el vapor ''Morro Castle" ha lle-
gado, procedente de ia República me-
jícaaia, el señor J. O. iMercadant?, 
representante de la casa Mercadanto, 
Hijos y Oa., de Oaxaca. Viene a Cu-
ba con el propósito de adquirir armas 
en 'grandes cantidades. 
'Le acompaña un agente de la Com-
pañía Azuiearera de Méjico, que trac 
ios mismos propíKsitos. 
Sea hieu venido. 
i3 
Gustavo Arencibia Alvarez, vecino 
de Cienfuégos y accidentalmente eu 
. si a capital, calle de Bgido número 
16, ha denunciado que vino a esta ca 
pital en virtud de un telegrama quj 
recibió con la fárma "'Soto," en eT 
que le daban la noticia de que su hor 
mano Abelardo, que tenía tendencias 
al suicidio por hallarse neurasténico, 
y que salió de Cienfuegos con direc 
ción a la Habana ol día 21 del co 
rriente, se había quitado la vida y es-
taba enterrado; que por ese motivo 
se puso a practicar investigacioii'ís 
para saber quién era el autor del te 
legrama, enteráiido»e que lo haibía si 
do su hermano. 
Agregó el denunciante que su her-
mano envió varias cartas a Cienfu 
gos, diciendo que iba a suicidarle, 
por cuyo motivo teme que vaya a rea 
lizar su promesa. 
De la uGaceta,, 
HOY 
Artículo I.—Se dispone la construc-
ción de un acueducto en la ciudad de 
Santa Clara, con capacidad suficiente 
para surtir de agua a una población 
triplicada de la que cuenta actualmen-
te. 
Artículo I I . — L a construcción de las 
obras se llevarán a cabo mediante su-
basta pública que se anunciará dentro 
de los tres meses siguientes a la pro-
mulgación de esta Ley; y serán condi-
ciones de la misma: entregar las obras 
en un plazo no mayor de tres años, y 
que en la construcción se ocupen om-
pleados y trabajadores cubanos en un 
noventa por ciento. 
Artículo III.—Construido el acue-
ducto le será entregado al Ayunta-
miento de Santa Clara para su admi-
nistración como propiedaid del Munici-
pio. 
Artículo IV.—Se concede un crédi-
to hasta cuatrocientos ^ cincuenta mil 
pesos, moneda oficial, al objeto, de la 
presente Ley, y cuya suma se consig-
nará, por terceras partes sucesivas, en 
los Presupuestos correspondientes a los 
años de mil novecientos catorce a mil 
novecientos quince, mil novecientos 
quince , a mil novecientos diez y seis y 
mil novecientos diez y seis a mil nove-
cientos diez y siete. 
Artículo V.—Esta Ley regirá desde 
su publicación en la "Gaceta Oficial 
de la República." 
DECRETOS 
Nombrando para la plaza de Fiscal 
del Partido de Sancti Spíritus, vacante 
por haberse declarado extinguidos los 
servicios del señor Gerardo Jiménez 
Morales, al señor Antonio Elias Gó-
mez y de Pina. 
—Nombrando Juez Municipal Pri-
mer Suplente de San Juan de los Ve-
ras, al señor Abelardo Pérez Acosta; 
Segundo Suplente de Ceiba del Agua, 
al señor Mauricio Valdés; Juez Muni-
cipal de Jiguaní, al señor Demetrio 
Lora; Primer Suplente de Veguitas, al 
señor Ambrosio Frutos Santiesteban, 
y Segundo Suplente al señor Magín 
Calás Rodríguez. 
Indultando a Ramiro Gerardo Bravo 
y Turiño, Regino Madruga, Domingo 
Madruga y Perfecto Carballo. 
— Suspendiendo el acuerdo del 
Ayuntamiento de Isla de Pinos, do 21 
de Agosto último, sobre división de 
las plazas de auxiliar de Secretaría de 
la Administración Municipal y la de 
Secretario de la Comisión del Impues-
to Territorial, la» cuales figuraban re-
fundidas, en anteriores presupuestos. 
— Transfiriendo la cantidad de 
$2500 del Capítulo 2o. Artículo úni-
co "Personal de la Estación Experi-
mental Agronómica,*' del Presupuesto 
vigente, al número 5, Artículo único 
del Capítulo 5o. "Material de la Secre-
taría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo." 
—Nombrando al señor Benjamín 
Muñoz Ginatre, para el desempeño 'de 
la plaza de Jefe de Administración de 
Sexta Clase, del Departamento de Hor-
ticultura de la Estación Experimental 
Agronómica, con el haber anual de 
$2000. 
^Nombrando para el cargo de Jefe 
de Administración de Quinta clase. 
Médico Inspector de la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia, con el haber 
anual de $2,400.00 al doctor. Filiberto 
Rivero, Director del Sanatorio "La 
Esperanza," Jefe de Administración 
de Cuarta clase, con el haber anual de 
dos mil setecientos pesos al doctor 
Jorge Seva. 
—Nombrando para cubrir definitiva-
mente la plaza de Director del Hos-
pital de Santiago de Cuba, al doctor 
Manuel Masforroll, con el haber de 
$2,200 al año y categoría de Jefe de 
Administración de 6a. clase. 
PRIVILEGIOS DE INVENCION 
Concediendo los siguientes: A l se-
ñor Mathias Cohiffler, por "Muros de 
hierro para estacadas de secciones on-
deadas;" al señor Leopoldo Bogeat y 
Crayera, por "Una ducha automática 
manuable del hogar," y al señor Agus-
tín Eduardo Madan y García, por 
"Un procedimiento para la refinación 
del azúcar de caña o de remolacha, por 
eliminación en frío de sus impurezas, 
fermentos y materias colorantes. " 
CONDECORACIÓN 
Concediendo al Mayor Basilio Per-
tiné. Agregado Militar de la Lega-
ción de la República Argentina en Ber-
lín, Alemania, con la Orden del Mérii 
to Militar, de segunda clase, con dis-
tintivo blanco. 
PUEDEN CASAR 
El Reverendo Carlos W. Currier, 
y el Presbítero Juan Ocaña Herre-
rías pertenecientes a la Religión Ca-
tólica, Apostólica, Romana, han sido 
debidamente autorizados para solemni-
zar matrimonios conforme a los ritos 
de dicha Religión, 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
Se publican las relaciones de las 
obras inscriptas y denegadas en el Re-
gistro General de la Propiedad Intelec-
tual, durante los meses de Abril a 
Septiembre del año en curso. 
Enfermedades del Pecho, Catarros, 
Resfriados, Tos Seca, Asma 
La Ozomulslón, que es una prepnraciórt científica de Aceite de Hieado a 
Bacalao más puro de Noruega, Hipofosfitos de Cal y Sosa y Glicerina onirnir-.* 
mente pura, muy recomendada por los médicos, es de gran ellcada en las EnfVr 
medades de los Bronquios, de los Pulmones y todas las afecdftnes del PechT 
Cura radicalmente los Resfriados, la Bronquitis, el Asma y los Catarros rná« 
tenaces; cicatriza lós tubérculos del pulmón de los tísicos y suprime los atauue-
incesantes de tos que tanto desesperan y dejan extenuados a los enfermos Con 
la influencia de la Ozomulsión cesan los sudores nocturnos, desaparece la tos v 
la expectoración, aumenta el apetito y el paciente recobra carnes y fuerzas La 
OZOMULSIÓN 
contiene los principios nutritivos constituyentes de los huesos, carnes y músculos 
siendo indispensable páralos niños desde su tierna edad hasta la adolescench' 
Los hipofosfitos de cal y sosa que contiene son el agente más apropiado para las 
madres durante la lactancia, pues éstas deben alimentarse con el fosfato de cal 
necesario para el desarrollo del niño. 1,1 
Las toses y los resfriados no deben descuidarse por Insignificantes que parez 
can, pues el 99 Por cicnt.0 de las enfermedades agudas inflamatorias tienen su 
origen en los resfriados. Las toses, si se abandonan, suelen traer graves resulta 
dos. Tome la Ozomulslón al primer síntoma de tos o de malestar general v tan 
pronto como empiece a experimentar escalofríos. 
La Ozomulalón está recomendada como reconstituyente en todos aquellos 
casos en que el sistema nervioso se encuentra debilitado por el exceso de trab ijo 
o por otras causas. Se digiere y asimila con prontitud 
y es agradable al paladar. La Ozomulsión es el ali-
mentó ideal paralas personas delgadas y enfermizas' 
pues detiene la emaciación de los tejidos y fortalece el 
organismo, restaurando la salud por completo. 
La Ozomulsión se halla de venta en las Farmacias y Droniíu 
rías. Está envasada en frascos color de ámbar y de do» tamaños" 
«ande, que contiene i» onzas líquidas, y mediano, de 8 onzaí" 
Los frascos no tienen cuarterones hundidos, como sucede con 
otras preparaciones de esta clase. Fijese en la Marca de Fábrica. 
Enviaremos un frasco de muestra aratii y frtnco de porte al 
nombre y dirección, dirigiéndose a 
546 Pearl Street. New York 
Marca de Fábrica 
que nos envíe su 
OZOMULSION CO., 
SIN O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e 11 á I y d e 4 á 5 
• 
£«i>dciaa r ú a ios pobres do % | 
3839 N-l 
PREVENTIVO DEL RESFRIADO 
INHALADOR SARRÁ MENTOL EUCALIPTOL Sólo 10 centavoi 
Haga ant i sép t ico el aire que respira y evite la infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
Drocuería Sarrá En todas las Farmacias 
LA ESTACION INVERNAL 
Ha empezado este año con abuudautes lluvias. Todo el mundo se moja 
si sale a, la ealle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidftr los catarros, toses, bronquitis y el isma o ahogo qua 
son el cortejo de cantas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia que es el Liccor Balsámico de Brea Vegetal del deq-
torGonzález, que siempre cura si se usa el legítimo que se prupara en la Ba-
tica y Droguería "San José", calle de la Habana número 112, esquina a 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que los 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
Los reumáticos y los que padecen do la sangre y Dor tanto de afecciones 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonzá-
lez. No olviden las señas,—Botica "San José , caue de la Habana, esquina 
a Lamparilla. Pov «UÍ pasan los carros de Vedado y Calle Habana y Jwús 
del Monto v ralle TTabnnp, 0.2904 N - t l , 
CAJAS de HIERRO «PRUEBA de FUEGO 
SE VENDEN AL CONTADO, A PLAZOS Y EN ALQUILER. 
L A LUCHA, MUEBLERIA. GALIANO123 
alt. 
U N E S T Ó M A G O 
Como el de los Demás" 
La ambicidn de todo dispéptico es tener u un estó-
mago como el de los demás mortales." La dieta res-
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
están exentos, les apoca el ánimo y retardan le curación. 
S t o m a U X 
ce un remedio natural y racional para el estómago, que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
ble» sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al dispéptico "un estómago como el de los demás." 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es un remedio de maravillosa 
eficacia para el estómago. 
Purgafina, SAIZ DE CARLOS. Cura el extreflimicnto, pudiendo confleguiríc con su uso unt deposición 
diaria. Los enfermof biliosos, la plenitud gás-
trica, vahidos indigettión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA, que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
b e Venta: Farmacias y Droguerías . 
J. aafeca» y Molla, Oorapia nüm. 18, Habana.—Unico» Representantes 
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ROTOSOS 
í l U f ñ l 
8i quñrat* evitar ga« esas crisis se rapitaa tomad do una manera seguida la 
P I P E R A Z I N E • 
Inofsasiva. Ocho vacea me.m rtetiva que la L.thina. 
XI mayor disol-rsn^e conocido del Acido úrico. 
MlOv,113,ranl» St-Honort.PARTS/ •/> litdtrr.it Hrmitletj Dratutrttt. 
¡ T O S B ! P O R Q U E V D . Q U I E R E 
E L Í X I R C R E O S O T A D O S A R R A 
Prueba 20 
C a l m a 
centavos-
l a T O S . — $ a n a P U L M O N E S . — E v i t a T I S I S 
m _ m m _ ^ ^ _ ^ ^ m — m Droguería Sarrá y Farmacia» 
N O V I E M B R E 25 DE 1913 
§ 9 ! D i a r i o d e l a M a r i n a i r r Á S f E T f e 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
1  i t 
y j Q L I M J L l i j ^ ^ LAS BELLEZAS DE ESPAÑA, SUBVENCIONADA POR EL GOBIERNO ESPAÍL. - ^ . i n ú c n u u i j L i i . u i i / i u UL, L U I f l l l / l , U U U I L l l U I U l l r t U Í I I U l l L L U U U I L I 1 1 U L U I rtllUL, 
p r e s i d e n t e : E x c m o . S r . C o n d e d e A r t a l , P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a O f i c i a l E s p a ñ o l a d e C o m e r c i o , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó u 
d e l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , S í n d i c o d e l a B o l s a d e B u e n o s A i r e s , e t c . , e t c . 
D i r e c t o r - G e r e n t e : D o n G a b r i e l R i c a r d o E s p a ñ a , E x d i p u t a d o a C o r t e s y E x g o b e r n a d o r C i v i l . 
D e p o s i t a r i o s g e n e r a l e s : B a n c o d e l R í o d e l a P l a t a ( B u e n o s A i r e s ) y B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
P a s a n y a d e 6 0 , Q Q Q l a s i n s c r i p c i o n e s e n t o d a A m é r i c a 
L a e n o r n ) i d a d d e l a c i f r a , e r ) i r ) c e s a r ) t e a u m e n t o , n o s s i g u e o b l i g a n d o a p u b l i c a r c o n g r a o 
r e t r a s o l o s n o n ) b r e s y l a s s e ñ a s d e l o s i n s c r i p t o s e n l a i s l a d e C u b a . E s t a l e n t i t u d 
s e r á s u b s a n a d a p r o n t o . L a s l i s t a s c o m p l e t a s v e n d r á n i m p r e s a s d e s d e E s p a ñ a . 
J E R I E CUARENTA Y NUEVE. 
4S01 Leonor M. Menéndez.- La Cla-
rita; .Minas. 
4$02 Virginia E. Menéndez, La 
Clarita; Minas. 
4803 Ventura Leis, Habana, 
4804 Manuel Fernández , Monte 
224. 
4805 Miguel García, Monte 189. 
4806 Juan J. Tuñón, San J-uan y 
Martínez. 
4807 Luis L, Rico, San Juan y 
Martínez. 
4808 -Federico Ortiz, San Juan y 
Martínez. 
4809 Celia del Río, San Juan y 
Martínez, 
4810 Pedro Rouco, San Juan y 
Martínez. 
4811 Arsenio Brincas, San Juan y 
Martínez, 
4812 Antonio Capote, San Juan y 
Martínez. 
4813 Nicolás Su'árez, San Juan y 
Martínez. 
4814 Francdsco Díaz, San Juan y 
Martínez. 
4815 Josefa Hidalgo, San Juan y 
Martínez. 
4816 Adolfo Acosta, San Juan y 
Martínez. 
4817 José Ma. Castelao, San Juan 
y Martínez, 
4818 Manuel Martínez. San Juan y 
Martínez, 
4819 Vicente Fernández, Apartado 
1; Pinar del Río, 
4820 José Martínez, Apartado í ; 
Pinar del Río, 
4821 Carlos Mendoza, Apartado 1; 
Pinar del Río. 
4S22 Luis Infiesta, Apartado 1; 
Pinar del Río, 
4823 Francisco Canosa, Apartado 
So; Pinar del Río, 
4824 José María Vilar, Apartado 
68; Pinar del Río. 
4825 Liborio Díaz, Pinar del Río, 
4826 Juan M, Díaz, Pinar del Río. 
4827 Senén González^ Apartado 4; 
San Juan y Martínez. 
4828 Agustín J'áuregaii, La Isla de 
Culfa; Matanzas. 
4829 José Cuesta, Apartado 121; 
Santiago de Cuba. 
4880 Eladio Rodríguez, Apartado 
121; Santiago de Cuba. 
4831 Francisco Aguirre, Apartado 
121; Santiago de Cuba. 
4832 Adalberto Ronda, Chapanra. 
4833 Francisco Ronda, Chaparra. 
4834 Antonio López, Chaparra. 
4835 Antonio del Campo, Aparta-
do 20; Pnerto Padre. 
4#36 Rosa F. Martín, Aguila 92, 
4837 Abraham Martín, 14 número 
13; Vedado. 
4838 Pilar Alvarez, 14 número 13; 
Vedado, 
4839 Valentina Alvarez, 14 número 
33; Vedado. 
4840 Jesusa Castro, 14 número 13; 
Vetdado. 
4^41 Francisco Morits, Habana. 
4842 Miguel Méndez. Oaliano 104. 
4843 Teodoro Castiñeira, Amargu-
ra 14-
4844 Eduardo Fernández, L núme-
ro 42; Vodado. 
4845 Joaquín Rey, L número 42; 
Vedado. 
4846 Diego Pérez, L número 42; 
Vedado. 
4^47 José Gutiérrez, I y 11; Veda-
do. 
4848 Manuel Villar, Fomento 2. 
4849 Benito Portas, Trocad ero nú-
mero 101. 
4850 José B. Irastorza, Bolondrón. 
4851 Celestino Díaz, Apartado 25; 
Camagiiey. 
4852 «Quintín Cabarga 
de las Yeras. 
4853 Luis Ibarra, Matanzas. 
1854 Luis Pére« Aramburo, Ma-
tanzas. 
48.5.') Marciano Martínez, Aparta-
do 9; Matanzas. 
4éM Enrique Urquiza, Apartado 
9; Matanzas. 
4857 Manuel Oodínez. Holguín. 
4&58 José Rivera, Apartado 30; 




4859 Antonio Linares, San 
Alta 6; Santiago de Cuba. 
4860 Agustín Ferrer, San 
17; Santiago de Cuba, 
4861 José M, Lastre, Náquero 
4862 Inés Padrón, Céspedes 
Sagua la Grande. 
4863 José A. Imperatori, Apartado 
15; Puerto Paxlre. 
4864 Benigno OonzÁlez, Matanzas. 
4865 Joaquín Navarro, Figueredo 
24; Manzanillo. 
4866 Nicanor Suárez, Baneo Espa-
ñol ; Pinar del Río. 
4867 Antonio Rodríguez, Cabai-
guán. 
4868 Pedro M. Rosales, Libertado-
res 14; Sagua la Grande. 
4869 Pedro J. Jaumarena, Aparta-
do 186; San Juan de Puerto Rico. 
4870 Tomás Caballero, Apartado 
186; San Juan de Puerto Rico. 
4871 Pedro Castaño, La P%vorita; 
Francisco. 
4872 Florentina Castaño. La Favo-
rita; Francisco. 
4873 Matilde Castaño, La Favori-
ta; Francdsco. 
4874 Antonio Castaño, La Favori-
ta; Francisco. 
4875 Manuela López Castaño, La 
Favorita; Francisco. 
4876 Hermitas Vázquez, La Favo-
rita; Francisco. 
4877 Clemente López Castaños, La 
Favorita; Francisco. 
4904 Manuel Roca, Minas. 
4905 Leonor Roque, Minas. 
4906 José Martínez, Oabaiguán. 
4907 Crescencio Aivarez, Colonia 
Española; Puerto Padre. 
4908 Luis Otero, Colonia Española; 
Puerto Padre. 
4909 Adelaida Rodríguez, Jesús Ma-
ría 122 allos. 
4910 Miguel Uribasterra, Ca'bai-
guán. 
4911 Joaquín Valle, GaHano 84. 
4912 Agustina Tatger, Galiano 84. 
4913 Ceferino Caamaño, Lealtad 
156. 
4914 Indalecio Pereda, Lealtad 156. 
4915 Esteban Ruiz, Campechuela. 
4916 Avelina Sierra, Campechuela. 
4917 José Granda, Campechuela. 
4918 Abelardo Pons, Campechuela. 
4919 José Novoa, San Lázaro 99. 
4920 Sabina Suárez, San Lázaro 99. 
4921 Manuel Martínez, Obrapía 62. 
4922 Pedro Alvarez, Café Palatino: 
Cienfuegos. 
4923 Angel Prado, San Felipe. 
4924 Juan Alvarez, San Miguel 77. 
4925 José Luis Valdés, San Nicolás 
37. 
4926 Alejo Alvarez, Mercaderes 45. 
4927 José Rouco, Mercaderes 45. 
4928 Juan R. Torner, Obispo 24. 
4929 José González, Amargura 34. 
4930 José Mota, D. y Calzada. 








4946 Eduardo Huerta, Villegas 93. 
4947 Nicolás Zareo, Marqués Gon-
zález 39. 
4948 Manuel Arian, Navajas. 
4949 Hermenegildo Rodríguez, Na-
vajas. 
4950 Elisardo López, Ceballoe. 
4951 Enrique Maídrigal, CabaiguAu. 
4952 Antonio Menéndez, San Juan 
Yeras. 
4953 José Guerra, Pozo del Rey 
182, 
4954 Vioente Alfonso, Jatibonico, 
4955 Aurelio Alvarez, Yaguajay, 
4956 Francisco Pérez, Monte 157. 
4957 Julián Eguren, Stwart. 
4958 Antonio González, Stwart, 
4959 Benito Permuy, Sancti^Spíri-
tus. 
4960 Arturo Fernández, Apartado 
121; Santiago de Cuba. 
4961 Juan Parellada, Apartado 121 • 
Santiago de Cuba. 
4962 José Notó, Apartado 121; 
Santiago de Cuba. 
4963 Juan Alvarez, Columbia. 
4964 Félix Ohton, La Tropical. 
4965 Mariano Gil, La Tropical. 
4966 Arturo León, La Tropical. 
4967 Enrique León, El Almendarea. 
4968 Mercedes Román, Habana 204. 
4969 Ana León, Habana 204. 
4985 José Ojeda, Cruces. 
4986 Fidel Ruiz, Canta Clara. 
4987 Manuel García, Corralillo. 
4988 Segundo Rodríguez, "Bazar 
Inglés" Ciego de Avila. 
4989 Claudio Rivero, Cuba 59. 
4990 Esperanza Rivero, Hernán 
Cortés y Tacón, Cienfuegos. 
4991 Ramón Rodríguez, Velázqnez 
84. 
4992 Cándido López, San Pedro 24. 
4993 Agustín Nieto, Teniente Rey 
63. 
4994 José M . Sabatés, id. 
4995 Francisco Moratalla, id. 
4996 José Olivares, Lonja 418. 
4997 Alberto Andraca, Zanja 418. 
4998 José González, Isabela de Sa-
gua. 
4999 Andrés Dono, 15 y 25 Veda-
do. 
S E R I E C I N C U E N U Y UNO 
5000 Feliciano Sánchez, "La Mo. 
da," Yaguajay. 
5001 Amparo Alvarez, Lealtad 128. 
5002 AJicia Menier, Animas 98. 
5003 Rafael Rea, Tuinucu. 
5004 Antonio Fadhel, Picos Altas, 
25, Santiago de Cuba. 
5005 María Fadhel, id., id. 
5006 Petronila Catasús, id., id. 
5007 Alejandro Campa, Pinar del 
Río. 
Valcárcel, Oficios 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O , e n t i d a d p a t r i ó t i c a r a d i c a d a e n M a d r i d c o n e l 
p a t r o n a t o d e l a s m á s a l t a s a u t o r i d a d e s e s p a ñ o l a s , o p e r a c o n s t a n t e m e n t e e n a m p l i a c o m -
b i n a c i ó n c o n g r a n d e s B a n c o s , C o m p a ñ í a s m e r c a n t i l e s , S o c i e d a d e s y C í r c u l o s e s p a ñ o l e s , a s í 
c o m o c o n i m p o r t a n t í s i m o s p e r i ó d i c o s d e r e c o n o c i d a s o l v e n c i a . L a m e j o r s a l v a g u a r d i a d e s u 
c r é d i t o i n m a c u l a d o e s e l c r é d i t o d e l o s B a n c o s , C o m p a ñ í a s m e r c a n t i l e s . S o c i e d a d e s , C í r c u -
l o s y P e r i ó d i c o s c o n l o s c u a l e s o p e r a m e d i a n t e c o n t r a t o s f i r m e s . T U R I S M O H I S P A N O -
A M E R I C A N O t i e n e a d e m á s c e l e b r a d o s e n E s p a ñ a m á s d e d o s m i l c o n t r a t o s , c o n E / n -
p r e s a s n a v i e r a s . F e r r o c a r r i l e s , T r a n v í a s d e v a p o r y e l é c t r i c o s , A g e n c i a s d e t r a n s p o r t e s . A u -
t o m ó v i l e s y C o c h e s , H o t e l e s , C a s a s d e P e n s i ó n y d e H u é s p e d e s , E s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , e t c . 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O t i e n e c o n t r a t o s e s p e c i a l e s c o n l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , c o n l o s s e ñ o r e s P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a y c o n l a s 




4878 Enrique Castaño, La Favori-
ta; Francisco. 
4879 Elena Bárzaga, La Favorita; 
Francisco. 
4880 José Vega García, Colonia 
Ramona-
4881 Benjamín Pereda, Colonia 
Ramona. 
4882 José Galán, Obispo 3 1 ^ . 
4883 Angel Rodríguez, La Moda; 
Yaguajay. 
48&4 Pedro García, Santo Beina 10. 
4885 Ramón Alvarez, Libertad 14; 
Camagijey. 
4886 José Noin, Obispo 66. 
48887 Manuel Simón Cayo Mam-
bí. 
4888 Segundo Martínez, Cayo 
Mambí. 
4889 Juan Ventura, La Ceiba. 
4890 Joaquín Escalante, Enramadas 
Bajas 52; Santiago de Cuba, 
4891 Francisco Castillo; Cascorro. 
4892 José Gómez Nieto, Salud1 91. 
4893 Consuelo Elola, Salud 91. 
4894 Manuel Fanego, Apartado 58; 
Manzanillo. 
4895 Santos Blanco; Güines. 
4896 Manuel Corral; Güines. 
4897 Hilario C. Brito, San Miguel 
84. 
4898 Carlos Elcoro, Sagua la Gran-
de. 
489901impio Suárez, Apartado 11; 
Ciego de Avila. 
4900 Modesta Gareáa, Apartado 11; 
Ciego de Avila, 
S E R I E CINCUENTA 
4901 José del Casó, Apartado 11; 
Ciego de Avila. 
4902 Antonio López, Apartado 11; 
Ciego de Avila, 
4903 Antonio Gelabert ; Minas. 
S o n n u e s t r o s R e p r e s e n t a n t e s e n l a H a b a n a 
l o s s e ñ o r e s L L E R A N D I Y C O M P A Ñ Í A y e s 
n u e s t r o D e p o s i t a r i o y g a r a n t i z a e l c a n j e d e 
l o s C u p o n e s p a t r i ó t i c o s V i a j e s a E s p a -
ñ a e / & 4 / V C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A . D e l a r e p r e s e n t a c i ó n d e T U -
R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s s e h a n e n c a r g a d o l o s s e n o -
r e s C A L V A N H E R M A N O S , 1 5 4 , N a s s a u 
S t r e e t . - P . O . B o x 1 2 3 1 . - N e w Y o r k . 
Mestril, La Clarita; 
Pérez, La Clarita; 
4932 Manuel 
Minas. 
4933 María J 
Minas. 
4934 María Teresa Metril, La Clari-
ta; Minas. 
4935 José Rodal, Oaibaricn. 
4936 Bernardino Alvarez, La Dalia; 
Santiago de Cuba. 
4937 Juan Ríos, La Dalia; Santia-
go de Cuba. 
4938 Demetrio Martínez, Cuba-Ca-
taluña; Limonar. 
4939 Francisco Moya, Cuba-Catalu-
ña-, Limonar. 
4940 Ana Valdés, Xepomuceno 6; 
Santiago de Cuba. . 
4941 Avelino Teja, Egido 2. 
4942 Gumersindo González, Puerto 
Padre. 
4943 Ricardo Suárez, M. núm. 10. 
4970 Bernabé del Ponce, Guane. 
4971 Gustavo García,, Guane. 
4972 Luciano García, El Fuego; Pa-
seo Real de Guanes. 
4973 Cándido Gabarra, Monserratc 
139. 
4974 Vicente Sueiras, Corrales 128. 
4975 Julián Cabrera, Cienfuegos 14. 
letra D. 
4976 Matías Ortiz, Muralla 105. 
4977 Pedro de P. Losada, Obrapía 
79, altos. 
4978 Alejandrina Pozo, Obrapía 79. 
4979 Manuel Delgado, Real 33, Puen-
tes Grandes. 
4980 Luz Pardorio. Capataz Ambu-
lante, Matanzas. 
4981 Rafael Zorrilla, Xiquero. 
4982 Pedro Juts, Baire. 
4983 Jaime Castelló, Baire. 
4984 Juan Magran, Baire. 
5008 Leonardo Suárez, Presten. 
5009 Jacinto Mazique, id. 
5010 Manuel Pérez, Monserratc 2. 
5011 Mariano Alonso, Río Seco. 
5012 Antonio Castañeda, id. 
5013 Raimundo Castañeda, id. 
5014 Mariano Castro, Güines. 
5015 Fernando Madera, id. 
5016 José Alonso, id. 
5017 María Luisa Vera, Fernandi-
no 38. 
5018 Jesús López, "La Primavera", 
Sanct-Spíritus. 
5019 Gervasio Menéndez, id., id. 
5020 José García id., id. 
5021 Eugenio Menéndez, Amistad 
87. 
5022 José González, Central Unión, 
Agrámente. 
5023 Ramón Hernández, id., id. 
5024 Gonzalo Margañon, Apartado 
20, Cienfuegos. 
5025 Pedro del Blanco, id., id. 
5026 Gustavo Abadal, Placetas. 
5027 José A. Menéndez, Cruces. 
5028 Alfredo Blanco, Tampa. 
5029 Manuel González, id. 
5030 José Fuentes, Aguada de Pa-
sajeros. 
5031 José F. de la Vega, Café el 98, 
Cruces. 
5032 Felipe Leal, Pío Rosado 36, 
Santiago de Cuba. 
5033 Francisco Seijas, id., id. 
5034 José Infante, Sagua la Gran-
de. 
5035 Esteban Bartureu, id. 
5036 Valentín Llanos, id. 
5037 Luciano Martínez, id. 
5038 Remigio Iglesias, Obispo 34. 
5039 Ramón Aller, Pinar del Río. 
5040 José Vale Gómez, Cárdenas, 37. 
5041 Martín Alvarez. Salón H. 
5042 Carlos Suárez, Esperanza, >.»-
5043 Manuel Valle, id. 
5044 Manuel Alonso, id. 
. 5045 Cecilio Ledo, id. 
5046 Ramón Muñiz, id. 
5047 Jesús Ovies, id. 
5048 Andrés Martínez, i< 
5049 Juan Alonso, id. 
5050 Rudesindo Cano, id. i 
5051 Nicolás Alvarez, id. ' 
5052 Manuel Artime, id. 
5053 Higinio Díaz, id. 
5054 Antonio González, id. 
5055 Bonifacio López, id. 
5056 Manuel Quesada, id. 
5057 Delio Núñez, id. 
5058 José García, id. 
5059 Claudio Ferrería, i d 
5060 Ramón López, id. 
5061 Benjamín González, id, 
5062 Santos Benito Río, id. 




5065 José Fuentes, Industria 80. 
5066 Baldomcro Otero, Amistad 
16. 
5067 Aurelio Valdés, Reina 47. 
5068 Amadeo Rodrigues, COOOOTN; 
*3ia 165. 
5069 Alfredo Rodríguez, fd. 
5070 Robnstiano Alvarez, Santa Ro-. 
sa 10, Santiago de Cuba. 
5071 Nicolás Martínez, 
baja 6, id. 
5072 Ponciano Corral, 
20. 
5073 Honesto Busto, id. 
5074 Jesús Vega Obispo 109. 
5075 Angel Tosano, Galiano 120. 
5076 Daniel González, San Isidro 
67. 
5077 Antonio Otero, Dulce 42, 
Güines. 
5078 Leoncio Blanco, Apartado 28, 
Palma Soriano. 
5079 Dolores Camejo, Banco Espa-
ñol, Placetas. 
5080 Indalecio Fernández, Gua-
yos. 
5081 Manuel Cayon, Apartado 34, 
Santa Clara. 
5082 José Isaac, La Unión Españo-
la, Jobabo. 
5083 José Urquiano, Apartado 1 
Pinar del Río. 
5084 Herminio Aguirre. 
5085 José Ubal, San Nicolás. 
5086 Bernardo Rivera, id. 
5087 Lorenzo Marrero, Apartado 
668, Cienfuegos. 
5088 Nicolás Gurruchaga, Apartado 
188, Cárdenas. 
5089 Pedro A. César, Jatibonico. 
5090 Herminio Giz y López, Merca 
do Colón 15. 
5091 Ramón López, Monte 8. 
5092 Jesús Pico, San José 77. 
5093 José Menéndez, Jesús del Mon-
te 88. 
5094 Manuel Menéndez, id. 
5095 Alberto Cárdenas, Apartado 
87, Bañes. 
5096 Josefa Tamayo, id. 
5097 Fermín Fernández, id. 
5098 Miguel Cambira, Colonia B». 
pañok, id. 
5099 Emilia Cárdenas, id. 
5100 Bernabé García, Apartado 5, 
id. 
(SE CONTINUARA\ 
SI QUIERE INSCRIBIRSE, 
iijaseVüoy mismo y envíe 
U N P E S O 
para la primera cuota, a los 
señores LLERAil Y COMP., 
representantes de "Turismo 
Hispano-Americano." 
SAN RAFAEL l*~ 
P A G I N A Q C H O D i a r i o d e l a M a r i n a 
N O V I E M B R E 25 DE 1913 
C A B L E G R A M A S DE LA P R E N S A A S O C I A D A 





El Presidente Woodrow Wilson lia 
declarado hoy en la Casa Blanca que 
cree firmemente qne el Gobierno de 
don Victoriano Huerta se va desmo-
ronando paulatinamente. 
Segnn manife^tacicn de los altos 
funcionarios del Gobierno, no ha ocu-
rrido rBcientiemente nada dignos de 
mención, pero se ha sabido que en el 
mensaje que el Presidente darigirá 
dentro de poco al Congreso, tratará-
sobre la situación de Méjico y se ex-
hibirán de frente todos los aconteci-
mientos tales cotoo han ocurrido. 
El Jefe del Ejecutivo ha manifes-
tado hoy la satMáccicn que siente 
por la actitud asumida por las canci-
llerías extranjeras en el problema 
mejicano. 
Mr. Wilson indicó que esa actitud 
era en extremo amistosa y demostra-
ba el deseo que tienen todo» los go-
biernos europeos de cooperar a la ac-
ción de los' Estados Unidos cada vez 
que les fuera posible. 
W . W i l s o n 
La brillanite ceremonia nupcial que se celebrará hoy en la ciudad capi 
tolina. Las hijas de Martín Rivero invitadas. El místico numero 13 
Protesta de 
f p f f T i v i í í r t O Q ' 1503 ¿on ^ â m:b'ma da tura , altos, 
i C i l U V i C U I U o 1 rubdios. La familia. Sayre es una de las 
Washington,. 24. 
Las señoritas Amparo y Leonor, las 
dos hijas ma¡yore& del señor Martín 
Rivero, ex-miaistro de Cuba en Wa«h-
hington, han sido invitadas a la boda 
de la hija del Presidente Wilson. 
Dícese que exceptuándose el eie-
auento Gfficial y los parientes, no lle-
gan a veinte las invitaciones que se 
han extendido en Washington para 
esta. boda. 
Aparte del interés que ^ naturalmen-
te despierta una boda en la Casa 
Blanca, las nupcias que se celebrarán 
mañana, de la señorita Jessie Wood-
row WMaon con el señor Francisco 
Bowes Sayre, signifíc«n la unión de 
dos personalidades que se han desa-
rrollado en los mismos ideales y dedi-
cado a un mismo fin:, una vida cris-
tiana. 
Mr. Sayre tiene ve&itiooho años de 
edad y Mías Wüson veintiséis. Am-
Nevin Sayre, vive todavía en Lancas-
ter, Penn. 
La ambición de Sayre es entrar en 
la vida pública algún día, si puede. 
Su proposito es vivir sencilla y eco-
nómioamente, y aunque cuenta con 
recursos propios no se considera bas 
tante rico para poseer y mantener un 
automóvil. 
La novia, üegnnda hija del Presi-
dente, ha estalo tan absorta en su la-
bor en pro del bienestar social, que 
poco se ha interesado en la vida de la 
sociedad de Washington desde el 
advenimiento de la familia Wilson a 
la Casa Blanca. 
el Presidente Wilson un buen augu-
rio, representa un papel importantí-
simo en la boda de mañana. No ha si-
do a propósito, sino en virtud de una 
coincidencia, que la comitiva nupcial 
se halle en número de 12, de manera 
que cuando los novio» comparezcan 
ante el clérigo, Reverendo Sylvester 
W. Beach, ele Princetton, New Jersey, 
serán 13 precisamente las personas 
que se destacarán sobre la plataforma 
atestada de flores, en el salón Este de 
la Casa Blanca. 
Los dos nombres de los novios, 
^Jessie W. Wilson" y "Prancás B. 
Sayre," contienen exactamente ¡trece 
lYEiss Wilson nació hace vednttbaáis letras cada n{> ̂ j f ^ qne el <kl 
Washington, 24. 
Mr. Daniel Willard, Presidente de 
la compañía ferrocarrilera "Baitimo-
re and Ohio"; Mr. Frederick A. De-
lano. Presidente de la empresa " Wa-
bash,v y Mr. Georga S. Pattersoa, 
Procurador General de la compañía 
"Pennsylvania,'" han discutido hoy 
ante la Comisión de Comercio entre 
los Estados, respecto de la autoridad 
que pueda tener la citada Comisión 
para aumentar la¿ tarifas del tráfico 
de toda clase de cargas, aproximada-
miente, en un cinco por ciento, al Es-
te del río Mississippi y al Norte de los: 
nos Ohio y Pcíomac. 
más antiguas del país y data del año 
1634, habiendo resáI»io principal-
mente en el Estado de Pennsylvania, 
Robert Heysbam Syre. padre del no-
vio, murió en 190(7, a la edad de 84 
años. Construyó éf Lehigh Valley 
Railroasd, y posteriocaaiente fué auxi-
liar deí Presidente de esta compañía 
años en Gainesville, Georgia, pero 
desde la edad de cinco años ha residi-
do en Princeton, New Jersey. Su edu-
cación, como la de sus hermanas, has-
ta la edad de doce años, estuvo a car-
go de una int-titutriz alemana Des-
pués ingresó en el colegio de Gon-
cher, Baltimore. Allí se dedicó prin-
cipalmente al estudio de la economía 
política, afición que heredó de su p¿i-
dre. Es maestra en la economía do-
méstica, sabe cocinar, coser, hacer la-
bores de fantasía, adornar sombreros, 
y es perita en toda clase de labor fe-
menina. 
EL MISTICO NUMERO 13 
El místico número 13, que para al 
La madre, la señora Martha Finlay gunos es una superstición, pero para 
Presidente Woodrow Wilson. 
Pero lo más notable de todo es que 
Mi¿-s Wilson será la décima tercera 
novia de la Casa Blanca. 
He aquí una lista de las doce bodas 
celebradas en la Casa Blanca durante 
la centuria de su existencia. 
Mario Hester Monroe, hija del Pre-
sidente Monroe (el de la famosa Doc-
trina), y Samuel Lawrence Gonver-
neur, de New York, 1812. 
Mary Hellen, sobrina de Mr?. 
Adams y John Adams, hijo del Presi-
dente John Quincy Adams. Febrero 
20, 1828. 
Delia Lewis, de Nayhville, Tennes-
sy, hija de uno de los Secretarios del 
famoso "Gabinete de Cocina" del 
Presidente Andrew Jadkson, y Al-
phonse Joseph Iver Pageot, Secreta-
rio de la Legación francesa. 1829. 
Emily Martin, sobrina del Presi-
dente Jackson, y Luoien B. Polk, pa-
riente dei Presidente Pdk. 1837. 
Elirabeth Tyler, tercera hija del 
Presidente Tyler, y WiHiara Waller, 
de Williamburg, Virginia. Enere 31 
de 1842. 
Nellie Grant, hija del Prea-idente 
Grant, y Aílgennon C F. Sartons. Ma-
yo 21 de 1874. 
Emily Piatt, sobrina del Presiden-
Lucy Payne, viuda de un sobrino \ te Haycs, y el general Russell Has 
de George Washington y cuñada del 
Presidente Madison y el juez Todd, 
del Tribunal Supremo, Marzo 11 de 
1811. 
Anna Todd, de Filadelfia, prima de 
Mrs. Madison, espeta del Presidente, 
y el representante Edward B. Jack-
son, hermano del abuelo de Stone-
wall Jackson, 1812. 
tings, antiguo teniente coronel del 
regimiento 23 de voluntarios de Ohio. 
Junio 19 de 1878. 
Francis Folsom, pupila del Presi-
dente, y el Presidente Grover Cleve-
land. Junio 2 de 1886. 
Alioe Roosevelt, hija del Presidente 
Booaevelt, y el representante Nicho-i \ \ A s \ 
las Longworth. Febrero 17 de 1906. i V l U c r i C U t 3 
V i l l a s e e s t á 
b a t i e n d o 
LOS AMERICANOS PREPARADOS 
El Paso, Tejas, 24. 
A las puertas de Ciudad Juárez se 
ha iniciado esta tarde un combate en-
tre los federales y la fuerzas revolu-
cionarias de Pancho Villa. 
Las primeras noticias anuncian 
que la artillería federal ha hecho que 
loa revolucionarios se retiren hacia la 
ciudad. 
Este combate dio comienzo a diea 
millas al Sur de Juárez. 
Otra columna de federales está 
ava.nzamdo desde el Oeste. 
Despachos de Is1¿era dicen que a po-
cas millas al Este de didho pueblo S9 
está librando un combate encarnizado 
y que los rebeldes abandonan el cam-
po a toda prisa. i 
Los federales del primer ataque hii 
cieron retroceder a la vangriardia do 
Villa y después les insurrectos se 
fraccionaron, sosteniendo distintos 
combates con ICÍ- federales cerca de 
Bariche, Tierrablanca, Istera y Be. 
lén. 
De Ranche informan que los fede-
rales fueron rechazados de primera 
intención, pero que después volvie-
ron con refuerzos, iniciándose una tt* 
rrible batsilla. Villa, al parecer, se de-
fiende valerosamente, sosteniendo el 
ataque de los leales. 
Mientras tanto las tropas america-
nas están preparadas para entrar en 
acción caso de que sea necesario^ 
Fuerzas de cabañería, con sus ame-' 
tralladoras, y una compañía de infan-
tería han salido para la frontera 
S e c r e t a b a de 
M o t í n d e 
i n d o s t a n e s 
incendio 
en Matanzas Por las oficinas 
\ (Por telégrafo) 
l^TA Ü M & É & Á DE CASAS 
PEIÍIRO. 
EN 
Pretoria, S>ur Africa, 24. 
Cinco mil indostanes empleados en 
las minas se han amotinado hoy, en-
trando en la población, cuyas tiendas 
saquearon. La policía, para dominar-
los, tuvo que hacer dosv descargas, de 
las cuales resultaron tres nativos 
muertos y veintidós heridoa. 
M a r i n o s a 
P e n s a c o l a 
Washington, 24. 
El Secretario de Marina, Mr. Da-
niels, ha dispuesto que setecientos 
cincuenta marinos salgan esta sema-
na de Filadelfia y se dirijan a Pensa-
cola, cen objeto de tomar parte en las 
maniobras que la escuadra llevará a 
cabo a principios de 1914 en su base 
avanzada de operaciones. 
R o b o d e 
u n a c a r t e r a 
MataaMsaŝ  Noviembre 25, a la una 
y 30 p. m. 
Acaba die» declararse un violentísi-
mo incendio eu el almacén* de víveres 
de Miret y Martínez . 
Amienaaa destruir la-manzana. 
En los primeros momentos no hubo 
auiilio. 
Reinauna. enorme ansiedad • 
ITiURRALDE. 
?íew York, 24. 
Uno de los pasajeros del' vapor es-
pañol ••Balines,*' llamado Antonio 
Sánchez, perdió hoy en un tren eleva-
do una cartera conteniendo 700 fran-
cos y 50 pesos americanos, y como en 
DE SANIA CLARA 
HALLAZGO DE UN^CADAVER E \ 
UXA FOSA.—EL jrZG-ADO. 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibieron «noche los siguientes te.1e-
gramas í 
.Santa Clara 24, 9.25 p. m. 
Secretario Gobernación.— Habana. 
El vigilante Armas Mirabal me eo-
munica con fecha 22, que el cabo de 
la Guardia Rural, Jefe del Departa 
mentó de Amaro, informa al Juez de 
Cifuentes que en ama fosa de la finca 
Rojo, de la colonia Aliaré, »e haya el 
cadáver edl blanco Agustín Bayido y 
Falgado. 
El Juzgado salió para el lugar de la 
ocurrencia. 
I S r í í í i I a ^ í í í p a d T 
En Guamabaicoa fue ocupada ayer, 
por la policía jiidiciail, una carretilla 
el mismo carro que Sánchez viajaba i que hace días le fué sustraída por Pe 
un célebre carterista, John Bates, la; dro Suárez (a) " E l Ohino" o "Ca-
policía detuvo a este último, pero ni j macho," que se encuentra en la cáv-
registtrarlo en la estación no apareció I cel, a Francisco Camba, en el para-
la cartera. I dero de Regla. 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
Con motivo del asesinato del coronel 
Reyes, alguien propaló la especie de 
que eí capitán ^de la Guardia Rural 
Ovidio Ortega había sido guerrille-
ro. 
En la Secretaría de Gobernación se 
facilitó ayer la siguiente nota oficio-
sa: 
" E l señor Ovidio Ortega (actual-
mente capitán de la Guardia Rural,) 
era cabo del Ejército Libertador. Se 
incorporó el 10 de Abril de 1898 ¡ pue-
de verse en la página 649 del libro de I 
Roloff. Perteneció al 2o. Escuadrón' 
del Regimiento de Caballería "Adolfo 
del Castillo." 
HERIDO DE UN MACHETAZO 
En la noche del domingo riñeron 
los vecinos de Pilotos (Pi~Qr del 
Río) Hermenegildo Sánchez y Gerar-
do Morejón y Gil, habiendo resultado 
herido levemente de un machetazo en 
el brazo izquierdo Juan Gato Ramí-
rez, al intervenir para separar a los 
contendienlo"?. 
SUICIDIO 
A las cinco de la mañana de ayer 
se suicidó disparándose un tiro, el ve-
cino de Zuiuet^señor Julio Lora. En 
el lugar del suceso se constituyó el 
Juzgado respectivo. 
HERIDO GRAVE 
El capataz de cuadrilla del ingenio 
"San Francisco/' del término de 
(iiiines, señor Belén Moya, fué grave-
monte herido por tres de los trabaja-
dores a sus órdenes. 
LOS "PICAROS CELOS" 
El vecino de Managua Santiago 
Bouza Pérez, hirió a su lejítima espo-
sa Emilia Salgado, dándose a la fuga 
después. 
Bauza Pérez, fué capturado por la 
policía Municipal, quien le ocupó 
machete y cuchillo. 
Se cree que el móvil del hecho hayan 
sido los celos. 
OCHO PUÑALADAS 
El domingo por la noche fué herida 
gravemente de ocho puñaladas dadas 
en la espalda, la blanca Pastora Díaz, 
de 21 años de edad y vecina de Carta-
gena, por su esposo Ciríaco Scidren, 
quien fué detenido. 
También en este caso fueron los ce-
los quienes provocaron el suceso. 
ARROLLADO POR UN TREN 
El señor Tomás Baró. de Matanzas, 
soltero y de 35 años de edad, fué arro-
llado por un tren en la Estación de Re-
tamal. 
Ocurrió el hecho ayer por la maña-
na. 
El señor Baró recibió graves lesio-
nes en la cabeza, habiendo ingresado 
en el hospital de San Fernando de Co-
lón para ser asistido. 
PIDIENDO DOS TRASLADOS 
El general Loinaz del Castillo, estu-
vo ayer tarde en la Secretaría de Go-
bernación a solucionar el traslado del 
capitán de la rural señor Ovidio Or-
tega y uno de los cabos a sus órdenes, 
a quienes la voz pública acusa de ha-
ber sido los autores de la muerte del 
coronel Simón Reyes. 
S e c r e t a r í a de Estado 
VISITA DE CORTESIA 
El Ministro de Italia en Méjico, se-
ñor Silvio Cambragio, que se encuen-
trft do paso en esta capital, estuvo 
¡ñ or a saludar al Secretario de Esta-
do. 
Acompañaba al referido diplomáti-
co, el señor Ettore Avignone, Vice 
Cónsul de la Legación en la Habana. 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
CONVOCATORIA 
Habiéndose resuelto sacar a oposi-
ción la plaza de primer ñtixüiar de 
la Asignatura " F " (Física y Química, 
tres cursos, dos de Física y uno de Quí-
mica) del Instituto de Segunda Ense-
ñanza de la Habana: en uso de las 
d o s t e n i e n t e s 
San Diego, California, 24. 
Dos nuevas víctimas cuenta dssde 
boy la conquista del aire: los jóvenes 
tenientes del ejér3Íto de los Estados 
Unidos Eric L. Ellington y Hugh M. 
Kelly, probando un nuevo aeroplano1 
perdieron el control del aparato, ca. 
yendo de una altura de 80 pies, pere-
ciendo en el acto. 
La triste escena ocurrió en el cam-
po de aviación del ejército y fué pre-
facultades que me están conferidas, se | genciada por un crecido número de 
convoca por este medio a todos los que 
aspiren a dicha plaza y reúnan los re-
quisitos que exige la orden 267 serie 
de 1900, a fin de que presenten sus 
solicitudes para ser admitidos a los 
ejercicios de oposición a la ' misma 
El plazo para presentar estas soli-
citudes en la Secretaría de Instruc- ¡ 
ción Pública y Bellas Artes, sita en' 
Prado número 1, terminará a las once \ 
de la mañana del miércoles treinta y 
uno del próximo mes de Diciembre | 
de mil novecientos trece. 
(f.) Ezequiel García. 
Seretario de Instrucción Pública 
Bellar Artes. 
MATRICULA 
militares y paisanos. 
C o m p r a d e 
u n í e r r o c a r r i f 
IMPORTANTE OPERACION 
DE LOS TJNID03 
Londres, 24. 
La importante y potente Empresa 
de los Ferrocarriles Unidos de la Hâ  
baña y Almacenes de Regla, ha ter-
mirado todas las ne^coi?.cienes rela-
tivas a la adquisición del FerrocaiTil 
Central de Cuba. 
A consecuencia de la eperación iear 
Ha sido autorizada para que se ma- Kzada los accionistas del Ferrrocarril 
trieule en la Escuela Profeaional de; Central recibirán el ST1/;. por 100 no-
Pintura y Escultura de la Habana, la i minal en acciones de h Empresa Uní-
señorita Irene O'Farrill y Chappo- i da. en cambio de las accieñe:: del Om? 
tin. í tral a 50. 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L y A G R I C O L A 
DE LA-
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas WINCHES o J1GGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas. 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, talleres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P I Y C i a . — O b r a p í a 1 6 . — H A B A N . A 
886? N - l 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. —Qne no deben administrar una medicina á sus niños sin estar seguras de lo qne la 
medicina contiene; » 
2. —-Que Castd/la es puramente vegetal, • que una lista de sus ineredientes acompaña á 
cada botella • ' J 1 
—AÜ6 69,08 ^nfredientes son remedios caseros é Inofensivos, y los mejores para los niños ; 
4. — Qne CastOría es la receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica * 
5. — Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
ÍSÍIM 14 DÍET* ' QUE ES SUPERIOR en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes 7 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
•. — Qne teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
f Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L. LISTER, Rogcrs (Ark.) 
t Prescribo con frecuencia la Castoria para 
IOB párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. HALSTBAP SCOTT, Chicago (Uls.) 
« L a Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. E n mis treinta afios de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WILLIAM BELMONT, Cleveland (Ohio). 
'Véase que 
l a firma de 
c Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F. WAI.LACK, Bradford (N. H.) 
« He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T . SEELEY, Amity (N. Y . ) 
«Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
execieníe. L a fórmula no puede ser mejor.» 
H . J . TAIT, Brooklyn (N. Y 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e i 
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S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e la M a r i n a " 
LOS MANESMANN EN ESTADO 
ALEMANIA EN MARRUECOS 
Las famosas reclamaciones 
jiadrid. 24. 
En los círculos polticos son muy co-
ntadas las ya famosas aspiraciones 
ios alemanes hermanos Mares-
jjjnn en cuanto se refiere con su si-
jilftoión en la zona española de Ma-
iroecos. 
X propósito de ésto, fué hoy inte-
ijogado el jefe del Gobierno don 
¡duardo Dato. 
El Presidente contestó que él sólo 
¡jbe que dichos hermanos Maresmann 
^ visitado al Ministro de Estado, 
LEV1LLIER EN MADRID 
ESPAÑA Y LA ARGENTINA 
Interesante conferencia 
! señor Marqués de Lema, ignorando 
j aún qué es lo que concretamente pre-
i tenden. 
Seg-ún parece, los hermanos mares-
j mann han anunciado al Marqués de 
' Lema, el envío de una neta con las 
ijeclamacicnes a que ellos creen tener 
derecho cerca del Gobierno de Espa-
| ña. 
El señor Dato, comentándolo, ha 
| declarado que a los remanos Mares-
mann se les concederá la mis™a- pro-
'tección que a las demás, empresas ale-
1 manas, francesas o italianas que lo 
; soliciten. 
—Pero—agregó—en .modo alg-uno 
, conrentiremcs la intervención de Ale-
mania en lo que afecta a nuestra zo-
r^. v per lo tanto, exclusivamente a 
España, 
La prensa dedica amplias informa-
ciones a este incidente internacional, 
que no es de suponer llegue a entra-
ñar verdadera importancia. 
En la Embajada alemana se guarda 
absoluta reserva sobre este asunto. 
Madrid, 24. 
Como estaba anunciado, esta noche 
se celebró en el Ateneo la conferen-
cia que sobre las costumbres políti-
cas de la República Argentina, había 
de dar el ilustre profesor Robert Le-
villie¡r, enviado por el gobierno de la 
| citada nación americana con una hon-
jresa misión de cultura, 
I El Ateneo estaba hoy rebosante de 
i señoras, literatos, catedráticos y par-
, lamentarios. 
Presidió el acto don Rafael Maríaí 
I de Labra, que, en un magistr al dis-
| curso, presentó a Leviliier, elogián-
; dolé oalurcsamente. 
El señor Labra aprovechó la oca-
| sión para declarar que España, en 
j sus últimos años de colonizadora, me-
reció unánimes ctlebraciones en es-
' tricta justicia. 
i Terminó el señor Labra su discur. 
' so ensalzando a la República Argen-
i tina. 
El señor Levillier leyó a continua-
1 ción su conferencia, verdaderamenta 
; notable, en la que sintetizó la evolu-
1 ción de las costumbres políticas de su 
patria 
Tanto él como -el señor Labra fue-
ron muy aplaudidos y muy felicita^, 
dos. 
El jefe del Gobierno, señor Dato, 
que no pudo asistir a la conferenciaj 
!ha visitado al señor Labra para ex-
cusarse con inaplazables ocupaciones. 
E l señor Labra está satisfechísimo, 
| como Presidente del Ateneo, ante el 
| éxito de esta primera conferencia 
americana del curso ahora iniciado. 
Seguirán otras no menos interesaa-
Franceses 
y españoles 
LA FELICITACION DE LIAUTEY 
T L O S HEROICOS AVIADORES 
BARREIRO Y RIOS 
Tetuán, 24. 
El Residente g'eneral de Francia 
en Marruecos, g-enecal Liautsy, ha te-
legrafiado al Alto Comisario de la 
Zona Española, general Marina, feli-
citándole efusivamente por el heroi-
co rasgo tde los aviadores Capitán Ba-
rreiro y Teniente Ríos, que tan gra-
ves heridas recibieron al ser tirotea-
do su aeroplano por los moros duran-
te el último reconocimiento aéreo que 
sobre las ^osicicnes rebeldes se efec-
tuó. 
Complétase el telegrama del gene-
rai Liautey con1 la galante declara-
ción de que el Ejército francés se in-
teresa vivamente por la salud de am-
boe citados héroes. 
El general Marina ha contestado 
agradeciendo, en el nombre de sus 
tropas y en el suyo propio, la felici-
tación. 
Tanto el capitán Barreiro como el 
teniente Ríos continúain mejorando. 
L O S S U C E S O S 
" B L DIAV DENUNCI ADO 
La podida secreta presentó ayer un 
Informe contra el '|H?nódico ' ' E l Día,*' 
por ihaber pu'blkado un artículo t i -
tulado "¡La persecución de Soiís,', el 
«ual se estima injurioso para el Pre-
sidente de la República y para el Se-
cretario de Gobernación. 
PERDIO EL SOLITARIO 
¡ Leopoldo González Ttamirez, Veéi-
Ho do Jesús del Monte, calle de haz 
número 32, denunció que encontrán-
dose jugando a la pelota en un solar 
próximo a su domicilio, perdió uu 
Pitario, valuado en $424. 
ESTOFA 
* Vicente .Alonso Ourrieses, vecino 
Aguila 238, denunció que un suje-
to nombrado Angel Amor le ha esta-
ndo tres centenes a su hija Silvia, 
pe se halla colocada en Virtudes 103. 
A^LBMA^AS 
PJosé Reyes fué acusado por Fran-
c o Fernánidez, vecino de Revilla-
ei'Redo y Diaria, de haberle amella-
ndo de muerte porque lo tiene acu-
8ado de lesiones. 
ROBO 
wj&l señor Emiliano Hidalgo Gato, 
JOttsejcro provincial, vecino d'e Estre-
J,a 201, le robaron de su habitación 
Pandas T dinero por valor de 260 pe-
| l . 
I í?nora quién fuera el autor. 
OTRO ROBO 
A Kmilio Gómez Belsagui le roba-
^ de su domicilio. Egwio 29, varios 
Abiertos, valuados en $40 Oy. 
L^CKS ladrónos penetraron por un 
Ncóu, violentando una persiana. 
-SOLITAIRIO H'UíRT.\DO 
• ^! día 2 del corriente mes le burt i -
a Alfredo Sánchez Monéndez, ve-
flno do Apodaca 29, un solitario de 
Odiantes, que estima en $74.70. 
OONTRA " L A EiQÍÜID A D ' ' 
! Jeanette Rvder, vecina de Espe-
ílü2a 32, ha denunciado que la casa 
.'La Equidad,"' que presta servicios 
^du-iaieg en esta capital, no se halla 
[Cripta en el Gobierno Civil. 
INTRANSIGENCIA ESTUDIANTIL 
SIGUEN LA HUELGA Y LOS TUMULTOS 
La Federación Nacional es desautorizada 
Nueva asamblea. La agitación se extiende. Treinta y siete detenidos. Se 
reanudan las luchas con la policía. La Infanta Isabel es aclamada. 
La huelga estudiantil se proclamó en toda España rápidamente. 
L a a s a m b l e a 
!el Oobierno, por conducto de! Gobsr-'de los más alborotadores 
Restablecida la normalidad públi-
ca, se les puso en libertad. 
El Jiuisfado no ha proesdido centra 
ninguno de ellos. 
L a I n f a n t a nader civil, don Rafael Andrade, en-
d c e s t a m c i ñ a ñ a ! ^ ^0^a ĉ ase ^ satisfacciones. 
i Deséanlas ellos ahora... después 
Madrid, 24. | ¿€ haber efectuado a viva fnerza la 
Signe en pie el conflicto estudian- lamentable manifestación tumultuó* a, 
t i l . para la que ni siquiera pidieron el 
Hoy. por la mañana, volvió a cele- previo permiso, y después de qus sil 
brarse otra asamblea en el Anfiteatro ¡ barón, apalearon y apedrearon a la 
de la Facultad de Medicina. ' policía, arrollándcla sin el menor re3-: _ + . q ,afl x^u** 
^0*0 Esta tarde se reanudaron las luchas 
La nueva reunión resultó tan agi- | entrp I M estudiantes v la policía 
tada como las anteriores, y sin con, Esta arbitraria actitud de los estu-, l_ la Vneir ! iliM,iii,,rtrtni « af^tnoM. 
, . • ÍJ j fiioTifr- oa tan /.p-noiiraHo fnmn onm^n Los estudiantes navacli&ron la ruer- rresponoio democrática y aieciuosa-seguir la tan apetecible unanimidad a^me-í es tan censuraaa como com.n- = , , . ^ de criterio. ^da. pues no hay quien deje de reco-! t» del Sol. qne estaba llena de gente. mente. 
L o s i n c i d e n t e s 
d e e s ^ : t a r d e 
D o ñ a I s a b e l 
Madrid, 24. 
A l anochecer pasó, en coche, por la 
Puerta del Sol. la Infanta Doña Isar 
bel. 
Los estudiantes, al ver a Su Alteza, 
prorrumpieron en entusiásticas acla-
maciones, a las que Doña Isabel co 
La Reina 
Doña Victoria 
YA RESTABLECIDA DE SU DO 
LENCIA, SALE DE PASEO 
Madrid, 24. 
Telegrafían de París que la reina 
de España doña Victoria Eugenia se 
encuentra compktaanente restableci-
da de la dolencia que en estos días 
últimos la aquejó. 
Hoy salió de paseo en automóvil. 
Don Alfonso continúa en Viena sin 
novedad. 
La Ke^na le espera en París. 
La Bolsa 
de Madrid 
Muchos estudiantes la escoltaron 
hasta su palacio de la calle de Quin-
tana. 
L a h u e ! g a 
e s g e n e r a l 
Criterio i ia.ua. (. U.CO uxr ii»J * ; j . 
Pe- mavoría acordóse al fin des- r.ccer que gracias a la discreción del 7 la policía quiso impedir que a g * 
J ^ ^ i í ^ ^ Policía, y a la de la guardia civil, líos improvisaran una nueva mamfes-
Federación Nacional Escolar. , no hubo que llorar sangrientas m*. ^cion. 
Tr . , , : secuencias - Oon tal motivo hubo carreras y sus-
Y seguidamente se acorde, como! i . ^ ^ ^ ttvartfm se paralizó. 
consecuencia de aquel pnmer acuer-1 i v muchos esUblecimientos tuvie-
do, mantener la huelga hasta que el; L q S d e t e n i d O S L e cerrar sus puertas. 
Gobierno de a los estudiantes las mas , p l c ^ K s r W Seonjn los estudiantes, una veinte-
satisfactorias explicaciones por as, e l S a D a d O ^ licías ¿ mczclaX(m 
cargas policiacas del sábado sobre lc3; * * * ePu00^aleájldolos. 
grupos oue entraron silbando en la i wiaana. «ñire cnua, ayo, 
Puerta del Sol. ' A ttfMur de las manifestaciones del El Ministro de la Gobema.cion. se-
Los estudiantes de Madrid no quie-|Con^3TÍc general de la Policía, se-, ñor ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ren ser menos que el Rector de la ¡ñor Méndez Alanis. el sábado fueron cefo = desde el balcón de su despacho 
Universidad de Barcelona, al que ya ¡ detenidos treinta y siete estudiantes 1 oficial. . ^ 
I dieron en reverta cu Belascoaín y h>an 
LAS COTIZACIONES DE LAS L I -
BRAS Y DE LCS FRANCOS 
EN EL DIA DE HOY 
Madrid, 24. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las l i -
bras a 27-00. 
Los francos, a 6-70. 
subiendo. 
Madrid, 24. 
En el Ministerio de Instrucción Pú-
blica se tienen noticias de que la huel-
ga eatudiantil es general en toda Es-
paña. 
POR LESIOXiBS 
¡Por aparecer autores de las legio-
nes inferidas en la mañana del sába-
do a C'efcrina Rivcro, fueron det. ni-
dos ayer José Blanco Veira y Pedro 
Pereira Castaños. Fueron remitido* 
al vivac*. 
. PROODSADO 
Oeferino Yancuó, que se hiaílaiba 
acusado de tentativa de cohecho, M 
procesado ayer tarde. 
Quedó en libertad: 
DEPENDIEXTE AlOI sAI)() 
Domingo Valladares, vecino de Es-
trella 7o, acusó a su dependiente An-
tonio iMagaz Herrera, de haber come-
tido varios delitos de falsedad y ha-
berle estafado. . • 
DETELXLDO 
José ^lanuel Oónieí! G-il, que se li;.'-
llaba acusado por hurto y por d€8<̂  
bedieneia, fué detenido y remitido al 
vivac. 
DESICRTOR 
En el pueblo de Calabazar fué do-
tenido el soldado Faustino Pedias.) 
Pedroso. ipertenecientc a la octava 
compañía de artillería do costar, que 
desertó de la batería número 3, cu el 
Vedado. 
REYERTA * 
Los vigilantes 22 y 966, pre-rli-
taron en üa séptimla estación de poli-
cía a los obreros Amador Dato Váz-
quez, vecino de San Joaquín 38, José 
García Villaimeva^ de San Rafael 
120, Máximo Bouza Pérez, de Bella-
vista y Florencia en el Cerro y Pras-
ciliano Alvarez Rodríguez, de Magno-
lia y Bella Vista a los cuales sorpren-
Miguel. 
Reconocidos en el segundo centro 
de socorros, Maximino y Prisciliano 
presentabana lesiones. 
Líos detenidos -dicen que estabap 
trabajando en el nuevo tendido de 11- j 
neas del tranvía y que tuvieron unas1 Noiv 
palabras por diferencias en el traba-
jo, riñendo Itouza. y Alvarez y que los 
deanás lo que hacían era separarlos. 
PORCUNA PESETA 
Francisco Alvarez, vecino de Lagu-
nas 41, fué asisitido en el centro de so-
corros del segundo distrito, de varias 
contusiones y desgarraduras en dis-
tintas partes del cuerpo, las que dice 
que le fueron causadas pior dos indi-
viduos a los que conoce de vista, por-
nue no les dió una peseta que le pi-
dieron. 
Alvarez acusó a la vez a Salustiaiio 
küjanfl l'abrpra. encargado del solar 
San Lázaro 135, de ha;ber invpedido 
la detención de sus agresores. 
r0jp^M&jr~~~~~ — — ~ ~ 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE SAN FELIPE 
Ecos sociales 
Caída y fractura 
Resalió Pérez y Pías, natural de la 
Habana, de 17 años de edad y vecino 
de Aranas entre Dolores y Concep<'i n. 
accesoria, en la Víbora, sufrió ayer 
una caída en la calle de Buenaventur;. 
esquina a Milagros. 
En el accidente se fracturó los hue-
sos del antebrazo izquierdo, lesiones do 
las cuales lo asistió el doctor Cueto, en 
el centro de socorros de Jesvis del Mon-
te. 
iembre 23. 
Angélica L. Gerona. 
Enrique Felipe García. 
De una beda que ha, revestido loa ca-
racteres de un gran acontecimiento social, 
se hace eco ral crómica de iicy. 
Crónica que quisiera estuviera revesti-
da de un estillo florido y galano, de expre-
Eicnea bella» y atinadas cual las de un 
Fontanill, y no redactada por una torpe 
< n.-ípida pluma como la mía. 
Fueron los contrayentes la bella y gen-
til señorita Angélica LUÍB Corona, inte-
ligentísima y culta, prcfeiiora de Instruc-
ción Pública y el correcto y simpático jo-
ven Enrique Felipe y García, probo em-
pleado dül Pan American que debido a su 
mteiigcncia y honradez ha conseguido 
desempeñar uu alto empleo en esa em-
presa y OOOtaf además con la ©ethnación 
de sus jefes. 
¡La nupclai ceremonia tuvo efecto ayer 
en la morada de la novia, M-artí número 
40, a las seis de la tarde. 
Ante uu precioso altar, levantado al 
x efecto por manos priníarof.*?, en la sala. 
1 cuo etft&bp totaimer.te ocupada por una 
j unmerosa y cistinguida concurrencia, y 
¡ oficiando el pi ¿¿bltero Ag^pito Gómez, ju-
1 fftrOfiM amor eterno los luievc l esposos. 
Actuaron de padrinos la culta y respe-
table dama señora Josefa Corona de Luis 
y el señor Marcelino L/uis Quiñones, pa-
dres de la novia y de testigos, Felipe Pé-
rez y Jt-sús Salcines y Joeé Arufo y Luis 
Amenábar por ella y éí, refipecti raimen te. 
Terminada la ceremonia recibieron los 
nueves esposos las más efusivas felicita-
ciones de los aJlí presentes, que hacían mil 
elogios a la novia por lo encantadora que 
lucía, ciñendo eí lindísimo traje de des-
posada. 
Eí precioso bouquet de fragantes flores 
que durante la ceretmonia aprisionaba en 
sus delicadas manoé la señorita Luis, lo 
entregó a su belia hermana María Josefa, 
que pronto, efl día 24, contraerá matri-
monio. 
Se obsequió después, con profusión, a 
todos Sos astotentes. con exquisitos dul-
ces y licores, no faltando el espumoso 
champagne que lo hubo en abundancia. 
De Ja numerosa concurrencia qur* al ac-
to asistió, recuerdo a las sefioras Caridad 
María Luis de Pérez, Carmela del Calvo 
de Luis, María Felipe de Salcineft, Josefa 
Agustí de Agustí, Gavina García viuda de 
FdHpe, Teresa González d'e Pérez. María 
Felipe viuda de Silva, Laudelina Agustí 
de Martínez, Francisca Agustí viuda de 
Ruiz, Luz Marina Román de González y 
Anita Abrahante de Martínez. 
Señoritas: María Josefa Luis. Irene Her-
nández, Justa Borges, Rosa y Victoria Bor-
ges. 
Dolores Cruz, Ana María y Angela Gar-
cía, María Borges, "Felá" Borae?, Fermi-
na Vasallo, Juanita Pardo y Elvira Monte-
clno. 
Amada Alonso, siempre tan admirada 
por «u belleam y elegiancia y la graciosa 
y lindísima María Núñez. 
CabaCleros: El Superintendente d€'l Pan 
American, señor José Arufo. el alto em-
pleado de esa compañía señor Luis Ame-
nábar, el cónsul de España en Bataba-
nó, señor Manuel Torres, el señor Felipe 
Pérez, jefe de la estación del ferrocarril; 
Ü jefe local de comunicaciones reñor Jo-
sé M. Cano, el respetable caballero se-
ñor Alfredo Barber. 
Rafael Alvarez, Francisco Ivu'.s Corona, 
el jefe de puesto de la Guardia Rural se-
ñor Lemus, José Agustí, Manuel Pradells, 
Fiorentino Martínez. Jesús Salcines. Qscw 
Agustí, Pedro Barber, Alberto Felipe, An-
gel Vasallo, Antonio Pérez, Silvestre Mar-
tínez, Antonio Ferrelra, Juan González y 
po ría prensa, A. Somoha.no, por "El Día"; 
Cilaro Silva, por "Cuba," y José O. Vasallo 
Pérez, por "Bl Triunfo," y en represen-
Advertencia inprlaníe 
¿os que nos remiten iraba¡os sin 
que nosotros los hayamos solidado 
previamente, deben sacar copia de 
¡os mismos si desean conservarlos; 
porque dado el gran número de 
originales de colaboración que a 
diario recibimos, no nos es posible 
guardar los que no publicamos. 
Una vez remitido un trábalo en 
esas condiciones, es decir, sin ha-
berlo solicitado, no debe pregun-
társenos por qué no se publica, a 
causa de que es difícil conservar en 
la memoria, pasados algunos días , 
el recuerdo de un articulo desecha-
do y el del motivo por qué no se 
admitió, y a d e m á s , y principalmen-
te, porque la respuesta a veces ten-
dría que ser o cruel o poco sincera. 
tación de "La Lucha" y LA MARINA, por 
no haber podido asistir el qne estas lí-
neas redacta. 
Los nuevos cónyuges fueron acompa-
ñados basta la estación del ferrocarril, 
por la selecta y distinguida concurrencia 
que asistió a la ceremonia, donde toma-
ron el tren que los condujo a Rataba-nó, 
dond« han instalado su amoroso nido. 
Una larga y feliz luna de miel desea-
mes a Angélica y Enrique y que jamás 
vean turbada por la más leve nube la di-
oha a que son acreedores. 
Y por vncargo del señor Francisco 
Herrera, hago llegar a los nuevos espo-
sos el sentimiento de esc amigo, que te-
niendo vivísimos deseos de asistir a f% 





¿Quieres nacer ouen papal 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante ;) 
tas miradas a granel? j}». 
Pues en San Rafael 
por la parte de Gallado 
encentra.fts mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Corop^üla 
otrecra al paroqulano. 
T U R I S M O H I 5 P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y Libretas de Ahorroi 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Viajes Gratuitos (Premios de Constancia y Propaganda) 
Llera id; y Cia.-S. Ralael \ Habana 
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" H a y q u i e n d i c e q u e e n c u e s t i o n e s d e n e g o c i o s n o h a y 
q u i e n p u e d a c o n l o s A M E R I C A N O S " J 
T e n g a n o n o t e n g a n r a z ó n n o l e s l l e v a r á n m u c h a v e n t a j a a l o s C U B A N O S . L a p r u e b a e s q u e t a n p r o n t o h e m o s a u m e n t a d o 
l a c o n s t r u c o i ó n d e l 
FERROCARRIL INTERURBANO. HABANA-MAR1ANA0 
a c u d i e r o n m u c h í s i m a s p e r s o n a s a n u e s t r a s o f i c i n a s p a r a i n s p e c c i o n a r l o s p l a n o s , y e n s e g u i d a i n v e r t i r s u d i n e r o e n t e r r e n o s c e r c a n o s a 
e s t a i m p o r t a n t e l í n e a , p u e s c o m p r e n d i e r o n q u e e s t a b a n f r e n t e a u n a o p o r t u n i d a d p a r a d u p l i c a r s u d i n e r o d e n t r o d e p o c o t i e m p o . 
B U E N A V I S T A , C o l u m b i a 
e s e l p u n t o q u e m á s b e n e f i c i o s y v e n t a j a s o b t e n d r á , p u e s é s t a n u e v a l í n e a c r u z a r á d i c h o r e p a r t o e n t o d a s u e x t e n s i ó n , d á n d o l e s a l o s so -
l a r e s u n v a l o r i n m e n s o . 
¿VD. NO PUEDE APROVECHAR ESTA OPORTUNIDAD POR NO CONTAR CON 
FONDOS SUFICIENTES? ¡jESTA VD. MUY EQUIVOCADO!! 
P a r a q u e todas l a s c l a s e s d e l a v i d a t a n t o e l r i c o c o m o e l p o b r e , p u e d a n d i s f r u t a r d e l a i n m e d i a t a s u b i d a d e v a l o r e s e n a q u e l h e r -
m o s o R E P A R T O , h e m o s d e c i d i d o v e n d e r u n n ú m e r o d e 
iiSOLARES A PLAZOS!! En condiciones que están al alcance de todos los bolsillos. 
¡¡NO SON TERRENOS YERMOS LOS QUE OFRECEMOS!! 
C a d a s o l a r t i e n e s u s c a l l e s , a c e r a s , a r b o l e d a y l u z e l é c t r i c a p u e s t a , c u y o s t r a b a j o s c o r r e n p o r n u e s t r a c u e n t a . 
¿PARA QUE DECIR MAS? 
S i p o r l o e x p u e s t o V d . n o e s t á c o n v e n c i d o , p a s e p o r e s t a o f i c i n a y f í j e s e e n l a l i s t a d e n u e s t r o s c o m p r a d o r e s . 
E N T R E E L L O S E N C O N T R A R A a l b a n q u e r o q u e c o m p r a p a r a e s p e c u l a r , a l o p u l e n t o i n d u s t r i a l q u e c o m p r a p a r a f a b r i c a r s u c h a l e t 
e n a q u e l h e r m o s o l u g a r , y a l h u m i l d e o b r e r o q u e f a b r i c a s u h o g a r p a r a n o p a g a r a l q u i l e r y s o l o p a g a r u n a p e q u e ñ a m e n -
s u a l i d a d p o r l o q u e d e n t r o d e p o c o s e r á s u y o , a s e g u r a n d o a s í e l p o r v e n i r y e l b i e n e s t a r d e s u f a m i l i a , 
¡ L a h i s t o r i a d e l V e d a d o s e e s t á r e p i t i e n d o e n B u e n a V i s t a ! E n e l V e d a d o e s i m p o s i b l e c o m p r a r a p r e c i o s r a z o n a b l e s . B U E N A V I S -
T A , C o l u m b i a , e s e l b a r r i o l ó g i c o q u e e l i g i r á n l a s p e r s o n a s e l e g a n t e s p a r a s u s m o r a d a s . 
¡¡EL DIA DE BUENA VISTA HA LLEGADO!! 
B e r n a z a N o . 3 J . E . B A R L O W , e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y 
I 
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C R O N I C A S DEL P U E R T O 
EL "MORRO CASTLE'' 
Este va.por aimericairio llegó aŷ er 
de Progreso y Vea-acruz, con carga 
gene¡ral y 39 pasajesros para la llába-
na, y 60 ide tránsito para New York. 
Contábanse entre los pasajeros de 
cámiara desembarcados en este puer-
to el ingeniero Miguel Sena, que vie-
ne a trabajar en d ingenio "Gómez 
Mena", los conDercáantes Francisco 
González, Cayetano J. Apablasa y 
José Escudi, y las religiosas Sor Ma-
ría de Jesiis y Sor Purificación de 
Jesiis. 
MR. ROBERTSON 
íiace poco más de un mes pasó por 
la Habana, con rumbo a Méjico, mis-
ter Joseph A. Robertson, enviadio es-
pecial del Departannento de Estado 
de Washington, cerca de raister Lánd 
el agente confidencial del Presiiden-
lo Wilson y d'e* misiter Canadan, el 
Cónsul americano en Veracruz. 
Mr. Robertson regresa a New York 
a bordo del "Morro Oaistle", y se di-
ce qne lleva un importante encargo 
de mister Lind para el Secretario de 
Estado, Mr. Bryan. 
EDUARDO R. PALERO 
Otro -de los pasajeros del "Morro 
Castle" era el anitiguo empleado de 
la Aduana, Eduardo R. Palero, acer-
ca del cna'l se ha hablado mucho en 
Méjico últámamente. 
Se dijo que Palero estaba en la Ha-
bana mniy relacionado con los made-
ristas aquí emigrados y que éstos lle-
garon a depositar tal confianzia en 
él que le entregaron ciertos docu-
mentos con instrucciones para los di-
putados mejicanos, a f in de qne adop-
taran una actitud de franca rebeldía 
contra el Presidente Huerta. 
La ocupación de testos documentos, 
que se aseguraba que había entrega-
do Palero a las autoridades mejica-
nas miediantte una importante suma 
que 'le habían dado, fué la que origi-
nó el giolpe de Estado que di ó Huerta 
disolviendo el Congreso y ordenando 
que fueran reducido® a prisión varios 
diputados. 
Palero niega todo esto. 
Dice que a él no le ocuparon docu-
mento de ninguna clase, y que es 
también completamiente incierto que 
traicionara a los maderistas emigra-
dos en la Habana. 
Alguien, interesado en perjudicar-
le, que reside en nuestra capital, le 
denunció al gobierno de Méjico, tan 
pronto salió él de la Habana, y así 
se explica que al llegar a Veracruz el 
> en que viajaba le prendieran 
a bordo. 
Palero estuvo preso los primeros 
días en la Jefatura Política de Vera-
cruz, y luego le condujeron a Méji-
co, donde permaneció veintitantos 
días, hasta que Hogró probar su ino-
cencia.' 
Agrega Palero que el Inspector de 
Policía de Méjico, Prancisco Chávez, 
pretendía que él declarase algo rela-
cionado con la cuestión de los dipu-
tados y esa fué la causa principal de 
que se prolongase más su ausencia. 
Palero nos decía ayer que mientras 
estuvo preso esperaba de un momen-
to a otro que lo sacaran para fusilar-
lo, pues más de Teánte compañeros de 
prisión corrieron esa suerte. 
EL "EXGELSIOR" 
Conduciendo carga general y 90 
pasajeros, llegó ayer de New Orleans 
el vapor americano " Excelsaor". 
Entre los pasajeros de cámara que 
desembarcaron en esta capital, figu-
raban el químico del central "Pran-
cisco", Celestino Lierena; el comer-
ciante mejicano C. Arriaga, Guiller-
mo López, empleado de Hacienda de 
Méjico, que está destinado en el 
Norte de la Repúblá<|a; los ganaderos 
Frederick "Wolfy, Gist Spring, el in-
geniero George Buckmian, qne segui-
rá viaje para Isla de Pinos, y los 
maestros de azúcar J. M. Avinott, 
J. H. Hafmey, J. R. Goller, H . M. 
Knight, M. R. Parritt, R. W. Ma-
teuw, J. A. Snox, M. J. Riche y Lis-
ter Rohn, que vienen a trabajar en 
diversos centrales durante la próxima 
zafra. 
De tránsito para Méjico llegó en 
el "Excelsior,, el señor A. B. Aga-
cio. Encargado d'e Negocios de Chi-
le en la República mejicana, que va 
a tomar posesión de su cargo^ 
Le acompaña su esposa. 
CHINOS 
En el "Excelsio^,, vinieron diez y 
ocho chinos. 
SALIO EL " M E X I C O " 
Para Veracruz y Progreso salió ayer 
tarde, llevando carga general y pa-
sajeros, el vapor americano "Méxi-
co". 
DE ARRIBADA PORZOSA 
Ayer tarde arribó a la Habana la 
goleta americana "Donna Cristina", 
que salió en días pasados de Passa-
gonla despachada para Santo Domin-
go, con un cargamento de madera. 
Durante la travesía el capitán notó 
que el barco hacía agua y decidió 
arribar a la Habana para reparar 
aquí esa avería y luego seguir viaje 
para Santo Domingo, 
SE DESENROLARON 
Prancisco Campillo, Antonio Pen-
ra, Domingo Alarcón, José y Daniel 
Lorenzo y Andrés Peralta, tripulan-
tes de la barca uruguaya "Teresa", 
se desenrolaron ayer, alegando que el 
Capitán de la misma, Ramón C. Ca-
sa, les hacía trabajar mucho y les da-
ba muy mala comida y peores tratos. 
EL "MEXICO" FRANCES 
Procedente de Francia y puertos 
del Norte de España, ayer tarde en-
tró en puerto el vapor "México", de 
bandera francesa. 
Trajo carga general y pasajeros. 
Debido a lo avanzado de la hora en 
que entró dicho barco, se dejó su 
despacho para hoy, a primera hora. 
EL " M I A M I " 
El vapor americano "Miami" Uegí 
ayer noche de Key West, conducien-
do correspondencia pública y 39 pa-
sajeros, entre ellos la señora Consue-
lo de Castro, y sus hijas Violeta 7 
Rosa, Mr. J. W, Dadey, Miguel Vi-
lla, J, B. Adams. C, M. Parger 1 
familia. 
Las b irberías 
Una comisión del gremio de 
ños de barberías y peluquerías, com-
puesta de los señores José Fernández 
Senra y Juan Manuel Sardiñas, visi-
tó en la tarde tle ayer al señor Secre-
tario de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, entregándole una exposición, 
por la que piden se les conceda abnr 
las 'barberías los domingos y días de 
fiesta nacional hasta las doce m., 
obligándose a darle a los operarios 
en cualquier día de la semana l̂ 5 
mismas horas (pie hubiesen trabajaoo 
en los días festivos. , 
El general Núñez les manifestó 
que, a pesaf de estimar él que lo 
se viene practicando es lo que se aju5* 
ta a la Ley del Cierre y su Reglamen-
to, estudiaría el asunto y resolvería 
en justicia. 
F O L L E T I N 3 8 
M A U R I C E L E B L A N C 
Tapón de Cristal 
L ( vtrlaen "La Moderna Poesía" 
IContinúa] 
Salió^ acompañado de Sebastiani, y 
la ipesada puerta se cerró. 
En seguida, y obedeciendo a un 
plan concebido durante aquella esce-
na, Lupin efectuó eu retirada. 
Aquel plan era sencillo: deslizarse 
por la cuerda hasta abajo, meterse en 
el automóvil con sus amigos, y, en el 
camino desierto que conduce a la es-
tación de Anmale, atacar al marqués 
y a Sebastiani, quienes, sin duda al-
guna, serían vencidos. Una vez pri-
tsieneros el marqués y el guarda, ya se 
>laría con el medio de hacer que ha-
blaran: de -Mbufex había enseñado 
cómo había que hacer para desatar 
las lenguas, y, con tal de salvar a su 
hijo. Clarisa sería inflexible. 
Tiró de la cuerda de que se había 
provisto, y buscó a tientas unas aspe-
ridad de la roca alrededor de la cual 
le fueraposible atarla de manera 
qne colgaran los cabos iguales qne po-
dría él agarrar con confianza. Mas, 
ya qne hubo dado con lo que buscaba, 
en vez de obrar, y con rapidez, pues 
no había que desperdiciar un minuto, 
quedó inmóvil, reflexionandq. En el 
últimK) minuto, su proyecto ya no le 
satisfacía. 
—Absurdo, se dijo; lo cpie pienso 
hacer es absnrdo e ilógico. ¿Qué me 
prueba que podré tdar con el marqués 
y con el guarda? ¿Qué me prueba que 
aun en mi poder, hablarán? No; me 
quedo. Puede intentarse algo mejor.. 
mucho mejor: a Daubrecq es a quien 
hay que dirigirse. Está extenuado, 
no puede oponer resistencia. Si ha di-
cho su secreto al marqués, no hay mo-
tivo para que no me lo diga a mí tam-
bién, cuando Clarisa y yo empléenlos 
los mismos procedimientos. ¡Decidi-
do! Raptemos a Daubrecq. 
Y añadió en sí mismo: 
—Ademiás, ¿qué 'amesigo? fa-
lla el golpe, Clarisa y yo volvemos a 
París, y, de concierto con PrasviJle, 
organizamos en la easa de Daubrecq 
una vigilancia minuciosa para que de 
Albuf ex no pueda aprovecharse de las 
revelaciones arrancadas por él a Dau-
breq. Lo sencial es que Prasville recibe 
aviso de lo que ocurre. Lo recibirá. 
En aquel momento, daban las do-
ce en un reloj de 'iiu pueblo vecino. Le 
quedaban a Lupín seis o siete horas 
para poder ejecutar su nuevo plan. 
Comenzó en seguida. 
Al apartarse del orificio en cuyo 
fondo se abría la ventana, había tro-
pezado, en nno de los huecos del de-
rrumbadero, con un mianojo de arbus-
tillos. Sacó su navaja y cortó una 
docena de ellos, reduciéndolos a la 
misma dimensión. Después, dividió 
su cuerda en dos partes iguales, que 
fueron los montantes de la escala; en-
tre éstos sujetó las doce varillas, con 
lo cual quedó confeccionada una es-
cala de unos seis metros de largo. 
Cuando volvió a su puesto, ya no 
quedaba, en la sala del tormento, más 
que uno de los hijos. Estaba fuman-
do su pipa al lado de la lámpara. Dau-
brecq dormía. 
—-¿Va a quedarse ahí toda la no-
che ese chico? pensó Lupín; en ese 
caeo, todo es inútil, y lo mejor que 
hago es esquivarme. •. 
Le atormentaba sobremanera la 
idea de que «i marqués era dueño del 
secreto. De la entrevista a que había 
'asistido, conservaba la convicción de 
que de Albuf ex "obraba por cuenta 
propia,'* y que, al apoderarse de la 
lista quería, no sólo «sustraerse a la 
acción de Daubrecq, sino también 
conquiálar el poder de Daubrecq y 
reedificar su fortuna por los medios 
mismos que Daubrecq había em/pdea 
do. 
Por consiguiente, aquello habría si-
do, para Lupín, una nueva lucha em-
prendida contra un nuevo eriemigo. 
La rápida marcha de los aconteci-
mientos no permitía detenerse en es-
tudiar semejante hipótesis. A toda 
costa era menester cerrar el paso al 
marqués de Albufex, avisando a Pras-
ville. 
¡No obstante, Lupín no se movía de 
aquel sitio, retenido por la esperanza 
tenaz de algún incidente que le pro-
porcionara una ocasión ipara poner en 
juego su astucia. 
Dió la media. Luego la una. La es-
pera se hacía terrible, tanto más 
cuanto que una bruma glacial subía 
del valle, y que Lupín se sentía ate-
rido de frío: 
Oyó a lo lejos el trote de un caba-
llo, y pensó; 
—Sebastiani vuelve de la estación. 
Pero el 'hijo, que velaba en la sala 
del tormento, había acabado el taba-
co que tenía; abrió la puerta y pre-
guntó a sus hermanos si tenían ellos 
tabaco; debió de ser afirmativa la 
respuesta, pues el joven salió para ir 
hasta el pabellón. 
Y 'Lupín quedó asombrado. Apenas 
cerrada la rpuerta. Daubrecq, que dor-
nuía tan profundamente, se sentó so-
bre su camastro, escuchó, puso un pie 
en el suelo, luego el otro, y, en pie, al-
go vacilante, pero más firme de lo 
que pudiera nadie sospechar, ensayó 
sus fuerzas. 
^—Tiene agallas el mozo, pensó Lu-
pín; podrá contribuir él mismo a su 
rapto. Sólo una cosa me preocupa: 
¿Se dejará convencer? ¿Querrá se-
guirme? ¿no va a creer que ese mila-
groso socorro que le llega del cielo 
es una estratagema del marqués? 
Pero, de repente, recordó LUDÍU 
aquella carta que había él hecho Es-
cribir por las dos solteronas primas 
de Daubrecq, aquella carta de reco-
mendación, por decirlo así, que la 
hermana mayor había firmado con su 
nombre de pila; Eufrasia. 
Tenía la carta en el bolsillo. La co-
gió, aguzó el oído. Ningún ruido, sal-
vo el ligero paso de Daubrecq sobre 
las losas. Lupín juzgó oportuno el 
momento. Vivamente, pasó el brazo 
ípor entre los barrotes y tiró la carta. 
Daubrecq parecía alelado. 
E l sobre había revoloteado por Ja 
sala, y yacía en el suelo, a tres pasos 
de él. ¿De dónde venía aquello? Alzó 
la cabeza hacia da ventana, y trató 
de pentrar la obscuridad que le ocul-
taba toda la parte alta de la sala. Des-
pués, miró el sobre, pero sin atrever-
se todavía a tocarlo, temiendo alguna 
asechanza. Por fin, y no sin haber 
echado una ojeada hacia la puerta, s-
bajó con rapidez, cogió el sobre y i0 
abrió. 
- i Ah! exclamó con un suspiro & 
alegría, al ver la firma. 
Leyó la carta a media voz: 
"Es preciso tener toda w ^ f * 
en el portador de esta carta. El 
quien, merced al dinero que le hem0̂  
entregado, ha sabido descubrir el & 
creto del marqués, y quien han conC^ 
bido el plan de la evasión. Todo es 
listo para la huida. Eufrasia Rouss • 
lot." 
Leyó de nuevo la carta, y repitl0: 
"Eufrasia...Eufrasia... ' y volvió 
alzar la cabeza. 
Lupín susurró: i - , 
—Necesito dos o tres horas Para^ 
mar uno de los barrotes. ¿Volve 
Sebastiani y sus hijos? , _ û  
—Desde luego que sí, contesto U ^ 
brecq tan quedo como él, pero sup 
go que me dejarán. 
—Pero duermen ahí al lado... 
—Sí. 
—¿No me oirán? . ma< 
—No, la puerta es demasiado ^ 
ciza. ^ 
—Bien. En ese caso, pronto acá 
remos. Tengo una escala de cue 
Podrá usted subir solo, 
ayuda mía? 
Ci<¿ i a M a r i n a . G U I A C I .C 
A s m A N D R E S S . D A L M A U 
E l R e y d e l v i o l í n , h a r á s u p r e s e n t a c i ó n e n e l P O L I T E A M A G R A N D E , e l 9 d e D i c i e m b r e p r ó x i m o . Q u e d a a b i e r t o 
y a e l a b o n o a l o s 4 c o n c i e r t o s q u e d a r á e n l a c a p i t a l , e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l T e a t r o y e n e l e s t a b l e c i m i e n t o m u s i c a l 
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EN EL MUNICIPAL 
La a u d i c i ó n del 
violinista Dalmau 
Lima (La Prensa viernes 13 de Ju-
nio de 1913). 
Una (maravillosa velada de arte fué 
la anoche ofrecida por el violinista ar-
geintino Andrés Dalmau, Ooníirman-
do los juicios críticos de la prensa 
extranjera, excediendo a las espeota-
tivas de las personas que con verda-
dera suficiencia pudieron juzgar sa 
labor, el concierto resultó una de esas 
piitrinas que poseen lu#ar preferenoial 
en el libro de la» emociones íntimas y 
grandes. 
El Teatro Municipal, venido tan a 
menos bajo el concepto comercialista 
de sus .propietarios y gracias al des-
arrollo einomatograiiBta, volvió a so-
plar una ráfaga de arte puro, eleva, 
do, que alcanzara interpretación ad-
mirable. 
Dalmau inició su cooicierto con "La 
Streglhe" de Paganini, número en 
el que el solo nombre del autor lle-
vará al convencimiento de los más 
ignaros en cuestiones musicales, de 
las bellezas que encierra y de la di-
ficváiad enorme que ofrece su ejeoii-
ción. Paganini fué un verdadero "fe-
nómeno" del violín, y cómo suyas, 
correspondiendo a sus excepcional^ 
facultades nunca superadas, la mayo-
ría de sus producciones sólo alcanzan 
a los grandes violinistas. Inútil, pues, 
añadir, qup desde el primer momento 
Dalmau se impuso a la más franca aJ-
miraeion. 
Sucediéronse en esta primera parte 
del concierto, el Nocturno Op. 9 núme-
ro 2 de Ohopín, y el "Seuvenir Je 
Haydn" de Leonard. El primero de 
esto* númeroe, como todaa las pro-
ducciones del genial polaco, pictóri-
cas do sentimieaito, de calor, de al-
ma, sirvió para mostrar esta faz in-
terprctatáva de Dalman, ya que sus 
facultades técnica», su precisión y es-
tilo habíaji sido (mostradas. Ambos aú-
nieios produjeron magnífiGa impre-
sión, expresada en grandes ovaciones, 
ofrcoiando al final (IP esta pa.rte del 
prot?rama su creación de la popul ir 
''milonga" argentina. 
legtuull parte tld programa »« 
compiuso de los "Aires Busos" de 
Winiiauski, la "Plegaria de la no-
clie" de Rchnmann, la "Ronde 
(!<' Sulins" de Bazzini y el "Canto del 
Ruiseñor" de Sarasate: una selección 
verdaderamenie ox(|UÍñita. de matir 
musicales vcrdadtM-nnifinte divems. 
Kn todos, y cada uno, triunfó explen-
didamenté. Y de no poder enfrasear-
nos en una larga reseña, mejor po-
ner el punto final a la alabanza es-
crita, que resulta demasiado débil 
jupio a la eraróliáp ñt ontuaiasmo 
non la que fuera obse/|UÍado en toda 
la noche. Al correrse la cortina es-c-
bdeft, c] público pidió su preaentaftinn 




4 de Julio de VA 
Su triunfo, fué acabado, completo, 
merecidísimo. 
En la introducción, con Paganini, 
("el inl'altable en un concierto de vio-
lín demostró una vez más la asom-
bro«a ejecución de que está dotado. 
• i'¡il!|!iti," es una obra de pura téc-
Jiita, casi pudiéramos 1 la Miarle tie 
acrobatismo musical, como escogida, 
exclusivamente para poner de relie-
ve difieultadcs al parecer irresolubles 
y para darse el gusto de vencerla*. 
La "llMbancra"' do Sarasate, "Te 
llevaré a Puerto Kico," de gusto al-
go vulgar, pese al nombre del maes-
tro español, colmó el entuiiasmo en 
mayor grado que los maravillosos 
Aires Bohemios, del mismo autor, eje-
cutados por Dalmau con maravillosa 
perfección. 
¡Qué evocaciones las que despier-
IOB Aire» Bohemios, Caravanas tan 
que se esfuman en un luciente brumo-
so, añoranzas del suelo querido, voces 
de desesperanza, de desconsuelo^ con 
languideces de atardecer y crepúscu-
los de tarde de otoño, . . 
Pues ¿y la fantasía del Fausto? 
El mágico violín de Dalmau nos 
<íOutó anoche en conmovedores cuen-
tos los ensueño» de triunfo, las aspi-
í-acioneg indefinibles, los gritos hon-
dos de aliento que se despiertan en el 
hombre superior, mientras oye embe-
becido a Oounod, al través del espíri-
i de Wieniawsky. - . . 




Pieza sentimental, sublime, dentro 
de su genero, que conmovió, que arre-
bató hasta el delirio. 
iPior qué inila«ro puede Dalmau 
tu d< 
l i u 
lar de lo que constituyó anoche el 
<'.*i~.»f de ]a fiesta: La Abuelita de 
hacer que las emociones auditivas se 
conviertan en emaciones visuales? ' 
Y sin embargo así es...No se oye 
a la abuelita, se la ve materialmente 
con manos temblonas hacer señas a 
sus nietos para que se acerquen: abra-
zarlos luego como en la estatua cele-
bérrima de Querol; amonestarles, des-
pedirse de ellos con voz apenas per-
ceptible, con todas las inflexiones del 
cariño, con toda la gama de la ternu-
ra, hasta estallar en un sollozo de des-
pedida, en un lamento trágico, apa-
gado, contenido, que vibra en el alma 
y enfría la médula . . . . 
Un aplauso atronador contestó a 
la última nota. Aplauso involunta-
rio, arrancado, inconscientemente, co-
mo todos los que logra Dalmau y co-
mo debieran ser todos loa aplausos. 
Aplauso que volvió a repetirse con la 
misma intensidad en HOisillon en Ar-
bre, donde un pájaro encerrado en 
la caja del violín, sin que nadie lo vea 
deja oir sus trinos melodiosos, en es-
calas de infinita variedad. 
Pero el espacio es corto y ya sólo 
podemos concretar en breves palabras 
lo que nos queda por decir, que en 
parte, dicho está ya en estas colum-
nas y huelga repetirlo, a saber: que 
el señor Dalmau es un portento que 
en su arte reconoce iguales: superio-
res no. Es inútil que nos salgan al 
paso con ciertos hombres consagra-
dos: los acatamos con respeto ipero 
nos ratificamos en lo dicho: Dalmau 
como intérprete es sencillamente in-
superable. Tiene rivales, vencedores 
no. El tiempo tal vez (Dalmau es jo-
ven) nos dará la razón, quizá cuando 
ya tengamos que haoer esfueraos de 
memoria para recordar con remor-
idimiento el no 'haberle aplaudido to-
davía más cuando Dalmau estuvo en-
tre nosotros.. ' 
DIARIO DE PANAMA 
(Viernes 22 de Agosto do 1913.) 
El convencionalismo puede ser in-
dispensable pana anieoaauiaraj' mucbaai 
coeas, para regulaarizar muchas hete-
rogeneidades, para reglamienJtar, para 
unáfarmar; pea'o sería estorbo inmen-
so, abwraaioio'r para los expansionis-
mos del genio en m constante maff«ha 
hacia el pináculo de las perfeeAioaies 
posibles. 
Dalflivau en el avance de su prodi-
giosa capaoidad artística no ha podido 
plegarse a los rigorismos de la escue-
la. Bu arco y el teenácismo de su eje-
cución son los pacientes ejercicios de 
artistas que fueron y que en él se han 
concentrado por virtud de aquellos 
repartos hereditarios que la naturale-
za dispensa a ánodo de galardones y 
favoritismos entre unos pocos escogi-
do» y do tiempo en tiempo. 
Daliuau no es el fruto de ningún 
Conservatorio. Consultó ¡maestros l i -
bremente, oyó, admiró, irritó, criti-
có pero sieimpre guardando la a-ltávez 
de SU yo artístico y sintiendo la nece-
sidad d* su libre inspiración. El g«enio 
es indomable, no acepta cartabones, 
no puede plegarse al dogmatismo; el 
radáo de sus capacidades necesita df» 
amplios horizontes donde poder espa-
ciairse en vuelo majestuoto. 
Todos estos pensamientos, toda» es-
tas ideas desfilaban anoche por nues-
tra imaginación oyendo los prodigios 
de Dalmau en su violín. Desde el pri-
mer golpe de m arco hechicero, hasta 
la última nota que so desgranó de su 
instrumento, nos mantuvimos en un 
éxtasis de vivificantes soñaciones. 
El piograama todo fué un tour de 
forcé de virtuosísimo, una (repmduc-
cáóu admimblc de las competencias 
divei«afi do los violinistas mundiales. 
Las maravillas que pueden realizar-
se con un arco, cuatro cuerdas, dos 
manos y el alma de artista, Dalmau 
nos las lúzo sentir con la elocuencia 
de su espírrUi y con todo el calor de 
su sangre. 
Los aamónico» del violinista argen-
tino son reabiBente argenitinos. Cuan-
do ejecutó El canto del ruiseñor <k 
de Sarwsate, parecía que una bandada 
de dentirrostros entonaran Jos cánti-
cos del amor sobre la puente del * 'Bal-
doni." 
Sépase que los armónicos en el -vio-
lín son efectos que muchos violinóstas 
no han logrado en el curso de una vida 
de empeños, y que los pizaaca/tos de la 
mano izquierda son el escollo en don-
de muchos virtuosos han fracasado. 
El domingo próximo d célebre vio-
linisita. acatando la ruidosa ovación 
de anoche, dará su segundo concierto, 
con un prograama no menos interesan-
te. 
Para ermiiiar enviaremos al sénior 
Manuel Font, el acompañante correc-
to de Dalmau, nuestra sincera felicita-
ción. 
A n d r é s S. Da lmau . i 
La impresión que Dalmau produce, 
es de esas que no se pueden trasmilir 
al público en palabras—Es demasiado' 
fuerte, colosal, intensa, fantástica. Yo 
de mí, sé decir que estas líneas serán 
frías, tieses, impreoisas, porque no lo-
gro salir todavía del círculo mágico 
que el gran violinista trazó esta noche 
con su arco y que me envuelve como 
en una nube, cegándome y aturdíén-
docme. 
La figura de Dalmau produce un 
efecto extraño: es delgado, con la ca-
beza ruda y fuerte, los ojos inquisi-
dores y penetrantes, la cabellera larga 
y rebelde. Se cuadra en la escena en 
una forma agresiva en que podra 
creerse que va desafiar al público. Pe-
ro desde que comienza a tocar pierde 
del todo la noción de éste, se aisla 
se reconcentra, cierra los ojos, mueve 
los labios, siguiendo el ritmo interior 
de su alma que vibra a la par del vio-
lín, se crece como si deseara elevarse 
eon la prodigiosa armonía de su ins-
trumento y se encoge cual si lo abru-
mara la excelsitud de lo que oye den-
tro, allá en sm reconditeces de este-
ta. 
Alma complicada y misteriosa, pa-
rece un sublime salvaje, que, llevara 
en el fondo de su ser sedimentos te-
rribiies y raros hechos de odios impla-
cablas, de pasáonés intensas, de ensue-
ños brutales y dulcemente evocadores. 
Palpita un alma en sus dedos. Su 
técnica admirable, su mecanismo des-
concertante, su dominio absoluto del 
tísico instrumento imprime a la mú-
sica un eolorido vivísámo, una fuerza 
de expresión insuperable.—El Noctur-
no No. 2 de Ohopiu, que antes me ha-
bía parecido un tro^o de belleza se-
rena, se transformia bajo su aroo en 
nn poema intenso en que hay bullir 
de ensueños y anhelos humanos, gri-
tos de pasiones nobles y fantásticais 
genialidades. "La Plegaria de la No-
che" de Schumaun adquiere la ternu-
ra y dalicadesa de una suave añoran-
za, la exquisita dulsffura y elegancia de 
ima égloga de Garcillaso; parece que 
la rezan, con un acento de inocencia 
infinita, las vírgenes de mi coro de 
novicias en una mañana primaveral, 
al suave perfume que llega- de las ro-
sas del jardín. Y el concierto de Paga-
nini, que siempre oí como un mero 
ejercicio de smecaniamo para poner a 
pmieba la agilidad de los dedos, se 
convierte en una visión de Qoya, oon 
nubes negras preñadas de tempestad, 
oon relámpagos siniestros que ilmui 
nan un aquelarpe de brujas a horoa-
jadas en animales borrosos, dando ru-
gidos salvajes c incoherentes, de pa-
siones intraductáMes—Ma», la mano 
que así evoca la visión fantástica y 
pavorosa se calma, se hace dulce, blan-
da, melancólica, pwa ' ' E l Canto del 
Ruiseñor" que nos habla de ternuras 
castas, de ruegos amorosos, de armo-
nías de besos mientras musitan los 
surtidores su cíMifidencia en la leja-
nía Pudo lucir aquí el virtuoso, 
corao en ninguna otra pieza, una me-
cánica limpia y cristalina y Ubres jue-
gos de la fantasía y ffl sentimiento. 
A l salir del ooncierto después de 
una vida tan intensa, no pude menos 
que exclamar las mismas palabras que 
exclamé después de h»ber oido en 
Santiago de Chile a Kubelik y Von 
Vecsey: Verdaderamente ol sentimien-
to de lo bello es un imperio inmenso 
qw viene de lo infinito y va a lo infi-
nito, cuya blancura la forman todos los 
colores del vielo, cuya Religión es el 
culto del arte noble y elevado. 
Octavio Menéndez Pereira. 
21 de agosto de 1913. 
MUSIO WVER 6IVES 
Imprcsswns on Dalmau 
Editor Morning Journal. 
Dear Sir:—-Tbe ^riter was one of 
the fortúnate ones who hsd the pleasu-
re of hearing Andrm S. Dalmau. Thea-
tre last Sunday evening, and take» this 
metbod of thanking Mr. Dalmau for a 
very enjoyable evening, Having hearl 
most of the noted violinists of late 
years, the writer considera Mr. Dal-
mau the equal. i f not the superior, of 
any of them, Mr. Daumau has a won-
derful singing .tone, and bis technique 
is perfect. More people from the Zone 
would ha ve attended had they known 
of it. I t is not often that Zoneites have 
the opportunity to hear an artist like 
Mr. Dalmau, and mu^ic loveni ¿hould 
take advantage of the conecit to be 
given Saturday evening. Sincerely, 
MUSIO LOV^ER. 
Pedro Miguel, C. Z.t Aug. 26, 1913. 
u \ m m m 
TEATRO NACIONAL 
Despedida del violinista 
s e ñ o r A . Dalmau 
(S. José de Costa-Rica, 14 de Sep-
tiembre de 1913) 
Con un lleno completo, se verificó 
antenoche el concierto de despedida 
del eminente violinista don Andrés S. 
Dalmau. 
Asistió al mismo, cuanto de intelec-
tual, selecto y elegante encierra San 
José, a rendir muestra de admiración 
y tributo de homenaje al incomparable 
artist», que prende los corazones entre 
las cuerdas de su violín, y provoca los 
más profundos sentimientos y las más 
deliciosas sensaciones, con el morí 
miento de su arco, que maneja con ra-
rísima habilidad. 
En mis crónicas anteriores, he dicho 
que en mi opinión, Dalmau es un con-
eertista completo; esto ea, que en él se 
encuentran perfectamente equilibra-
das las cualidades de intérprete y de 
ejecutante, de artista y de virtuoso; y 
el concierto de antenoche, me lo evi-
denció nuevamente. 
El concierto en re mayor de Beefcho-
ven, fué interpretado por el eminen-
te violinista oon sumo respeto, emén-
dese a la partitura sin abusar, como 
suelen hacerlo la mayor paite de los 
emu-ertüítad, del acopio d^ diñeultades, 
ad Ubífoim, que prodigan oon exceso, 
perjudicando en gran manera el ori-
ginal. 
En la cadencia estuvo sublime. 
Terminado el número, y entre una 
delirante ovación, varios admiradores, 
ofrecieron al señor Dalmau una meda-
lla conmemorativa de su paso por Cos-
ta Rica, que le prendió en la solapa, la 
aplaudida tiple señorita Luisa Monte-
ro. 
Dalmau hizo proexas de interpreta-
ción y mecanismo, en el *' Souvenir de 
Haydn" de Godard y en "La Abueli-
ta" de Langer, que tocó a petición de 
varios cancfurrentee. 
Las ''Dansea Tziganes," de !STa«-
clier, el '"Madrigal" Simonetti y el 
•'Sfliem) y Tarantela" de Wienauski, 
arrebataron al público. 
Terminó el concierto con " E l canto 
del Ruiseñor," de Sarasate, que pro-
movió un paroxismo de entusiasmo. 
EJl público, de pie, aclamaba al ova-
cionado ooeaoertista que se vió obligado 
a tocar la ''Jota Aragonesa" de Sara-
sate, entre vítores y aclamaciones. 
Dalmau ha vendió en toda la línea, 
su interpretación exquisita y su ejecu-
ción pasmosa, han logrado vencer el 
indiferentismo del público, motivado, 
sin duda alguna, por falta de costum-
bre en esta clase de audiciones. 
Puede estar orgulloso de su triunfo 
el eminente violinista, su paso por Cas. 
ta Rica dejará un recuerdo imperece-
dero en la memoria de los dilettanti 
y del público profano: y loa destellos 
de su arte, quedarán flotando por siem 
pre, más en la elegante sala del sun-
tuoso coliseo, que guardará en sus ana-
les le indeleble huella de ese arte ex-
quisito y primoroso. 
DIARII DE C n 
AMERICA 
Guatemala 29 de Septiembre de 1913. 
" E n mano» de este hombre, el vio-
lín suena como en un ensueño de cosas 
celestes. Dijúrase que no son las cuer-
das las que vibran sino el alma misma 
de Sarasate, que degde la inmortalidad 
viene a subrayar su obra, a remozar en 
toda su enorme divinidad aquellas ar-
monías que él creaba. 
Bajo este arco milagroso, que dijé-
rase poseído del olímpico poder de An-
fión, se desliza la parvada que reina 
en el aire y en el bosque, en lo celeste 
y en lo verde, cn la gloria y la espe-
ranza: trina la guzla del ruiseñor, res-
ponde la elegía do la tórtola, se des-
tiende sobre el auditorio, enmudecido 
de asombro y emoción, una infinita ter-
nura magnificada por un genio de 
arte. 
Genio es Dalmau, que hace pasar so-
bre cuatro cuerdas, fuga de entusias-
mo, indolencia de ensueños, languide-
ces y quejas de anhelos vagos, Y to-
do esto sin una nota indecisa, sin una 
vacilación de pulso, perfectamente tra-
zando los surcos de la armonía, como 
una máquina de mecánica admirable, 
que con sus movimientos serenos y se-
guros, fuera produciendo átomos de 
pensamiento y de sentimiento, A l prin-
cipio, la teatralidad de los gestos, la 
nerviosidad de Dalmau hacen mella en 
el ánimo del público, que no se deja 
seducir fácilmente; pero a medida que 
impone el diapasón, que arrastra y sub-
yuga los espíritus, el hombre desapare-
ce para trasfundirsev en la cauda de 
armonía más vasta que hasta ahora nos 
haya dejado escuchar un violín. En-
tonces se admira un mecanismo, que 
dice bien con la fuerza de colorido ca-
racterística en los artistas de verdad. 
Ya es interpretando a Chopín, profun-
damente poseído del pensamiento ma-
ter del Nocturno; ya es ostentando los 
recursos de una técnica prodigiosa, que 
le permite alternar la Danza de Paga-
nini, con loe Aires de Wieniawsky y el 
Souvmir de Haydn; ya es arrebatando 
a los más apáticos con las inauditas 
complicaciones y arabescos de loa Aires 
Criollos. Su violín ea un cristal por 
la suavidad. Sin una nota falsa, sin 
una vacilación, Dalmau es augusto co-
mo ejecutante, omnímodo en crear no-
tas, desde las rotundas basta las flui-
das, desde sus armónicos hasta loa piz 
zicatos y saltillos simultaneados. Al 
acabar de oírle no hay más que hacer 
que lo que hizo el público: entre " v i -
vas" y "bravos" arrojar a sus pies 
una llameante granada de aplausos. " 
[[ NACIONAL 
A n d r é s Da lmou 
Guatemala 29 de Septiembre de 1913, 
No había exageración alguna en los 
informes publicados respecto al genial 
violinista Dalmau. Su presentación en 
el Teatro Colón revistió los caracteres 
de lo inesperado | la negra silueta del 
artista surgió pensativa y melancólica 
del escenario; recostó su cabeza sobre 
el violín e hizo relampaguear el arco 
sobre las cuerdas. Gimieron, sollozaron 
las notas de la caja armónica de don« 
de salían alados los himnos d^l eterno 
dolor y del amor triunfante, era del 
alma múltiple de Dalmau de donde 
brotaba la chispa generadora de una 
cadena de incendios. El tecnicismo 
maravilloso de la mano igualaba al pro-
digio de la obra, al milagro del senti-
miento. 
Persistente en los oídos la queja ane-
gada en lágrimas, ganados los corazo-
nes al movimiento alterno del arco, la 
palabra admirable se dibujaba en to-
das las bocas y el aplauso de la ovación 
hervía en las palmas las manos exten-
didas hacia el artista incomparable. 
Nunca entre el grande arco decora-
tivo violín alguno se conquistó tan uná-
nime alabanza, nunca maestría igual 
sorprendió nuestros ojos ni tan ináudi-
to sentimiento de arte nos obligó a que-
rer enlazar al arco del artista todas las 
guirnaldas de inmortal poesía. 
El concierto fué una ovación pro-
longada y continua. 
DíARIOJATINO 
M O C H E S J B E A R T E 
E l p r imer Concierto de Dalmau 
A vuela p luma 
San Salvador 24 de Octubre de 1913. 
Cualquier elogio que, bajo la impre-
sión recibida anoche en el Teatro Va-
riedades, hiciéramos, sería un débil re-
flejo del espíritu artístico que se pose-
sionó del numeroso y selecto auditorio 
que presenció el debut del eminente vio-
linista argentino señor Dalmau. 
La admiración, que en ondas de dul-
ces sonidos electrizó, desde las prime-
ras notas arrancadas al maravilloso ins-
trumento, subyugó completamente a la 
concurrencia. 
Las salvas de aplauso se sucedieron 
y solamente en el acto de la eject» 
ción de los diferentes números del pro-
grama, reinaba el más profundo sileni 
ció, pendientes todos de la ejecucióí 
del artista. 
Después de la interpretación del pri-
mer número del programa (Danza de 
las Brujas, de Paganini), se pudo spre-
ciar el poder artístico de este gran eje-
cutante. 
Puede decirse que, en lo general, do-
mina todos los resortes y utiliza todo* 
los recursos del rey de los inatrume»-
tos. 
En los detalles es prolijo y en !• 
interpretación magistral. 
En las melodías sentimentales de ar-
co corrido, deslizado suavemente, co. 
mo en el "Nocturno de Chopín," ma»^ 
tiene el más delicado sentimiento. 
Dalmau ejecuta con un dedeo ágilt 
firme y seguro, claro y seco, y un ar-
co brillante uniforme; su poderosa ma-
no, cuyos dedos se abren eon suma fa* 
eilidad, alcanza sin gran esfuerso las 
más difíciles posiciones recorriendo to-
do el pescuezo del violín, hasta terna^ 
nar el puente, sin desprender el pulgar 
del punto de apoyo que marcan las re-
glas. 
La muñeca es flexible y acciona sin 
esfuerzo, sobre todo en los arpegios. 
Ocurre generalmente en los que se 
dedican con religioso respeto a la parte 
mecánica en el estudio de su instru-
mento, que pierde el ideal sicológico, 
Dalmau nos ha dado, en este punto, 
prueba elocuentísima de lo contrario, 
pues interpreta la melodía de una ma-
nera incomparable. 
La posición de Dalmau, al ejecutar, 
no obedece virtual y sistemáticamente 
a ninguna escuela rigurosa; ni la fran-
cesa, ni la aleniana se le imponen; sin 
descuidar los principios fundamentales, 
toma una que le es propia y que le 
permite resistir el manejo que requiere 
le ejecución de las más intrincadas in-
terpretaciones. 
Posee un arco vigoroso y completo^ 
expresivo y enérgico fino y suave, se-
gún la naturaleza del pasaje; reeom 
las posiciones casi insensiblemente, sin 
dejar notar las transiciones; liga y des-
taca con perfecta claridad; domina los 
pasajes a doble cuerda con perfecta afi-
nación y aun sin desligar, ataca la ma-
yor seguridad y limpieza. 
Escalas de una sola nota y de dobles 
hasta octavas, le son familiares perfec-
tamente entonadas; acordes que abar-
can las cuatro cuerdas los hace sentir 
oon un esfuerzo de arpegio, a potencia 
de arco, sin perder la rica vibración 
del sonido y los arpegios los ejecuta con 
admirable precisión y delicadeza, per-
fectamente afinados; el pizaioato en 
ambas manos, sobre todo, el de la iz-
quierda, es sorprendente, no sólo por la 
claridad, sino por la sonoridad tan diá-
fana y rica con que los ejecuta. 
Domina de tal manera los armónicos, 
que hace sentir los temas sin violencias 
y distinguir las variaciones en sonidos 
naturales. 
Ejecutó con magistral interpreta-
ción todos los números; "Souvenir de 
Haydn," admirablemente interpretado, 
dio la más elocuente muestra de la ex-
tensísima potencia del gran artista. 
El terceto a violín solo se sintió com-
pleto, sin vacilaciones, segurísimo, con 
el iná.s perfecto equilibrio. Violoncelo, 
violines primero y segundo dieron el 
efecto, por uno solo, de la monarquía 
absoluta del emperador de los instru-
mentos. El equilibrio de sonoridad de 
las tres .voces fué tan perfecto que pa-
recía realmente ejecutado por los trei 
instrumentos a la vez. 
Las imitaciones no merecen este nom-
bre porque sobrepasaron este califica-
tivo, como en " E l Canto del Ruiseñor," 
de Sarasate, que hacía dudar que fue-
ra artificialmente reproducido por el 
instrumento. 
De todos estos interesantes detalles 
dió pruebas en la ejecución del varia-
do programa de su debut, coronado poi 
el éxito más brillante y por la ovaciói 
más merecida. 
Paganini, Haydn, Chopín, Leonard 
Wieniawsky, Schumann, Bazzini y Sa 
rásate turieron anoche un intérpret» 
digno de su gloria. 
MIGUEL PINTO 
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La serie del ^BrooHf 
EL "ALMENDARES" PERDIO SU SERIE 
R o m a ñ a c h e s e l p r i m e r c a u s a n t e d e í a v i c t o r i a 
d e ¡ o s " S u p e r b a s " . S m i t h , c o n u n l a b o r a t o -
r i o , d a d o s c a r r e r a s a l o s " a l a c r a n e s " . P e -
d r o s o s a l t a d e l " b o x " . W a g n e r g a n a 
c u a t r o ¡ u e g o s a l o s a z u l e s . E l ¡ u e g o 
d e l j u e v e s . ¿ Q u i é n v e n c e r á ? 
J U I C I O D E L J U E G O 
Los "alacranes" pepdicraa ayer sm 
«en© con el "Brooklyn" por una ano-
takaón de 6 x4. 
E i pañnoipal causante del desastre 
del Almendarcs lo fué el joven Roma-
fiach, qtue ayer tuvo un día malo, pues 
en la quinta'entrada tuvo dos errores 
de fatales consecuencias para su club, 
•pues debido a ellos los "Sulpenbas,, 
anotaron cuatro carreras en la forma 
Bigraente: 
1 En esta entrada ocupa el box aimen-
flarista Joseíto Muñoz, pues a Pedro-
fo lo ¡hicieron saltar en el anterior. 
Moran Uega a primera por haber 
mofado un rolling el insigne Roana-
ñadh. Banbert dispara el gran toleta-
zo por el terreno quie defiende Oueto. 
Este batazo hace qne Moran 'UegTi© a 
«egnnda y Daubert a la inicial. 
Stengel entra a Ibatear, pero pocos 
momentos después es expulsado del te-
rreno por Kigler, por haber protestado 
nolentannente una decisión de éste. 
MiHer entra a batear por Stengel y 
logra dar un rolling a segunda que lo 
puso out tirando a primera. Moran y 
"Daubert adelantan base. 
Cnstiham es out a Torriente, que su-
jetó con su tiro al home a los corredo-
res que estaban en base. Smith logra 
llegar a primera por bolas contadas. 
Se llenan las tres bases. En esta si 
tuación HumeU batea hacia Romañach, 
el cual mofa la hola, dando lugar a que 
Moran anote. 
Yinglinig se puso los espejuelos de 
'batear, y al conectar con el bate la bo-
la lanzada por Muñoz, la manda de hit 
al terreno de Jabuco. 
Consecuencias de este batazo, que 
dos hombres más pisan el home píate. 
Después Fisher batea de hit y entra 
en home HumeU. 
Ragon, que está corriendo base por 
Yinglinc: es out ai tratar de robar el 
¡home. Total cuatro carreras, qne no 
xiebían ha'berse hecho si el gran Ro-
ma fíach no se amantequilla. 
También los ^Alacranes" anotan 
dos carreras por un laboratorío de 
Smit, cuando ya había dos outs. 
Ahora véase ta relación del juego 
entrada por entrada: • 
PRIMERA ENTRADA 
Brooklyn.—Moran fonl fly a terce-
ra. Daubert fly al left. Stengel rolling 
al short, ouit. 
Aimendares.—Marsans f ly al centro. 
Cueto línea que atrapa Stengel. Hi -
dalgo rollinisr a segunda, out. 
SEGUNDA ENTRADA 
Brooklyn.—Ouethaw out en rolling 
a Romañach. Smith línea al centro. 
Hummell foul fly a Strike. 
Aimendares.—Torriente hit al cen-
tro. Strike, bunt sobre Vagner y es out 
en primera pasando Torriente a segun-
da. Campos rolling al short y ont en la 
inicial. Torriente a tercera. Cabrera 
struck out. 
TERCERA ENTRADA 
Brooklyn.—Yingling Tolling al short 
y por error de éste llega a primera, 
iPischer fly al right. Wagner línea al 
centro, que para Jabuco, por lo que 
el anotador Je carga un error indeciso. 
Los hombres a segunda y tercera. Mo-
tan Struck ont. Daubert, ñy al centr3. 
Aimendares.—Romañach rolling a 
tercera y out en primera. Pedroso ro-
lling a Wagner y es out en la inicial, 
Marsams fly al right. 
CUARTA ENTRADA 
Brooklyn.—Stengel rolling al short. 
ont en primera. Custhaw hit al rigth. 
Smith hit al centro y Ousthaw anota, 
fímith estafa la. segunda. Hummell ba 
se por bolas. Yingling línea por sobre 
Romañach y entra Smith; Hummell a 
tercera. Pisher rolling al pitfcher, out 
por Cabrera. Wagner rolling al short 
7 out también por Cabrera. 
Aimendares.—Cueto rolling al pit-
fcher y out en la inicial. Hidalgo hit 
al left. Torriente tubey por la línea 
del left. Strike flay al left y Jabuco 
anota. Por el tiro a home Torriente va 
% tercera. Campos fly a 1 short. 
QUINTA ENTRADA 
Brooklyn.—Ya nos ocupamos de ella 
en el juicio dtel juego. 
Aimendares.—Cabrera hit al cen-
ter, Romañach struck out. Muñoz ro-
lling al short y resultado doble por tiro 
a segunda y primera. 
SEXTA ENTRADA 
Brooklyn,—Wagner foul fly a Stri-
Ver. Moran struck out. Daubert íly 
l l left. 
Aimendares. Marsans hit al left. 
Cueto línea al short. Hidalgo la base 
por bolas. Torriente línea al short. Gon-
zález 'hit al centro y entra Marsans. Mi-
11er devuelve a. tercera y Smith trata 
de sacar a Strike en primera y tira 
Mmiíl,.¡por lo que entran Hidalgo y Stci-
ker. Cabrera rolling a tercera y Cam-
pos fallece en segunda, 
SEPTIMA ENTRADA 
Brooklyn.—Miller struck out. Cus-
thaw fly a tercera. Smith línea al 
left. 
Aimendares.—Romañach rolling al 
pitcher y out en primera. Muñoz ro-
lling a tercera, out en primera. Mar-
sans rolling al short y out en la inicial. 
OCTAVA ENTRADA 
Brooklyn.—Hummell, struck out. 
Yingling rolling a tercera, out. Fis-
cher rolling al short, out. 
Aimendares.—Cueto fly al centro. 
Hidalgo rolling a Hummell, out. Tó-
mente fly al right. 
NOVENA ENTRADA 
Brookiyin.—Wagner out .por rolling 
a primera. Moran rolling a tercera, out 
en primera. Daubert hit al centro. 
Daubert corre a segunda y es out. 
Aimendares.—Strike rolling- a terce-
ra out en primera. Campos hit al left. 
Cabrera rolling al ^hort y Campos es 
out en segunda. Romañach rolling al 
short Cabrera es out en segunda. 
Ahora véase el soore oficial: 
BROOKLYN 
V. C. H . O. A. E. 
Moran, l f . . . -
Daubert, I b . . m 
Stengel, cf- . » 
Miller, cf. . . . 
Custhaw, 2b. . . 
Hummel, ss. . . 
Yingling, rf . . . 
Fisher, c. . ,. . 
Wagner, p . . „ 
5 1 0 1 0 0 
6 1 2 12 0 0 
2 0 0 2 0 0 
2 0 0 
4 1 1 
3 1 0 
4 0 3 






4 0 0 0 4 0 
Totales 36 6 8 27 16 1 
ALMENDARES 
V. C. H . O. A. E. 
Marsans, l f . . , 
Cueto, 3b. . . 
Hidalgo, cf. . 
Torriente, r f . , 
O. González, c. 
Campos, 2b, . 
Cabrera, l'b. , 
Romañach, ss. 
Pedroso, p . „ . 
Mnñoz, p . . . 






0 1 10 0 0 
0 0 0 6 2 
0 0 0 1 0 
2 0 0 0 0 0 
. . 2 9 4 8 27 12 3 
Anotación por entradas: 
Brooklyn 000 240 000—3 
Aimendares 000 103 000—i 
Sumario • 
Two base hite: Torriente. 
Stolen bases: Custhaw, Smith. 
Saciifíce 'hits: G. González. 
Sacrifico flies: G. Gonáziez. 
Double plays: Huimel, Custhaw y 
Daubert. 
Struck outs: por Wagner 2; por 
Pedroso 1; por Muñoz 3. 
Bases por bolas: por Wagner 1; por 
Pedroso 1; por Muñoz 1. 
Umpires.- Rigler y Utrera. 
Tiempo: 1 hora 39 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
EL JUEGO 
DEL JUEVES 
Por última vez jugarán el jueves 27 
los clubs "Habana" y "Brooklyn." 
Este desafío promete ser de gran in-
terés, pues el "Habana" hará todo lo 
posible para vencer a su temible ad-
versario. 
El match como día laborable, empe-
zará a las tres p. m. 
EL CHAMPION 
DE 1014 
El sábado quedó cerrada la inscrip 
fción de los clubs que han de tomar par-
ticipación en el Campeonato de 1914. 
Los clubs inscriptos son el "Haba^ 
na,'' "Aimendares" y "Fe," es decir, 
los de siempre. 
La inauguración del Champion será 
probablemente el sábado € del entran-
te, pero el jueves 4 habrá en Aimenda-
res un gran festival para la presenta-
ción de los tres clubs. 
Esa tarde se izará la bandera del 
olub ^Fe," Champion de 1913. 
^Reiría gran animación entre los fa 
náticos para asistir ese día a .la pelota. 
Es muy prol>able que además de la 
presentación de las tres novenas se ce-
lebre nn gran match por dos piknines, 
compuestos dê  los mejores jugadores. 
Dicho desafío será al estilo Búlgaro-
Conejo. 
Ya nos ocuparemos con más aten-
ción en todo lo referente a esta fiesta 
^Dortiva. 
\ \ BAJIÓN & MENDOZA* 
O I G A 
Pue-do usted aprendw muohaa cu*nt«a y 
baatam-te ortografía tan muy poco tiempo y 
por sólo 6 p«flOfl Cy. al mes, el aalnto a la 
AOAT>EmA POMTECNIOA DE COMfEUCIO 
Ei IlJIOaiAS, ültuada «TI Amlntnd nflmeron 
02 y 94. Bírerrtor, L. Rula. Horas de reci-
bo de 8 a 11 a. m. y de 7 a 10 p. m. 
14748 4-2.3 
puomason D E A L E M A X , FRANCÉS B 
Imjfl&a y Traduortor. D» locólon«« a domi-
cilio, acepto, traduodone» a precias módl-
•cofl. O'Rollly 81. Apartaxlo 648. Teléfono 
A-8920. 
O 4017 80-18 N. 
P R O F E S O R 
Glasea de primar*, y Benrunda Btooefianza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Informan ta-
léíono F. 1328. 
IPOTECAS 
DINERO EN HIPGTEGilS 
A l 6>¿ , 7 y 8 por 100 
deadw $100 a «100,000, para todos los ba-
rriois y repartos. También se facLlka con 
flxmeja oomeirclalpa por medio de pag-arés. 
Dtoljaeie «on títulos dlrectaimieinte a The 
Oomnnerdeil Unlftn, Víctor A del Busto, 
AgruJar 122, de 1 a 4. 
-14849 8-25 
NEGOCIO SERIO Y SEGURO. POR OA-
da $100, le rentan a usted $5 memisiualies. 
Puede usted oolocar d)esde $100 en ad-elan-
te. Informes Qratls, P. Qarcía, Agruiar 1B2, 
d© 1 a 4. 14850 8-25 
D E S E A M O S C O L O C A R EN P R I M E R A hi-
poteca y a un Interés equitativo, cantida-
des desde uno a velnrtje mil pesos sobre An-
cas urbanas, Piasaimo-s a domicilio. Infor-
mam, Vlllegas-BJanco, Chacdn 14, teléfono 
A-'6135. 14777 8-23 
DINERO EN HIPOTECA 
Lo facilito en todas cantidades y a mó-
dico interés en esta ciudad, Vedado, Cerro, 
Jesús del Monte y en los Repartos. Tam-
bién lo facilito en el campo. Empedrado 47, 
Juan Pérez, de 1 a 4. Tel. A-2711. 
14055 26-7 N. 
«3,000 SE DAN EX HIPOTECA O MENOR 
cantidad. Trato directo. Informan en Ga-
llano 72, altos, de 5 a 6 y media p. m., J. 
Díaz. 13842 26-2 N. 
COMPRAS 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
LINEA 
WARD 
A Sur América 
La ruta máa barata a todos los puertos 
de Sur América. 
8© despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaj-i en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
los lunes. ' 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Vcríkcrur $32 
Para Informes, rwerva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. 8. CO-, 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3561 162-C>ct.-1 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
SALIDAS D £ LA H A E Á N A 
S E COMPRA UJÍA CASA D E UNA PLAIÍ-
ta en la Oalzada de la Rieina, que tenga, 
nrucho frente y fondo. Chacón 14, altos, te-
léfono A-6135. 14778 4-23 
COMPRO 
ttna casa de dooe a quince mil pesos en el 
centro comercial de la Habana y Ubre de 
todo gravamen. Se prefieren esquinas. Di-
ríjanse a Propietario, Apartado 311, Haba-
na. 14433 15-15 N. 
Se 
Trapos limpios á cinco 
centavos libra. Infor-
ma el conserje de la 
Administración 
de los Tapora» de gran velocidad da 
la Camp^üía Tras&tláatica Española 
"Alfonso XTTT" (extraordinario) 
27 de Novieaiíbre, para Gomña, Gijón 
y Santander. 
"Eeina María Cristina" (extraor-
dinario) el 27 de Octubre, pora Oom-
fia, Gijón y Santander. 
"Alfonso X B " el 20 de Noviembre, 
para Comña, Gijón y Santander. 
"Reina María Cmtina." el 20 de 
Diciembre, para Coraña, Qijón y San-
tander. 
Para más iriformes, diríjanse a su 
consistí a tari o: 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio 72. Teléfono A 6588 
EXi VA.POK 
M O N T E V I D E O 
Capitán MORALES 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el día 30 de Noviembre, a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia püblica,que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que'se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus dlferentet 
lincas. 
También recibo carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen. Amsterdan, Rottcr-
dan, Ambares y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las o de la tarde del día 29. 
ÍLaa pólizas da carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 28 y la carga a bordo de las 
lar cbaa hasta el día 20. 
i 
HAMBBRG AMERICAN U N E 
(CoMiía Haitorpesa Americana) 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa. 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
FUERST BISMARCK Nvbre, 18. 
I P I R A N G A , Dctre, B. 
i V i g o ó C o m ñ a , 
San tander , 
P l y m o u t h . 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
KRONPZ. CECILEE „ 19„ 
CORCOVADO Enero 5._ 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
!
Sta . C r u z de l a P a l m a , 
S t a . C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G . C a n a r i a , 
V i g o , Ambares , 




PBC2CS08 THBi PASAJE Bíí OBO AMERICANO 
F. Bismark y K . Cecilie, l a $148 2a _ $126 3a $32 á E s p a ñ a 
Ipiranga y Corcovado.,. 
Otros vapores,— 
l a $148 3* PriH. $ 60 
\ l a $128 
J l a $ 85 
3a $32 á E s p a ñ a 
3a $29 á E s p a ñ a 
3a $29 á Canarias 
BBBAJAS DE PASAJE D-B I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janei ro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (España) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
de todas clases. COCINEIROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de los 
pasajeros y del equipaje GRAIIS en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
d é l a HABANA PARA MEXICO: Noviembre 18/20, 28. Diciembre 1. 
de SANTIAGO DE CUBA para New York, todos los viernes, 
de SANTIAGO DE CUBA para KING STON Y COLON, todos las jueves. 
PASAJES DIRECTOS EN OAMAEA V I A PANAMA A L ECUADOR 
PERU. CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinacióii con el precio redneido de $35 HABANA-NEY YORK, vía 
KEY WEST FLORIDA, por el ferro carril Florida East Ooast R. W. 
HABANA-HAMBURG, desde . . . . . . $125-00 
HABANA-LONDON, „ ¡..>^ isa * H y. . - . . 132-50 
HABANA-PARIS „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133-75 
HABANA-GIBRALTAR, „ . . « 125-00 
EAB ANA-GENOVA, NAPOL 125-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 a 50.000 tonela-
das de la Hambnrg-Amerioan Line. 
I M P E R A T O R 
Octubre 11, Noviembre Io 
Heilbut & Basclh-San Ignacio d ü m o 54~Tel8 ío í io A-487e 
PRECIOS DE PASAJE 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Primera clase, desda . . 5148-^ 
Secunda clase . . . ^ M • 
Tercera preferente ^ « - $ 83-00 
Tercera . . . • • - ; - : • > : • 37-00 
IDA Y VUELTA 
Primera clase . . . . . . . $263-60 
..Segnnda clase $221-25 
Tercera preferente . . $146-85 
Tercera . * . $ 72-95 
Precies convendonítíieg para cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primer», floi 
consejo Superior de BnclgraciOu <!• 2»-
paña, se ruega a loe sefiores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcAT, eyltlndose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA,—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de ios señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régl-
r.en interior de los vaporeí. de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, asi co-
mo el del puerto de dest'mo. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancna MG-ladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez do la mañana. 
Fara cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar tn billete en la casa Consigna-
taria. 
TodfM toe bvttM de «rrtrwje Iterartu 
etiqueta adherida, en la cual coawtart el 
n ti mero de bínete de pasaje j «I ponto 
donde éite fué expedido y no serto reci-
bid oe a bordo los bultos en los caalee Sai-
tare esa etiqueta. 
Para informes d&igine a ma ooB f̂gna 
tari o, 
WANUEt- OTADUY. 
SAN IGNACIO 72.—HABANA 
3562 78-Oct.-l 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
#7^ 
W U í l CORflEDS FRANCESES 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L G O B I E R N O F R A J Í C E S 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SÍN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
Saldrá el 20 de Noviembre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazaire. 
L A N A V A R R E 
sa'-drá el 15 de Diciembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
CORUÑA.SANTANDER 
Y SAINT NAZAIRE 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde I 148-00 M. A. 
En 2a clase 126-00 ,, , 
En 3a preferente 83-00 „ , 
En 8a clase 82-00 „ . 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y deíaruiliaa a precios 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r j z 
ESPAGNE 
Sobre el 11 de Noviembre. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
H U D S O N 
Sobre el 11 de Noviembre 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas cianea 
para los puertos de RIO J.iNEIRO 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES.] 
etc., etc., por ios rápidos vapores co.' 
rrcos de la siamada Cié. de Navega, 
tion Sud-Atlantiqne. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
8e venden pasajes directo? hasta Par!?, 
vía New York, oorloi acreditados vapore* 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Provenee, La Savoie. La Lorrai* 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc* 
Demás pormenores dirigirse a su? consl<» 
natarios en esta nlazi 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1 090 




MESA OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L MES D E N O -
V I E M B R E D E 1913. 
V a p o r C H A P A R R A 
Martes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitaa í CamagüejV, Manatí. 
Puerto Padre (Cbai)arra), Gibara (Hol-
güín) Vita, Ñipe (MayarI, Antilla, Cagima-
ya, Saetia, Felton), Baracoa, Güantá/iAmo 
&&IStíWfefe Cuba, 
V a p o r J U L I A 
Domingo 30, a laa 12 deü día. 
Para Nuevitaa. (Camagüey). P u ^ p 
dre (Chaparra), Gibara (Holgufn) Gut 
tánamo, Santiago de Cuba, Santo*DornTn! 
go, R. D.. San Pedro de Macorla, San J,,ní 
de Puerto Rico, Mayagüez. Ponce reS! 
nando por Santiago de Cuba a Habana, 
V a p o r A L A V A I I 
Todos loa miércoles, a laa 5 de la ÍATA» 
Para Isabela de Sagua y Caibarlén fií!: 
f S y a S . ) ' YaSUajay' S ^ 
AVISOS: 
7X>B vapores ..ue Hacen escala en Nnevi.. 
ttx y Gibara, reciben carga a flete corrido 
PAra Camagüey y Holgur-i. 0 
Loa conocimientos para los embarañe* 
serán dados en la Casa \rmadora • Con-
signataria a los erabarcadoies que'lo sol 
-liciten, no admitiéndose ningün embarqué 
«en otros conocimientos que no sean ore 
cisamente los facilitados por la Empresa." 
En los conocimientos deberá el embar* 
c-,dor expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase do los mismos, contenido paii 
de producción, residencia del receptor pe 
eo bruto en kilos y valor de las mercan, 
cías, no admitiéndose ningún conocimien-f 
to qae le falte cualquiera de estoa requln 
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
eilla correspodlente al contenido, sólo sa 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o "bebidaí;," toda vez que por laa 
Aduanas se exige ae haga constar la ola. 
so del contenido de cada bulto. 
Los señorea embarcadores de bebldaa 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
loe conocimientos la clase y contenido da 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de la» 
palabras "País" o "Extranjero," o las dot 
el el contenido del bulto o bultos reunla-
6 en ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí-/ 
miento, que no será admitido ningún bul-
tj que, a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buaua 
con la demás carga. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta l u 
11 a m. del día de salidp. 
3! de Sagua y Calbarlén, hasta laa { 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá ^asta laa S da la 
tarde del día hábil anterior al de la sa-
lid£ del buque. 
Atraque en Guantánamo 
Î os vapores de los días 5, 15 y 25, atnu 
«arán al muelle del Deseo-Caimanera, y 
los d' loa 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siempri 
fcl muelle del Deaeo-Cafmanera. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA—Se suplica a los señores Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buquea 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporea, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos conal-' 
sv i-entes. 
Habana, %». de Noviembre de 1913. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
S563 78.Oct.-I 
G I R O S D E L E T R A S 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Depósito* y CtMntas Corrientes, I>epOaU 
tos de valores, haciéndos* cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e intereoei. 
Préstamos Y Flanoraclones de valore» t 
frutos. Compra y venta de valore» públi-
cos e IndUAxTiales. Compra y venta de 
t- « de cambio. Cobro de letras, cuponea 
etc., por cuenta ajena Giro sobre las prinr* 
npa/es plazas y también sobre los pueblo* 
da Esp&fta, Islas Batoeres y Canarias, PA-




Casa orleiajLlBiente estabieeMa ea 1844 
Giran Letras a la vista sobre touoa lot 
Bancos Nacionales dt los Esticos Unidoa 
Dan especial atención. 
•bren cuentas corriente» y de depósito' 
con interés. 
Te'éfoa» A-UM. Cable i Ohtlds. 
3559 78-Oct.-l 
l BALCELLS ¥ C* 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
a corta y larga vista, sobre NCTT York, Lon-
dres. París y sobre todas las capitales T. 
narlas. Asrente* de la Compafila de Segura» 
contra Incendio* "HOY AL." 
1373 15«-1 A 
J. A. DANCES Y O 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo nQm, 21 
Apartado nttmer» 716. 
Cable: BJLSC&S 
Caen tas eorrlentea. -•' 
Depónlton con y mln isterés. 
Ifreacnectoa. Plsrnorndoa-sa. 
Canab'oa de Monetea. 
Giro de letras y pagos por cable «obK̂  
todas las plazas comerciales da los Bstsdo* 
Unidos, Inglaterra Alemania, Francia l1*' 
lia y Repúblicas dal Centro y Sud-Am4-
rica y sobre todas las ciudades y pueblo» 
de España, Islas Baleares y Canarias, M' 
como las principales de esta Isla 
CORllKSPOOÍSALKS DEL BANCO DB 
KSI'AJÍA KN LA ISLA DE CUBA 
3560 . 78-Oct.-J . 
ZALDO Y COMP. 
CÜBA NDHS. 7é Y 78. 
Sobre Nueva York. Nueva Orleao*. Yora-
omz, Méjico, San Juan de Puerto Klco, t̂ o»" 
éres, París, Burdeoa, L.yon. Bayona Ham-
burgo, Roma. Ñápeles, iíili-n, Génova Mar-
sella Havre. Leí Va, Nantes, Saint Quinan. 
Dieppe, Toloase, Venscia Florencia Tu-
rln, Masino, etc.; asi como sobre todas !»• 
capitales y provincias de 
•iPAJtA B ISLAS C AJÍ AHI AS 
3558 78-Oct-l 
N. GELATS Y COMP. 
. 108, AGUIAR 1C8, e««nina a AMARGOR» 
l] arru pâ oa per el catete, facilita" 
car**» de crédito y giran letraa 
• ewrta y larca rlata. 
Hacen pâ os por cable; giran Iñtra* ? 
corta y larga vista sobre todas laa cal" 
tales y ciudades Importantee de loe E»» 
dos Unidos, Méjico y Europa, así conM 
sobre todos los pueblos de Re pana, ' j * * 
cartas de crédito sobre New York, Filaoe» 
fia, New Orleans, San Francisco, Londréf 
parte. Hanünirgo. Madrid / Barc©lon^_ 
D i a r i o d e ¡ a M a r i n a 
H A B A N E R A S 
!!! 
por conducto M tieiiLpré qiüerid'o 
, ,!or vróstegui Imtíe llegar a mi» mft-
el i'usiw (lenízalo de Que&via, 
^ t r o Miinalro en Borlíti, el voliuncn 
v u ,!.. Iftá obras del Apóstol. 
Lo lU'iiaii, oíi.feu mayor parte, pro-
Oonii)li,"1,,nl0 torno iBtirtWt 
Kstán los véraoií que 6»cribtó Marti 
|rR periódico A ' t ó (í̂  Ora y 
ir dejara diseminados en ineonta-
íjíem'jv.igina?» de álbuiu.s. 
Contien'e algo méM, 
Vn ensayo de dra'inn, oiOn el título de 
Urdala, y «'1 probérvio Amar cm amor 
' fw/̂ t» que Til.' representado en el 
<ronlro rrineipnl de M'^H'o. con t-xtrn-
nniinario éxito, la noche ih\ 19 de Di-
^éinbre de 187 5. 
Hay etitr« esa reeopilación do poe-
aÍHíí n" ^udo poemita qne no jmdría 
i-»aintif al deî eo de copiar para ñus Ha* 
Véanlo usted1^: 
LA PKKLA DÉ LA ^lORA 
mina mora de Trípoli l^nía. 
Mía perla rotada, uva. amn perla, 
y Ja ocJw con desdin al mor IM día-. 
^."¡Siempre la m i m á ! ¡Ya m ranm 
(rrr la !" 
poros años después, junio a la roca 
dé Trípoli . . . ¡la fónte Ihra aJ, verla! 
Así Ir diee al mar la tiwra loca-. 
U ' l O h mar! ¡Oh raafl ¡Devuélvame 
(tm perla!'* 
Complemento del volumen X I I de 
Martí es el Dis^um que pronuaitóió en 
U i támara de Reprewenitantes el greue-
ral Freyre1 de Andrade, actual Alcalde 
]a Habana, en la sesión solemne del 
19 de Mayo de 1911. 
Hermosa, vibrante oración. 
T;í pptá decidido. 
Serán euatro lo.s conciertos ,qu« ha 
,v? ofrecer en el Politeama él gran vio-
linista araren tino Dalmau. 
De»dc el día. de hoy quedará abierto 
l] abonó" para los mismos al precio de 
siete centenes el palco sin entradas y 
dos centenes la luneta ^on su entrada 
correspondiente. -
A las butacas, con su entrada, se bá 
fóáiádo el precio d'e dos luises. 
Los que deseen abonarse pueden di-
rigirle indistintamente a la Adminis-
tra'íión del graía teéitW) del Politeama 
o al Almacén 'le Música de Aliselirao 
Lóp^z en la calle de Obispo. 
A propósito de Dalniau. 
El famoso artkta. se^ún cable reoi-
íido por su representante general, el 
doctor Américo Manciui, salió el sÁba-
ido de San Salvador con rumbo a Pana-
má para dinsirse a la Habana.. 
Vi •̂ne ron Dalmau el pianista Ma-
nii-! Font, su acompañante y su inse-
pfttflble, desde hace dos-años.^' • 
"Dalinau estará en la. Habana a prin-
cipioa de Diciembre para debutar el 
tiueve. 
Va después a Nueva Tork. 
* * 
De amor. 
( Ha sido pedida la mano de la seño 
rita Angelita de Errotaberea, sobrina 
del qnerido amigo Josí Brunet, admi-
nistrador del Teatro Nacional, para el 
correcto joven Felipe Picbardo Moya, 
aventajado estudiante de Derecho. 
Hizo ln, pelici(5n oficial el padre del 
novio, do'ctor Jos,'» Antonio Pichardo, 




I ' " * que vuelven. 
Llegaron ayer en el Alfoiisó X t l I 
Jj»s jóvenes Vicente y Eineterio Zorri-
lla y RebouJ. simpáticos hijos del res-
petable caballero que es Viceprcsiden-
Je de la ('oinpafiía do Tranvías y Alum-
^i'atlo de la Habana, mi amigo muy 
pntángüido don Eineterio ZorriHk. 
..Trajo también el hermoso trasatíln-
Wéo, rnfre otros pasajero» conocidos, a 
ooii Eulogio Arias. 
Entre el pasa.je del México, que arri-
, »ó también ayer a puerto, contábanse 
ol doctor Luis Montaué y los distingui-
dos lÉpOMM Elona VaivJa y José María 
do la Torro, ausentes de la Hahami 
desdo hace aígún tiempo. 
Vino también en el México el doctor 
Américo Feria, Sub-direotor dol Hos-
pital de Mazorra, en uaiióii de «u dift-
tinuuida señora. 
Y !a bella Gerahline Palúuonw. 
Mi bienvenida. 
A propósito de viajei'oí. 
Desde b.aee varios días 0 huésped 
Je nuestra ciudad Mr. Arlhur Morris, 
distingiadi) cabalJero ingles quo aeos-
tumbra visitarnos todo« los años para 
los ^raudos negocios de tabaco de la fa-
mosa c«sa de sfii nombre, establtecida en 
Londres. 
Mr. Morris es un amaible y cumplido I 
P e r i ó d i c o s y m o d a s 
En "La Moderna Poesía" se han 
I iwúbido periódicos ilustrados muy in-
j tcrewanites. Blanco y Negro, el Mundo 
; O-ráfloo, Nuavo Mundo, La Hevista 
; Gráfica. La Actualidad, Les Sucesos, 
i Las OouJTenoifts, Alrededor del Mun-
'do, y nuevos ejem'pla^es d^l tan fa-
moso y celebrado Alímanaiiue de Bai-
lly Baillicre, <5ue lilena además la gan-
ga de haoeir muchos regalos a los com-
pradores. 
Tamíbi^n han llegado las modas del 
próximo Dickftnlbre y En^ro. con los 
figurines má« coeteíos. 
Y de papel de cartas de moda > 
postales, hay nuevo» miodolos que son 
maravillas. 
O F I C I A L 
PAEA CURAR UNA ENFERMEDAD 
Debe eliminarse la causa, lo mismo 
oue con la Caspa 
Extirpíu' H fcprm<«ii ruie próduc»! la óaap». 
gcnueniiUi (pío tigura desde hace larga l nue crafiona i * péi-dkía del cabello iMffn-
focha en el Omán Club en su cuadro dó vot •Hlmj lo caivir.ifl. y «i caballo bhí« 
de SOCÍos C*f*' (,0,1 r , r " f 6 1 Herplclce New-
Bb el hotel Inglaleira permanecerá 
alojado durante todo el tiempo de su 
permanencia en la Habana. 
C k i i Goudie. 
¿.Quién no lo recuerda? 
Aquí está, procedente del Canadá, 
el simpático, decidor y elegante Cécil 
que tanto figuro entre aquella juven-
tud anterior a la guerra. 
Se ha dedicado al arte. 
Kn la vidriera de E l Pincel están 
exhibiéndose dibujos suyos que son 
muy celebrados. 
Mi bienvenida, Cécil! 
• # 
Birthday Parfy. 
La casa del paseo de Carlos IIT e 
Infanta, donde reside la señora viuda 
del inolvidaible don Luis Guerrero con 
sus sobrinos, el joven y simpático ma-
trimonio Amáftda Gulach y Bvelio Fi-
zar ro, «stuvo de fiesta el domingo. 
Fiesta de carácter infantil. 
P'ué organizada en obsequio dé Ma-
tilde Hortensia, la monísima hija de 
los esposos de referencia, qué cumplía 
on esa fecha su primer natalioio.-
Alrededor de una elegante mesa, col-
mada de dulces y resplandeciente de 
flores se confundían niños y niñas, to-
dos tan encantadores como Carmen, 
Mercedes y Luis Vilaplana, Josefina, 
Luisa y Ernesto Calbó. Mariana, Lui-
sa, América, Eloísa y Mariano Siré. 
Oarmelina y Julio García Baeza, Ber 
ta y Esther Portocarrero. Sara y Ele-
na Tiant, Emestico Calzado, Edy Mon-
toulieu e Ignacito y Luisito Pizarro y 
Baeza. 
Hubo una piñata animadísima. 
Y después, el juego americano del 
burro ,vendados todos los niños. 
Nada más divertido. 
Complacidas pueden estar de la fies-
ta tanto la señora Matilde Ochotorena 
Viuda de Guerrero y la señora de Me-
de] como los esposos Golaeh-Pizarro. 
Presente hallábase también, identi 
ficado con la alegría de su adorable nic-
tecita, el antiguo y querido amigo Ig-
nacio Pizarro. 1 
Un día delicioso. 
Mot de la fin. 
^e recordará un on dit de una de 
las Hahaneras de la anterior semana. 
Referíase al Cónsul en la Haibana d̂? 
una gran nación que esperaba a su pro 
metida del extranjero para contraer 
matrimonio en esta capitel. 
Se trata del Cónsul de Inglaterra, 
Mr. Deyns Cowan, y de la señorita 
Gert-rude Presse, hija de Irlanda, (pie 
desde el viernes, que llegó a la Haba-
na, después de diecinueve días de via-
je, se encuentra alojada en la residen-
cia del coronel Slocum, ai taché militar 
a la Legación de los Estados Unidos. 
La nupcial ceremonia tendrá ocle 
hración en la mañana de hoy, a las 
ocho y media, ante los altares de la 
iglesia, del Cristo. 
Después se instalarán los novios en 
una de las más bellas avenidas del Ve-
dado. 
Un poético lióme dé la calle 17. 
en-rique FONTANILLS. 
bro tlrpr» «1 pflblko un deítfuctor crtcat del 
g-ífineti dft 1p. canba, íl miarr.o tiempo 'Oie 
una loolfln dnllriuna para el cabelU*. Nin-
rut̂ a otra p̂ «•p̂ ración tler.p una base ci^n-
tfftca para la déatracclfin de lo» p-̂ rmene» 
de la caupa. Calma la '.rritaclfln. mafttle-
fresco el cuero cabelludo. Ténfraae pre-
sente que aquello que *e dice "estén bUH-
Xío" no hace él efeflti del legitimo Herpl' 
nide. Curá la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaftoa; 60 cts. y $1 en moneda 
in\eHcana. 
•Lá Reunlfln," 1C. Barrft.—Manuel Tohn-
ton. Obispo y Agular.—Agentes especiales 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
S O C I E D A D A N O N I M A 
LA REGULADORA 
A M I S T A D 124 
Segunda Convocatoria 
Por la presenté »« el ta a los aenores ac-
clonletaa de e&ta empresa a Junta general 
extraordinaria, que debe celebrarse en el 
domicilio social ol próximo miércoles, día 
26, a las siete y media de la noche, ôn el 
fin de dar a conocer los trabajos realiza-
dos hasta la fecha por la comisión nom-
brada en la Junta general anterior y resol-
ver lo que correaponda a la buena marcha 
de la sociedad. 
Se advierte que por ser segunda convo-
catoria, se celebrará, la junta cualquiera 
que sea el número de señores aoclonlstas 
que concurran. 
Habana, Noviembre 23 de 1913. 
Por la Comisión, 
JUAN B, DIAZ, 
Presidente. 
C 4062 S-t 24 S-d 24 
"AVISO A LOS NAVEGANTES" RSPU-
Idlca ué Cuba. Secretaría do Obras Públi-
cas. Negociado del Servicio de Faros y 
Auxilios a la Navesacldn. Faro Punta Mal-
fií, situado en la Punta úe la Hembra, pró-
xima a la Punta de Maiaí. extremidad 
oriental de la Isla de Cuba. LAtltud Nor-
te, 20» ID' 10". Longitud Oeste de Or<M>n-
tvlch Í40 9' iV\ Terminada la instalaolfln 
do lúa aparatos de rotación neoesavloa pa-
ra transformar la luz flja de este faro de 
•«tfundo orden en Iuí do ocultaciones, se 
avisa por el presente que sobre el prl* 
mero d« Enero del aflo 1914 se Inaugura-
r l la nueva disposición íe dicho faro, cu-
ya MknWMVtfetm M de oculfnoloaea ea etw 
P<>« de tres, alternador con ocultaciones 
ftlluplts endn veinte (20) segundón, de ko-
rlsuute «blanca, (l̂ oa 20 segundos que se 
expresan es la evolución completa de la 
luz, y por lo tanto dicho tiempo debe con-
tar»(> entre dos grupos sucesivos de tro» 
ocultaciones, o entre dos suc&sivas Oculta-
ciones simples.) Las demAs condiciones de 
este faro no han variado, y por lo tanto, 
«u torre es de sillería de forma tronco có-
nica con basamento octogonal y de color 
amarillo claro; la Casa de los torreros, 
que esta separada de la torre, y hacia el 
Oe«te de ésta, es de mamposterla con te-
chos de lijas, y sus paredes están pinta-
das de amarillo claro con jambas blancas 
•n los vanos, que son de color grie: la al-
tura di»! plano focal sobre el terreno és 
de SI.Cu nw. y de 37.15 ms. sobr« el nivel 
dol mar; el alcance geográfico de su lu« 
es de i7 millas, pero teniendo el aparato 
ftptíco una Inteiiitfiílad de 350 iii<j(jhero>s 
Cfiíéel, él alcance lumínico en tiempo me-
dio puede ser de 18 mlllafi. Lo que se pu-
blica para general conocimiento de aque-
llos a quienea concierna, y para que sir-
va de rectificación a la Relación de Fa-
ros de la República publicada en primero 
de Mayó de 1910 en la que dicho faro ds 
Punta Malsí, está, señalado con el número 
Í0. Habana, 22 do Octubre de 1013.—PJ. 3. 
Balbfn, Ingeniero Jefe del Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Navega-
ción. Bto. Bnc, Pedro P. CartaflA, Director 
General de Obraa Públicas. 
C 3651 alt. 4-25 O. 25 y 26 N. 
D r , F é l i x P a g é s 
Clruj'.i en gondru.:. IHfUlt eulsrmad» 
i«s doi aprrato génlto •HMflÁ So! o* 
aütoa CcrsuJiw de 2 r 4, telé'ono A 33V0. 
3771 K.-l 
DOCTOR J. A. T R E ^ r 1 8 
Médico de Tuberculosos y de Enf*nn09 
del pecho. Médico de nlftoí. Elección do 
nodrizas. ConHultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 12?. ent™ Virtudes y Animas. 
140Í4 2«-7 N. 
Cint JAl'íO DENTISTA 
H A B A N A numero HO 
Polvor, <IeiitrIt)co>, elixir, cepillo*. 
CONSULTAS: DS 7 A 6 
13,̂38 30-2 N. 
D R . J . M O N T E S 
Etpecl& lista en detahucfAdos de estómagos 
y en lernas Bi onqula!e!«, aunqu? ha-
yan ie8ifitlri9 las corrlentec de di-
ferente tersión. 
De S a 11 y de 12 a 4. Reina 28, antiguo, 
bajo». 3S35 N-l 
LAnrn^'iopio OIBIj 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 




DH. CARl.Of» E. KOMLT 
Partdfl, Enr̂ rmodades de señoras y Me-
dicina Inteina en general. Tratamiento es-
pecial d3l Reiun/it'.'imo, Asma, etc.. por laá 
inyecolone« dt, "o-» Fllacdgcnon. Consultas 
de 2 a 4. Habana núm. 51, teléfono A-S291. 
14369 26-14 N. 
Pdayo Garda y Saitóago 
Pelayo García y Cresles ferrsra 
AÜOO A1M>B 
Obispo núm. 63, altus.---Teléfono a\-515? 
DX S « 11 •. M- 1 OK 1 A i P. ki. 
3743 N-l 
Sanatorio de! Dr. Maiberci 
Ksítablec.lmlen^ dedicado al tratamiento 
y curacldn de las enfermedades mentales f 
nervosas íl/nlco en su clase.,! 
CrtsfliiM 3S Teléfono f.lD14. 
Casa partlmlar F-3574 
3754 N-l 
D R . J . D I A G O 
Vías Uriaarias, Si: 
di Sefloias Cirugía, 
drauo ctlm. 19. 
ili» } Eníenueiíadoí 
C« 11 a 3, Emp* 
3758 N-l 
D R . G . E . F I M L A Y 
PKOKI>Oll OJi Oi- '1-1 i-i.>101j4Kiia 
nspTJnMttn *a tZaftTmeünácu rte l"« Ojee 
y 4e loa Oído*. Galinno &C 
? > r l t « 1 3 y d e 2 a 4.—Teléfo-.rt A-46II 
Domicilio; V n,(m. IC Vcdadc». 
TELEFONO F-llTtt 
3751 N-l 
A . J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
¡ I N C R E I B L E ! 
Que estemos dentro del desbarajuste y 
Vendiendo: 
Motones Balkánicos a centavos docena. 
Aigreites blancos A un peso veintisiete 
«ntavos piesta . 
"LAS NINFAS" 
GALIANO número 77 
81 practica «1 sport, el Élente fatiga, el 
tiene una sed Inacabable y la boca, seca, 
tome unas pastlllltas de Cachón Lajannle, 
Deber fie cortesía es brindarlo k bus amls-
tadea en sus paseos y vlsltaí. De venta 
en farmacias y vidrieras de tabacos. De-
positarlo*, Droguerías gárrá y Jolinson, 
HURTO Del Juzgado de Güardia 
DEL CJHSftAB 
Efl la séptima estación se presentó 
ftnooho el teniente de la policía Her-
minio Inch/hrsteonii. en unión del ciu-
dadano ATitonio Méndeí Alfonso, ve-
W&ó do Belascoaín l i o , dtffi&MÍÍttd0 
fil dueño del eafé sito en Belascoain y 
Sa.n José, por haberse negAKlo a abrir-
je la puerta al aepimdo. después do 
Ias seis de la tarde, para pasar al ino-
dorf>, rjue segpúTi dicho teniente eata 
M servicio público. 
M dueño d(*l café dice íitie cerró su 
' i miento obedeciendo una ór-
«en dol Q-remio de Cafés. 
^^rAiMDO UN O ABALIZO 
ut) (.| Cojitro de socorros de Jesús 
^el diente fué «sistido por e-l médi-
i'1 IHUürdia el 'ciudada.no Iborcnzo 
^'hreu, vecino de Jesús del Monto y 
*ftmíu4üdo, de la fractura de ambos 
"^ak-oioa de la pierna izquierda, la 
Jtte se produjo al ser lanzado por un 
Anil lo (pie estaba tlomando. eu el 
Astillo de A.t.'».̂ a. 
Antonio Sastre llást^rabide, vecino 
de Virtudes 63, bajos, demmció a la 
policía que dos sujetos, uno de ellos 
nombrado Domingo Pumtie, empleado 
de la Machina, .penetrárón en su do-
micilio y sujetándole, le regristranm 
los muebles, llevándole $40 en plata y 
que con ellos se fué su conoubina Ma-
ría González, llevándose ésta las pren 
das y ropas de su propiedad, creyendo 
que lo haya hecho en combinación con 
dichos individuos. 
LE CATERON LO SESCOMBROS 
Trabajando en la reparación de ca-
ñerías de agua en Campanario y Sa i 
José, le cayó encima un montón de es-
combros mientras estaba metido en una 
zanja, ai obrero Cesáreo Otero Fernrin-
dez, vecino de índu&lria 73, sofriendo 
contusiones ©u el cuerpo y fenómenos 
de coinpre«ióii tomxiua. 
Fué asistido por el doctor Raúl de 
la Vega, en el oemtro de soxíorroe del 
se^iuido distrito. 
Su estado es gra 
Asociación Canaria 
De orden del señor Presidente Ge-
neral, y con arreglo a lo que previe-
nen los estatutos sociales, ae cita por 
este medio para la Junta Genéral ex-
traordinaria que se efectuará el Do-
mingo próximo, 30 de los corrient-^, 
en el local social, Paseo de Martí nú-
mero 67 y 69—altos—a las 2 p. rn., 
con el objeto de resolver los do» si-
guientes particulares: 
lo:—Acuerdo dé la Junta Gene-
ral que respecta a la suscripción a 
periódicos de la Provincia de Cana-
rias. 
2o:—Presupuesto General pafa el 
próximo año: 1914. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores socios, quAen.'.s 
deben tener en cuenta que para asis-
tir al acto y tomar parte en las de-
liberaciones, es requisito indíspens-x-
ble la presentación del recibo de cuo» 
ta social del mes en curso. 
Habana, Noviembre 23 de 1913. 
Joaqiün de O'Oajnpo. 
•Secreitado^Contador, 
6. 4059 b-sí 
E 
S e c r e f a r í a 
Próximo el traslado de la Asocia-
ción al nuevo 'Edificio Social, Se ha 
dispuesto la véuta de lámparas, espê  
jos, mesa« de billar y otros muebles 
de uso que por ed Casino no hím de 
ser utilizados; todo ello a précioí 
económdcos, en conjunto o por piezas 
separadas. 
La relación de muebles en venta y 
sus precios están en Secretaría a dis-
posición de los que deseen efectuar 
adquisiciones. 
Lo que, de orden del Señor Presi-
dente de la Comisión de Intereses 
Materiales, se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Habana, noviembre 17 de 1913. 
El Secretano. 
Ramón Amada Teijeiro. 
G 101-18 10d4« 
S o l i d e z 
L Banco de la Habana 
cuenta con todo lo esencial E 
para proporcionar un ser-
vicio baücario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de nna 
administración prudente que 'se 
aseguran por su amplio capital 
v directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras 7 hace transferenciap 
por cable. 
tt putde haetr lai eperacione$ por eorr—. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
A V I S O S 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquüamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia da 
los interesados. 
En esta oficina 
todos ios detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGOTAR No. 108. 
N . G E L A T S Y COIVSP. 
BANQUEROS 
¿906 162-1 Ag. 
D R . J O S E E. F E R R A N 
•CtedrAfloo i* la BlMWia de MfrdtcU»» 
MASAOS VITiRATORlO 
Consultan de 1 * 2 de al tsrd» 
Neptm.o Jiúm. 48. sajos. Teléfono A-US4. 
Gratis sólo ÍUttét Y miércolei 
S755 N- l 
Gonzalo Pedroso 
Viag urinarias, eífills y enfermedadet 
víné reas. 
Exárr.ecien uretroscépicoa y clstoacópJ' 
COü 
liveccifsnea IjUrave/íosos del "SOB" 
ESPfcCIAUSTA DUL HOSPITAL 
NL'MERU UNO 
d a r e m O S ' Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
c.l Agular núm. 65. 
Doinicl'.o; Tulipán número 23. 
6441 156 2 Jn. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Tit cialiati. en enfermpfia<1es df» eal*-
n-iayo « intoetines, -J^ISÚX. e' plWWdlWfflT.M 
de lo« profesores fiortores Hs7em y wBK 
ter. 6e Parts, r.or ti análisis del íwo g-la-
tríco. Examen dire .̂o del lnt«stlro lat» 
nórmente. 
Consulta: de 12 a 3 Prado 7f . 
3761 N-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad génitourinaria 
Examen visual di? la >. retra. vellga y se-
paración de ia orina de cada rifión con los 
u.retro!K!opI03 y clstocopios más moderno» 
Conftaltn* es Neptnno nün». (11. bajos, 
de 4H a SVa.—Teifitono P-1354. 
3769 N-l 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
nos los adelantos moder-
dos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s io^ormes dirí-
janse o nuestra oficina 
An>orguro n ú m e r o 1. 




DR. AL V A R E Z HUELLAN 
M i t i i w ziap-rt-éi Cúfiinhák le 12 I 
Acosta núm. 29 altos 
3745 N-l 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casb de n*oeflcnaula • 
Especialista «n las enreimtráaíea de lo» 
niños, médicas y icuirúrg'/oas. 
Consulta.s 3c 12 & I . 
Ajnilar núm. 10CH- Teléfono A-3000 
3753 N-l 
Dr. 
Médico de vlnltn EupeclniUía de Ja C*mm 
de Salad "Covnftonsn," del Ceutro 
Aatmiann de ln nnbnua. 
Cirujano dei Hospital NOmero 1 y del Dis-
pensario Tamayo Tratamiento de la» afe-c-
eidnes del aparato CWnito-Urinarlo. Con-
sult»s y Clin Ion. de 3 a 6 P. ¡vi. Vlrtmdce IJW. 
Teléfono A-8ir/!.—IljbacB. 
3747 N-l 
Vía« urluariaB. Estrechet de i?, orina. 
Vénínx). Hldrocele. Sfñlis tratida por la 
Inyecclfin aei 006. Teléfono A-5443. Dé 
It ft 3. JeBús María número 33. 
3739 N-l 
L A B O R A T O R I O 
CL.INTCO-QUIMICO 
1>EL DR. RICARDO ALBALiVDEJO 
REIXA NUNEIIO T3, 
Entre Campannrio y I.enltad. 
practica;» an&l sis de orina, esputos* 
«•Jigre, leche, vinos, licores, ayuas. abonos, 
mineralesi, maíer.a?, grasas, aiúcares, eta 
ADAIletn de ori.tes (compíeto), espatos. 
winRr' a lecho, don peno» 
TELEFONO A-3344. 
3741 N-l 
Dr. Gustavo G. Duplesls 
DIRKCTMR PÉ LA CASA OB SAlrlID DF 
3, A ASOCIACION CAN AHI A 
CIRUGIA GENERAL 
ConMttün» diaria» d« 1 • 3. 
^e»itnd uüui, 34. Teléfono A-44W1. 
3752 N-l 
PROFESIONES 
D R Í n r i q u e Saladrigas 
Cátédr&tiec de Clínica Médica d* la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 12 a 3. 
Manrique número 107. Teíéfono A-2068. Dd» 
miclllo, A-1Í6. Teléfono F-2579. 
14700 26-21 Mi 
Dr. luán Santos fernandej 
OCULISTA 
Coaanltas y orcraolDoe» de 8 « 11 y de 1 • * 
PRADO NUM. 105 
3749 N-l 
Dr. Carlos M. Desvernine. 
Afecciones úe la Barganta, Nariz y Pulmones. 
CUBA 32 
12464 73-5 
DOCTOR H. Í.LViREZ ÜRTIZ 
Enfcrmcdndeu de la Garganta, Nnr' I > *>iaM 
Consultas de l a 2 Consulado 114. 
/ 3760 N-l 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. DE SE* 
fiORAS Y SECRKTAS ESTERILIDAD, IH-
POTSKCIA. HEMORKOIDES Y SIFILIS. 
líabana 15S. (altos.) Consiiltas de 1 a 4 
O 3663 26-0-22 
D R . G A L V L Z G U I L L E M 
Kspecia.lsta en «¡fllls. hernias. impo'teO' 
ela y esterilidad.—Habana nümero 49. 
Coimnit.mi de 11 n ' } de 4 a S 
Ecpeciai para ios oob^ei de 3/2 a fl 
3836 N-l 
D H . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Inteftinos. Exclusivamente 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos 1118,8. 
Piel, Cirujta. Venéreo y Sífiles. 
Aplicaciónespecial del 606-NeosaIvasán 914 
14178 26t-10 26m-ll N. 
Consultas de 7^ a V-fc A. M. y da 
a 3 P M. 
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DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por cposlcifln de ia FícultiG d» 
Úedlcina. Cirujano del Honpltui Mi-
mero Uno. Consultas de i « 3. 
AmUtad attm. 34. Telé/oao A «S44. 
Dr. Manuel A. Escobar 
GABINETE DENTAL, ANIMAS n ú r a e r a 110 
Trato esmerado. Ausencia total de dolor. 
Garantía en todos los trabajos. Consultas 
gratuitas para niños los jueves. Precios 
módicos. Mm 20-14 X. 
D R . P U R I A K I É G A 
Enfermedades de señoras, de los pulmo-
nes y de niños. Consultas gratis de 13 a 
| p, M. SAN NICOLAS NUM. Il6. 
14083 26-8 N. 
1)R. K0BELIN 
\ IEL SIPIMS SANGRE 
Curaciones rápidas «jor •istema* 
moiJc-; nísímos 
CONSULTAD DE 12 A 4 
POUItE?, GIIATIÍ 
/ESL'S iR AHI A N l MEHO M 
TELEFONO A-1332. 
3744 N-l 
M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
San Mariano 18. Víbora de 2 a 4. Es-
pecialidad: estómago e intestino, seflora* 
y niíiOB. Da consultas por correo. 
Í768 N-l 
Dr. francisco J. de Velasca 
Enfermedades del Coraason. Pulmones. Ner-
viosas, Piel Y Vonerec-slfllftlcfte. 
Consultas dé 12 a 2. Loe día? laboralilea. 
Lealtad nOm. UUL TcSé/oao A-.r»4t% 
3767 N-l 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Oarganta, Nfiriz y Oidô  —Esp•«.•iallsta del 
Centro Asturiano.—Consultan, dt 3 a 4. 
Compórtela 23, moderno. TclCtouo A-*4<ti. 
3756 N-l 
9 r S. Aivarez y k \ m % i 
OCULISl A 
de la» 'tculiade» de Tari» y 3erlln. Coa 
tu! ta» de 1 6 2. 
O'RBÍLL? NUM »8. ALTO& 
Telefono A 2ae3 
3753 N-l 
Dr. R. Chomat 
Irr-tamlento especial 4) Sífilis y 
medades venérea». CurAt-iOn rápida. 
COKÜTTLTAS D/T 12 A 3 
hu» nOm 40. Telefono 
3748 
•afer-
•s i un. 
N-l 
m m B. PLASENCIA 
Cirujano del Ucspltnl Ndmero l 
Espec.alista en eníei medades de mujere», 
partos y el rujia en gcveral. Consultas da 
2 a 5. Grnt'a para ¡os pobres. Empedrado 
núm. 00. Teléfono A-2655S. 
3759 N-l 
DR. KERHANOO SEGO1 
CATlíORATICO DG LA ump 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado niim. o'6, de \'¿ a ¿, luiios los cuas ex-
cepto io^ dominaos Oonŝ iv—s y operacio-
nes 3ii «1 Hospilai Mereedoa, iur.es. mlér» 
coló» y vlernts las I tto la maft̂ na 
3737 N-l 
iíiíialoiio dei Dr. Pérez Vento 
Vara MlfCfittfddllca tVttVlttéM* y raentale» 
Se envía un autcrr.óvil para trarsoortar 
al enfermo. 
aa.TTeto Gü.—C.nnn-4t>J»eoa.—Toierono 6111. 
BMUMM n:.-.— üfiiisna.—1«* 12 s i 
TELE FON' i \ 3646 
3765 N-l 
Doctor i M ) Sgrra 
Médico Ciruiano 
Del Centro Asturiano y del Despensario TAMAYD 
Consulta de 1 a 3 . Aguila 9 8 
Teléfono A - 3 8 1 3 
3706 N - l 
D i m m ) ALBALÜOEJJ 
DR. M I PABLO GARCIA 
SiSrfSCIALIDAU TI AB UlllMAStiA» 
C«n«iUltiu: Lux nftm 1$, d« i3 A i 
3746 N-l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MKniCü DC M.\OS 
Consultas de 12 a 3. Ch.ioOn (^m. 
quina a Aguacate. Teléfono A 305». t i . 
JAElilClAA 
v ouíiultaf de l'i' a 
rii»t«iA 
l'oiiro» fcra\l«. 
Electricidad mrtüica. '.orrierites de alt* 
frecuencia, corriente» K-ilvanlcas. Ker&dl-
ca;. Masüjp elbratorio l ;cíia3 de aira ca-
llente, éte ToJéíouo A-3: J4. 
RKINA NLMEKO 72. 
Eutre Cai>ii>«iW!r!<> y ;..••,<! a** 
3742 N-l 
DR. EMILIO A L F O N S O 
1'i.fki tiu-<tud .•• de aiito», •oQorn-. y Clrissu 
ee |<ftMr%l OOéfVLTJMi de 1S a 2. 
C«rri> MU. Tellfonu A-9rtl 
3750 N-l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D i A 36 Y Ü R E I L L Y 5 8 
Cuentan con n .mero sui -iente de profesorsa pár,1 qull t) pubiico ND TENGA 
Qb¿ ESPERAR, y cen los aparatos necetlrloe para vanVaitr la* OMrtoiOnfl por 13 
noche.—EXTRACCIONES Y OPE.RACIOWES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
Extracciones, desde. 
Limpiezas, desde. . 
Einpa.si.ee, desdo. . 
Orflcaci^iíie, dead*. 





ÍJleaUes ííh eípiya, desdo. 
Coronas do oro, cepáo. . 
íncrufct-AciüMO», (.«ísdo. , 
Dentad ara» desde. . . . 
P U E N X E 3 OPIO, desde • A-¿4 pleata. 
TRASAJOci GARANTIZADOS 
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TEATROS Y ARTISTAS 
LO QUE SE GANA CON LOS 
pIES.—Es cmioso, y ipcr ¿Eo lo pu-
(jlictimos, el siguiente suceso que per-
mite caHaukir lo qtuo se puede ganar 
con los pim, es decir, lo que puede ga-
nar una tailaráia; porque con los pies 
son tantos los mortales que liaeen l i -
Iw-os, o discurren leyes o producen 
o W literarias que el cMculo resuílita-
ría sumainimle difícil. \ , 
Es el caso que en París, ante el trl-
Ibunal de Castelnandary se ha preswir 
lado una curiosa demanda contra la 
Compañía de los ferrocarriles france-
pes dd Mediodía por madame Ligia D* 
Orna, que hasta hace poco tiempo fué 
Tprodamada por los públicos de Rusia, 
Austria, Alemainia, Suim e Inglaterra, 
al bailar sobre la escena, envuelta en 
flotantes "velos, fantásticas danzas. 
La baüarina ganaba 3.500 marcos 
en Afemania, 4.000 coronas en Austria 
y 50 libras semanales en Inglaterra, sn 
mas con que podía oontribnir holgada-
mente a todas las necesidades de la 
vida, 
Hak?e pocos meses, y en ocasión de 
hallarse próxima a partir para Amé-
rica, donde había sido contratada en 
350 óaUars mensuales, o sean 90.500 
francos al año, fué víctimia de un tího-
qute de trenes entre Marsella y Toulou-
se. ocurrido en la estación de Pexiora. 
A consecuencia de este accidente, la 
ánfortunada artista quedó en un estado 
•de inconsciencia lamentaMe, agravado 
¡por frecuentes perturbaciones nervio-
sas. 
A dichos trastornos siguieron las 
alucinaciones y, por último, la desdi-
chada bailarinha fué atacada por una 
lespecie de locura mística, que hi&o ne-
cesarios, para combatirla, cuidados cs-
ipeciaRes en todos 'los momentos. 
iComo es natural. Mime. Ligia tuvo 
que renunciar a su arte, y, debidamen-
te atendida, se encuentra actualmente 
alejada de los teatros de sus triunfos, 
procurando su curación, en una peque-
ña quinta dle los alrededores die Tou-
•louse, asistida por su marido. 
Este, fundándose en los enormes 
perjuicios que se le han irrogado a su 
esposa, redama a la Compañía del Me-
diodía, como reparación a dichas pér-
didas, 400.000 francos en cotícepto de 
indemnización al capital perdido, y 60 
mil a título de renta. 
El asunto será puesto en breve a de-
Jiberación. 
Los c a r t e l e s d e h o y 
Mañana la función a beneficio de 
Manzanares, con el programa que he-
mos pulbliíado ya, en ©1 cual, como he-
mos dicho, figuran números por la Ti 
rana, Musseta y la Preoiosilla. 
Son pocas ya las localidades que que-
dan disponibles. 
El juevw 41 Juan Jo8ÓH y el viernes 
estreno de 'rLa Botana." 
POLITBAMA.~Por estar cedido el 
Politeama Grande para un ibenofíicio, 
na dan fundón de cinimatógraifo_egta 
noche Santo?? y Artigas, pero mañana 
reanudan sus tareas artísticas los cono-
cidos empresarios, exhibiendo la ale-
brada película <{Cleopatra,,, dando 
así una oportunidad voh a los adictos 
a Cines (o a la Terribili,) para admi-
rar la rdosal obra de arte. 
^Cleopatra,,, como' "Quo Va-
dis... ?" no cansa nunca. 
El día primero del mes próximo se 
dará la primera exhibición de "Ls úl-
timos días de Pompeya," cuya pelícu-
la será vista por un inmenso gentío, a 
juzgar por la cantidad de palcos ven-
didos para esa primera función. 
En el mismo mes y en sucesión rá-
pida nos darán a conocer Santos y Ar-
tigas al Capitán mamibí o libertado-
res y Guerrilleros'' y la grandiosa cin-
ta "La Hija del Guardafaros,'' de la 
casa Nordisk. 
VAUDEVILLE.— Dos tandas es-
ta noche: "E l trébol'' y "Gente Me-
nuda." 
CASINO.—¡Como de costumbre tres 
tandas, con cine y la Tirana, la Precio-
silla y Mussetta, 
MARTI.—"El señor Joaquín," 
"Colorín Colorao" y " E l Pailacio do 
Cristal" son las tres obras que suben a 
escena esta noche, por tandas. 
HEREDIA.— Tres tandas: "Los 
tres gorriones," "E l túnel" y '^El pi-
piólo." 
ALHAMBEA.—Tañidas, "Corne-
•lio Manso," " E l canal de Panamá," 
que cada vez es más reida y aplaudida, 
y "llamón el conquistador," son las 
obras anuntcaadas para hoy. 
MOLINO ROJO.—"La huélga de 
los estudiantes," estreno, va en prime-
ra y segunda tanda. En tercera "Pe-
pita rebelde." 
ALBISTJ.—Una comedia graciosísi-
ma y que ha obtenido completo éxito 
interpretada por la compañía de Mi-
guel Muñoz, se pondrá nuevamente en 
escena esta noche. 
Se trata de "Las de Caín." 
Con que quien quiera admirar la sa-
gacidad de don Segismundo Caín de 
3a Muela para casar a sus üjas, la 
bondad de la mayor, Eosalía, tipo ad-
rairablede hija modelo, la tontería de 
don Cayetano de cuyo don Cayetano 
hace una creación Requena: quien 
quiera, en una palabra, pasar distraí-
damente la noche, que vaya Albisu. 
CINE NORMA—Escogida función 
para hoy, ¡por tandas, pasándose las 
cintas ^El peregrino," "Los esponsa-
les de Niñón" y otras. 
CINE SEVILLA.—Para la función 
de esta noche se ha combinado un mag-
nífico programa en el elgante cine Se 
villa. 
Van películas tan lindas como "He* 
re y Leandro," " E l pacto de Poli-
dor," "XJn cojo que absorve el cami-
no," Bonifacio se retarda" y se estre-
nará la grandiosa cinta en 6 partes ti-
tulada "La inspiradora," cuyo argu-
mento es emocionante en sumo grado. 
ouai un simple confesor &e halla autori 
zatío para absolver de los anatemas d'e la 
Iglesia a los que en ella huibieiran incu-
rrido, siempre que ee balll'e arrepentido 
de la falta origen de ella. Oerrada esta 
graoLa tan singular iha/y medios de recon-
ciliarse con Dios, pero estos, son más cos-
tosos, lo que aliora es facilísimo. 
CAIDA 
Ai dar un traspiés en la calle de 
Martí esquina a 'Maceo, en Arroyo 
¡Apolo, se cayó ai suelo, causándose 
varias contusiones en la cara y la 
fractura de las huesos cuadrados de 
la nariz, la niña Oarmelina Pineda 
Martínez, vecina del barrio Azul. 
Fué asistida por el doctor Sardi-
nas, en el Centro de socorros de •]>-
t?ús del Monte. 
'Su estado es grav^. 
Crónica Religiosa 
ASOCIACION DEL VIA-CRUCIS PER-
PETUO. 
Bn la Iglesia de los Padres Pranci8.ca-
nos d© esiba capltaíl, se ha conmemorado 
el úlitimo domingo, al Hustre apóstol de 
Italia San Leonardo, fundador y propaga-
dor de la devoción del Vfa-Cruicis Perpe-
tuo, hoy extendido por todos los pueblos 
del orbe catállico. 
(La Asociación de esta capital, concurrió 
al templo muy de mañana, para recibir 
los Sacramente®, y practicar el VíaCrucis, 
ejoTciclo al cual 'están concedida» las mis-
mas toldulgencias que si se hiciera en los 
Santos Lugares. 
A las nueve el templo se YÍÓ sumamen-
te concunrido de fieles, que oyeron la mi-
sa solemne. 
'La parte mupicai fué dirigida por «1 P. 
Bguía, siendo digna de da fama que goza 
este íran'cásWano, como reputado músico. 
E l panegírico lo hizo el Director de la 
ABoclación, ílrajy Bernardo María Lopáte-
gul, estando conmovedor al excitar el ce-
lo de lo» flclee a -practicar la devoción del 
Vía-iCrucls. 
JUBILEO CONSTANTFNIANO 
M Párroco y fedigreB-es de la Iglesia Pa-
rroquial del Santo Angel, ee congregaron 
en el templo en número de unos qulnlen-
U», con el fin de ganar la Indulgencia del 
Jubileo Ocmstantiiniano. 
A las ocho recibieron ¡d manjar euca-
ríetEco y a las nueve el p. Abastoal ofició 
en la misa paTroquial ex̂ plicando el Ehran-
geQiio de la Dominica. 
Terminada la misa ce hicieron las seis 
rteitaB, reoonritentío el templo y patios de 
la casa parroquial. 
A Tas diez y media flnalflaó el atibo, y 
a las stedis de la tarde hubo exposición, ro-
Banio, estación y plática. 
De desear es que cunda esta íorma pfl-
bUca y solemne de ganar el Jubileo Oons-
tamtlniano, la cual sirve para animar a 
cuantos están temeroso» de profesar pú-
blicamente su fe católica ante el temor 
a'l qué dirán de eMos al la ostentan pú-
blicamente. 
Tengan presente los flefle» que «1 JubWeo 
Oonstantinlano finaliza el í DLalembre 
próximo. Pocas veces se presenta ocasión 
do tma gracia tan pinigulaa> m&díantí la 
SAN JUAN DE LA CRUZ 
En la Iglesia del Monasterio de Santa 
Teresa se ha celebrado el lunes 24, solem-
ne fiesta al insigne reformador de la Or-
den Carmelitana, en unión de Santa Te-
resa de Jesús. 
A la» ocho y medda se celebró la Misa 
solemne, oficiando los Carmelitas. 
La parte musical fué dirigida por el P. 
Pedro Tomás, con gran acierto. 
El panegírico del flustre carmelita lo hi-
zo el P. Sabastián, hatóiendo resaltar su 
gran penitencia, BU fama como gran es-
critor místico y sobre todo su constancia 
etn llevar a término la reí arma de la Or-
den, ayudando a su Ilustre paisana San-
ta Teresa de Jesús. 
E l templo se vió miuy concurrido, dis-
l'hiRuléndol&e por su fervor h» Hermanos 
Terciarios y la V. O. T. dd Oarmen. 
LA ASOCIACION PONTIFICIA 
Celebró el pasado domingo cultos en ho-
nor al Santísimo. A las ocho hubo Ja co-
rrespondiente misa de comunión, A las 
nueve la solemne con exposición. 
L a parte musical de la función matuti-
na fué desempeflalda por d P. Antonio 
IlOldán, organista de lia Parroquial del Ve-
dado. 
El sermón estuvo a cargo del Canónigo 
Leotoral P. Santiago Q. Amigó. 
E l Santísimo estovo expuesto durante el 
día, siendo velado por loe asociados de 
ambos sexos de la Ponltiflola. 
A la» tres de la tarde tuvo efecto la 
Tunita general en la cual se tomaron diver-
sos aicuerdoss 
Entre efllos figura el de pasar nina «dr-
cular a los asociados exortándeles a pro-
pagar la obra con el ejemplo y la paHabra, 
al par que dándoles cuenta de haberse 
a-bterto en la Dlóceeds una colecta ertraor-
dinarda con destino al dinero de San Pe-
dro, el cual será ofrecAdo al Bapa por mi es-
tro Prelado, «n «n próxima visita a Roma. 
De 'la meínorta leída por el BecTetarto de 
la ÁBoCladón resulta que en la aiotmlidad 
se haiTlan tntícriptos 4*6 socios, 
La caja cuenta con un Capital de $S7S-ÍH3, 
después de pagadas todas sus atenciones, 
Terminada la Junta pasaron los soedoa al 
templo, .donde se reaó el Rosario y pj-o-
numefló una fervorosa plática el P, ¡Menén-
flieis, párroco de Jesús diel Monte y Dimstor 
Diocesano de la Obra Pontificia, Siguió 
la procesión del Santísimo por efl (parque 
del templo, finaílljsando con la reearva v 
bendición. 7 
(La parte mnarifafl de la ttmcíón veeipar-
fclna estuvo a cargo de las aflwmnaa del 
Colegio *La Damií!álj£aa!,ia,M 
B&ffieeftssL 
Jííifee mes es tá consagrado a las Ani-
El Circular está en las Héparado-
ras 
Santos Eraamoa y Mercurio, márti-
res; Oonzalo, obispo y •confesor; san-
ta Catalina, virgen y mártir. 
Santa Catalina, virgen y mártir. 
Fué de Alejandría. Empleó los prime-
roti años de su vida en el estudio de 
las letras sagradas y profanas, lle-
gando a ser nn prodigio de sabiduría. 
Por aquel tiempo eran cruelmente 
perseguidos los cristianos por el prín-
cipe IVIaximino, quien manido a todos 
los de eu imperio a ofrecer sacrificios 
a los dioses. Acudieron de todas par-
tes a obedecer las órdenes del Empe-
rador. Estaba el aire obscurecido con 
el humo de las victimas, pero mien-
tras so ofrecían sacrificios a ios ído-
los, so aplicaba Santa Catalina a sos-
tener la fe de los cristianos. Después 
de liaber animado a los cristianos de-
terminó presentarse al emperador pa-
ra hacerle visible su impiedad. Así 
lo hizo la Santa. No considerándose 
el emperador con suficiente caudal 
ipara contestar a la filósofa cristiana, 
mandó convocar cincuenta filósofos 
de los m'ás nombrados, con orden de 
que se hospedasen en palacio, donde 
se les trató con la mayor honra, como 
que eran los maestros del mundo. 
Aun no habían llegado los diputados 
del emperador adonde se hallaba la 
Santa para conducirla al teatro de la 
disputa, cuando se le apareció un án-
gel, y le dijo que no temiese, asegu-
rándola que el Señor le comunicaría 
tanta abundancia de luz, que conver-
tiría a los cincuenta filósofos con mu-
chos de los circunstantes, haciéndolos 
conocer a Jesucristo, y por fin de su 
glorioso triunfo recibiría la palma del 
martirio. Yerificóse todo como el án-
gel había dicho. :¡Oh portentoso 
triunfo de la gracia, y cuánta verdad 
es que Dios escogió las cosas más dé-
biles para confundir a los más fuer-
tes ! Llamó Máximino a su cólera y a 
su furor por auxiliares para defender 
la causa de sus dioses, y la defendió 
condenando a muerte a la glorisa 
"virgen Catalina. La esipada homicida 
abatió al suelo aquella virginal cabe-
za, corriendo de la herida leche, en 
lugar de sangre, para mostrar la pu-
reza y la inocencia de ía víctima sa-
crificada. 
Fiestas el Miércoles 
•IMisas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumíbre. 
Corte de María. Dia 25. Correspon-
de visitar a Nuestra Señora de Belén, 
en su iglesia. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Parroquia del Santo Angel 
A NUESTRA SESORA D E L SAGRADO CO-
RAZON D E JESUS. 
E l JXDOVCS 27, a las 8 tu m., «e oarotairé, la 
misa con que imensiualmeii'to s« honra, a La 
Stewitlsima Vdingen. 
Se smiplica a todos ,6ius asociiadoe y devo-
tos la asistencia. LA GAMARIEIRJA. 
14838 3-25 
Parroquia del Espíritu Santo 
ÍEI  ¡Lunes 27, a las ocho de la i mañana, se 
ceflebran'á. la Md'sa mensual a Nuestra Se-
ñora del Sagirado Corazón de Jesús. 
(Boffilfco a sus devotos y Oemfci fieles su 
asilsCencla a tan piadoso acto. 
L A CAMAIRERA. 
lMfí7 8-25 
Iglesia de la Merced 
Solemne Triduo y Fiesta a Nuestra Señora 
de la Medalla Slilaarrosa, que la Archlco-
fradía dedica a MU excelsa Madre en los 
días 24, 25, 26 y 27 de los corriente». 
Los días 24, 25 y 26, a las 8 a. m., misa 
cantada y ejea-cicio del Trldno, con cánticos 
a la Milagrosa. 
A las 7 p. m., rezo del Santo Rosario, 
ejerolcio del Triduo, Letanías cajwttudas. Ser-
món y Salve camtajda. 
Toldos los días deil .Triduo, el sermón es-
tará, a cargo del Director de la Archioofira-
día, R. P. Gómez, Superior de loe PP. Paú-
les de la Merced. 
EKEA 2i7.—A las 7 a. m., misa de Oomnunlón 
General de la Arohlcofradía y cuantas per-
sonas piadosas deseen honrar a Dios y a la 
Santísima Virgen oon este aoto religioso. 
A las 8^ a. m., m/lsa solemne a toda or-
questa, en la que tomarán parte reputada» 
voces de la cS/udiaJd y los tipies de la Be-
neficencia de la Habana. E l stermón estará 
a cargo, como em el Triduo, del R P. Gó-
mez, Superior de la Merced. 
Después de la misa se repartirán a las 
Soclas de la Archlcofiraidla estampas con me-
morativas de la fiesta. 
Advertencias i A las Soclas de la Archl-
rofradía se suplica La ptnnitual asistencia con 
la cinta y Medalla de la Asociación. 
E l Director, 
14810 3-23 
ARTES Y OFICIOS 
ACADEMIA DE CORTE 
y Costura. Directora, Esperanza Lópe*, 
Amistad 91. frente a "La Rejruladora." Sis-
tema Martí. Ultima expresión del arte y 
de la moda. Confección de sus trajes por 
las alumnas. L a Academia da titulo a a lo» 
que completen el curso. También s* r»ol-
ben alumnas de provínolas, precios mó-
dicos. US1C M-l N, 
pa« de primera en bl-
poftés, pelucas, tras-i 
íormaeioixea, meAaq 
peinHtfes de softor̂  
v corte de cabello 
de niftaii 
TORREDEt , ORO ManMaa de 6omc» 
por Monserrate, sucursal EL, MODELO. 
Afcuila US, casi esq. a San Rafael.—Tel. A-iOOl 
3814 N - l 
A L F O N S O S A N T O S 
Pelnqnece de niñas 
oentavea cadft lina, ft 4aralcIUa. í í**^ F 
reforme toda ^8«a dfl pestia^a, pfJf ios úl-
timos modeloa 4e V̂ x\&\ precios pompe-
te^oia. Bsp^eialid^d f* ]>lseRást •pejucaq da 
calJa y disfraa. j4ercadeFes 41, ^aléfono 
A-7ee{í. 138Í8 ^§-5 X 
C O M E R G U N T E S B A N Q U E R O S 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán teaec si) jpáaujpa (Je escr^lf 
eiemppe en dlsp^sjpláR 46 í-c»f>aia? perito-
perfectamente 
ALQUILERES 
(JLOÍ que d d í e n dljiuilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben mwn-
ciwr en esta sección.) 
E N L A H A B A N A 
(CASAS Y HSOS) 
fOJOI ALCtUH'A FOÍ 11 CKXTEXBS I,A 
caSa ManTi<iij« 1*6, acabada de fabricar, 
con bodtuj Jas oonnoilíid'aidí'fi aijetecIMes, muy 
oerca de llCitua, L a llavie en Keüna 80. 
1*873 8-26 
JOJOJ SOQ 1.1- v) i 11, A \ i,©» coMorms, 
amtpllos y venitL'liydoB bajos do la casa Rei-
na 89. Lnfonman en Cos afl'tos. 
fl»*872 8.(25 
..iSB AI.<lt)ILAN, IMS HODBRNOS ALTOS 
de la casa de Sam Mlpuel 210 al lado de la 
««aquiTia de Beílascoialin, compuestos de sala, 
saleta, 3 cuartos, y uno para «triados. L la-
vws e iníoriñes, vdd.riera niel Café do Tacón. 
1484 2 4.26 
S E ALQUILAN I.OS ALTOS DB AGUIAR 
27, entrada poir Gliac6n( para esaritorlo o 
nuerosa familia. Suelos de mosaicos y todo 
servicio aainitarlo modieirno. Imfonman en 
Retaa 8, sastnoría L a llave en la bofloffa. 
,148511 4.2^ 
A LOS SEÑORES PROFESIONALES Y 
cabafl-leroe deseeoa temar BU eeorttorio 
en eátlo oéntrloo y calle tiumiiiilíi. 
&e alquíia en los bonitos altos de Rayo 
3,2 a una cuadra de Galiano, casa de una 
sefiom sola, un heranoeo gabinete con bal-
cón a la calle, frente a la briso, com mucha 
hra; y también el uso de la sala, grande y 
bien amueblada 
OHKAIMA PTIJM. 14. .SK AMM ll . \N II \ -
bitajcion-üs y un departamenuto Lndeipendien-
te con lauatro de éstas ein cuatro ccmitenes. 
14.875 &'25 
OARCIÚL aiA^ Al/i'OS, SE A I , H L A UNA 
habitax-dán com ballie6,n a la callle, saín nnue-
UBM, «w1 1'uz eléoürdca y teléfono A-87i)7, 
entiíe Praüdo y Sam L&aaro. 
,14862 4-25 
HABITAflOlVES. SE Al^UlLAIf ALTAS 
y bajas ,can vista a la callo y s.uolos de 
mosaicos. Kmpedrado 15 y O'Rellly 13. Siu 
niños. 14788 10-23 
EN OFICIOS NLM. »«, ALTOS, si; A l -
quilan espléndidas habitaciones pana escri-
torios y una hermosa sala; casa acabada 
de reconstruir; frente a la Plazoleta de San 
ItanotabO. 1*783 8-23 
UASA Díü FAMILIAS, I I A M I Í \ < I O M ; S 
amuelbladas y con toda asistencia, a una 
cuadra de lo steatros y parques, estando 
al fremte una respetable señora Empedra-
do 75, esauina a Moiuseinrale. 
14807 4-23 
A L T O S 
EJI Arbol Seco, al fondo del Paradero de 
Oonoha, m alqulUain unos acabad'oe de oons-
•tnudr, tienen sala, saleta y tres cuartos. 
AideanAs se alquila un garage cementado. 
Francisco Peñalver, Arboíl Seco y Maloja, 
teléfono A-2.824. 14845 10-25 
AOUIAR 84, ALTOS, EN DIEZ C E N T E -
mes, can 4 cuartos, sala, saleta y servicios 
eamltanlos odernos. Muy frescos. L a ffilave 
em los bajos. Infomman en "VersailLes" 
Obispo 84. 14858 8-26 
SE ALQUILAN 
los altos de Campanario 69, esquina a Nep-
tumo, con 6 grandes habitaciones y sala, co-
medor, baño y dos servicios, los pisos todos 
de mftmmol. 14804 4-23 
SE ALQUILAN LOS BSPLENliroOS AL-
tos de Salud 61, sala, saleta, 6 cuartos, Ba-
lón de comer, instalacdén aamitarla, luz 
eléotrloa, oonatrucclón moderna. Las llaves 
en los miamos. Informan em Agular 21, al-
tos. Teléfono A-3247. 
14787 4_23 
SE ALQUILAN espléndidas casas, 
a una cuadra de Beiascoaín, en las ca-
lles de Oquendo, Agustín Alvarez y 
Benjumeda; compuesta de sala, co-
medor corrido, tres habitaciones, coci-
na, demás servicios y patio. Precio; 
cinco centenes. Las llaves e informes 
en Marqués González número 12, en-
tre Figuras y Benjumeda, teléfono A 
7830. 
- 14,709 6-21 
S E ALQUILA LA CASA ESQUINA PRO-
pla para establecí miento, de fabricad én 
moderna, calle Real núm. 37, Puentes Gran-
des. Iníormarám en la fábrica de papel, 
m s s 6-22 
S E ALQUILAN LOS FRESCOS Y LINDOS 
altos de la moderna casa decorada con todo 
el confort moderno, Amdimas 22, a una cua-
dra del Prado. En la misma y en Prado Bd, 
Hotel Palacio de Colóm, Manuel Rodríguez 
o señora, teléfono A-4718. 
14728 4.92 
SI'. ALQUILA LA HERMOSA CASA DE 
altos y bajos, San Lázaro 59, propia para 
temer familia y bufete. Precio módico. 
14751 is 22 N. 
F L O R I D A 9. SE ALQUILAN ESTOS 3IO-
demo saMos, bonitos y precio médico. To-
dos los tranvías pasan por deQante. Infor-
mes, Mu-ralla y Bernaza, Almacén de Te-
jidos. 147i59 8-22 
E N ONCE CENTENES SE ALQUILA LA 
cómoda y espaciosa casa de esquina San 
Nicolás número \S. L a llave en la bode-
ga del frente. Inforrman en Teniente Rey 
núim. 80. 14758 4-22 
S E ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CASA 
Corrales núm. 15. Informan e<n Corrales 9. 
14761 10-22 
S a n J o s é n ú m . 9 1 A . 
Se alquilan los bajos de esta casa oom-
¡puestos- de sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
diemás servidos y patio, muy cerca de Be-
iascoaín. L a llave en la bodega de la es-
quina y para más informes dirigirse a Be-
iascoaín y San José, altos del café. 
14710 g-n 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS ALTOS* 
modernos. Independientes, con sala, saleta, 
cl-nco cuartos, luz eléctrica y gas y doble 
servido sanitario, en once centenes. Per-
serverancla müim. 25. L a llave eoi la bodega 
de LagTinaB, Informes en Consulado 24, al-
tos. 14723 8-21 
ANTON RECIO 98, BAJOS, CERCA D E 
•la Calzada de Vives. Servido moderno, sala, 
comedor y cuatro cuartos, en seis centenes. 
L a llave en la bodega. Su dueño en San 
Rafael núm. 20. 
14-694 5-21 
S E ALQUILAN, EN 10 CENTENES, LOS 
hermosos altos de la casa de Neptuno nú-
mero 222 Z, antiguo, compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos, espléndido comedor, 
cocina, cuarto para orlados, cuarto-baño y 
dos servicios sanitario?. Véase. Llaves en 
la bodega de Nep*Uíno y Marqués González. 
Pera natts *nformes en Manrique y San José. 
Pérfumería. C 4088 6-21 
PRECIOSO ALTO PARA CORTA PAMI-
lia, henmosa sala y saleta, cuatro cuartos 
y dos servicios, blanco y rojo, oon pisos y 
techos bonitos. Escobar 7<8, entre Neptuno 
y OonoordJa. 14698 8-21 
ALQUILA E L PISO PRINCIPAL DE 
Prado iaa, propio para numerosa familia, 
con 7 habitadonMi y todos los servldoo. 
Informan «n J>r«coneti núm. 2, Caja da 
Aiborrofl. 14657 16-20 N, 
NEPTUNO número 34 
Se alquilan los al!OH, cempueatos de sa-
la, aivteaala, 4 cuantos y servicio sanitario, 
«& 38 ottntenea, Infenman; Naaábal, Sobria 
no y Ca., Aeular y Muralla, Tel. A-3860, 
14653 8-20 
SAN LAZARO número 184 
Se alquilan lea bajes, compuestos de sa-
ja, 8 cuaxturi, pemadoo! y seq^iclos, en 11 cen-
tenes. Xnfaronan: Nazábal, Sobrino y Ca., 
Muralla y Agpuiar, teléfono A-8860. 
14655 8-20 
8E ALQUILAN 
muy baratos los bajos de Acosta 83, con 
amplias habitaciones. Informan en el ca-
fó 4e la misma esquina. 
Q- Nbre. i 
i ñ NEPinraro 152, AXTOS 
SE ALQUILA UNA HABITACION AMUE-
blada oon aeistenola a hombrea solos o ma-
trimonios siu niños. O'Keilly 80, antiguo, 
altos, WTM 8-23 
Efl Sen ípacio nudiero 82 
entre Muralla y Sol, casa moderna y si-
tuada en punto céntrico del barrio más co-
merdal de la Habana, ee alquilan amplios, 
cómodos y bonitos departamentos y habita-
dones para bufetes, escritorios u ofteinas 
de señores comisionistas. 
14736 26-22 N. 
(HABITACIONES) 
ÍEIff »7 y E N O ' R E I L L Y 73, ANTIGUO, 
bomita y írCsca habitación tó^a por̂ , ham-
bres. ¡Se da llavín. Ba casa do moralidad y 
ifianquila. 4-25 
liTN PRADíf T», CA^A DK "PXMILIA D E -
cehte H&O alquUaq 3 ^aj î̂ aciflqfis, juntas o 
frapacaxías, con sepvfclp y pado tmdepian'dlen-
*«• oon moBW f̂l ó sfa «W¿<s, a caballeros o 
-átrimonl^ Bln fíí^1:'- Se cidlcn KC 
GALIANO 12, ESQUINA A ZAIfJA, SE 
alquilan derpartamentos de dos habitaciones, 
a cuatro lulses, y habitaciones a tres lui-
sea y a tres oenteaves, a peiracmaa tranqui-
las, agua abundante y se da llavín. 
14767 4-22 
HERMOSA K/JlITACIOJí COX BAIX^OX 
a la calle .otra baja, también a la calle, en 
4 luíses, otra en tres centenes, se alquilan, 
con o ein muebles. E l Klágara, San Ignao'o 
65, entre Luz y Aoosta, próximo a la subida 
y bajada de los carros eléctricos. Teléfo-
no A-8306. 14720 8-2,1 
SE ALQUILAN, E N CASA D E FAMILIA 
respetable, dos hablbadonea independientes, 
Juntas o Reparadas y oon toda asistencia 
Precios módicos. Neptuno 61, ailtos. 
14604 8-19 
S E A L Q U I L A 
en Monte número 2, letra A, un departa-
mento de dos habitaciones, con vista a la 
calle, sumamente barato. 
14608 15-1» N. 
POR »10 PUEDE VIVIR EN CASA Mo-
derna y de mucho orden, cada habitación 
tiene su cocinita, con fregadero y agua, to-
do" indeipendlente. Misión 67, altos, infor-
man. 14594 8-19 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
amueblada y oon todo servicio, en 
los altos de Malecón 22, en $20 Cy., 
y otras 2 habitaciones, juntas o sepa-
radas, en los altos, en $15. Todas tie-
nen balcón al Malecón. 
C 3993 26-15 N. 
AGUILA 80, CASI ESQUINA A SAN RA-
fael, se alquilan habitaciones altas, fres-
cas, gua abundante y luz eléctrica, a dos 
centenes; no se admiten niños. 
14262 15-12 N. 
L O C A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S d . 
BUEN LOO AL EN NU ARE Z IB, A UNA 
ouadra de Mein te, reeilón construí lo para es-
tabLaclmlento, con ovuertas de hierro. AJI-
quáler modlerado y contrato. L a llave en-
fremtje. Bu dueño San Mariano 18, Víbora, 
telléfono 1-2024, 14839 4-25 
AMPLIO, COMODO Y HERMOSO DEPAR-
tamento a propósrtto para consiulltas médi-
cas o dentista o bien para escritorio o mo-
dista. Jesús María 76. Un la misma im-
pondrán. 14836 10-25 
PARA OFICINAS O COMISIONISTAS, SE 
alquila, en Cuba 104, casi esquina a Mu-
ralla, un entresuelo con vista a la calle 
y pisos de mosaicos. No hay papel en la 
puerta. Informan en los altos. 
14745 8-22 
SE ALQUILA 
E L EfiPLíBINDIDO LOCAL DK L A GAfíA Zü-
LUETA 3>8, ¡BCNTfLB MONTE T DRAOONBS. 
INFORMAN I ;X CUBA 82. M. F . MARQUEZ. 
Su dueño en Gertrudis 21, Víbora 
14739 6-22 
SE ALQUILA UNA TIENDA Y TRAS-
tlenda, para comercio y un zaguán para un 
automóvil o dos, en Industria 121, antiguo, 
entre San Rafael y San Miguel 
147!ll 8.2i 
V E D A D O 
aunan ios elearantes y 
Calzada o,ntn;'j t. r ôv „ 
.dientes desdo la .u^a 
daa las comodidades para fami i U 
Tienen ventilación por los 
Se alquilan los ele 
tos de 
indepen 
dos. Se dan en 14 centemM 






EN A6UIAR101, se alquila un lo-
l propio para Almacén o deposito. 
26-8 N. 
0 
SE ALQUILAN^EN CUBA 37, ESQUINA A 
O'Reilly, grandes locales para ofteinas, o 
a comisionistas. 14365 17-14 N. 
(HOTELES) 
HOTEL MAISQN ROYALE 
CALLE IT NUMERO 55 y ESQUINA A i 
V E D A D O 
Para pesar el verano c6m<vdam«ni« y t i 
frasco, *m el punto mA« alto del Vedado, 
con Sujo y confort moderno, cocina exqui-
aHa bajo la dirección del miamo ohef fran-
oAs la eatación de invierno. Precios ««-
peclalM d« verano, teléfono F-11B&. 
13780 »• 
E N E L V E D A D o 
Próxima a desocupar-,., v a 
de la Lines, en la calle F oiitrn !/uWr4 
acera de la brisa, «e ;.!.|.,ÍI;i . 1 ^ U 
•casa de do« pl̂ oe. liu1.M>"i1,ü(..n,t̂ i,t>1*ndlití 
cíente OOMti*melón y CMI todas i "" 0 re-
dudes y confort deseabl-.s, ca la uu '""'""«iu 
de portal, «ala, 5 cuartos, 2 más n C<>1'*t» 
vldnmbre, comedor, completa ^ 
sanitaria, gas y ele^lritidaxj 1,-̂  
Puede verse de 2 a 4 p. m ha.^' etc-
deil próximo, y pasada eata fecha. * v1 19 
horas. 1 ufo ruñan en el taller de rr áa8 
La CaMlHIann, que está al la/kj o <.,"r',íinií!4 




confort, se alquila o se vende una ' 
casa quinta, con cinco habitaclon«« Kra 
dos baños, cielos rasos, garage, deoenn ' 
cias para criados, etc. Su dueño en ^ ,üe,>-
70, teléfono F-1291. Uf,->7 
K LO MEJOR D E L VEDADO, c T T T : " 
itre H o I .íucabadu de fabricar con 7 ^ 
" no alquila o we vende una 
una lujos» 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIIJ^TT-
tos de 8 esquina a 23, Vedado, con ft , 
saleta, comedor, tries cuartos y deni&s ^ 
vicios sanitario.s, texh. a la moderna. *?r" 
fcwman en Obispo 34 y eu 8 y -R, , i11' 
14729 ' ^ ^ K a . 
V E D A D O 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y ESPi 
el osos altos de la casa situada en ] , ' , , i 
5ta. núm. 1!', tMilre H y C, con vistas , 
mar, siete cuartos dormitorios, tres de h 
ño con banaderas, e.sralera indep^dient' 
para criados, cuartos y baño para éstos 
el piso bajo y tochus las demás comodld̂ I 
des que puedan apetr-ei-rse, y «1 n(im *" 
19 y medio de la misma i;alle. Llaves e ta 
formes en Calzada 54, piso alto entro n 
y F. 147-44 n1.^ 
Vedado, Calzada 78, B. 
Se alquila, compuesta d<' sala, comedor 9 
cuartos, ouartn de criado y servicios, eo'li 
centenes. Informan: Nazáhal, Sobrino r 
Compañía, Muralla y Aguiar, Tel, A-3860 
14654 8-20 
SE ALQUILA, EN E L VEDADO, UNA ojfl 
sa con sala, saleta, seis cuartos, patio, tras-
patio y demás servicios sanitarios, en la 
ca-lile Tercera núimeros 357 y 359, casi esquí-
nu a Paseo. Informan, Moretón y Arruza, 
ferretería, fían Ignacio esquina a Luz, telé-
fono A-1674. 14756 10-22 
VEDADO 
Se alquila una casa nueva, en la calle 21 
entre E y D, con tres cuartos y un cuarto 
al fondo, sala y comedor, jardín y un pasi-
lio para el servicio de la casa. La llave en 
la casa del lado. Para Informes en 17 esqui-
na a Baños, bodega, teléfono F-1520. 
14.667 8-20 
VEDADO 14, entre Calzada y Linca 
Se alquilan unos altos nuevos con vista 
al Vedado Tennis Club y al mar; se com-
pone de sala, saleta, pasillo, comedor, cua-
tro cuartos, cuarto de baño completo, cuar-
to de criados, cuarto de baño para los cria-
dos y cocina. La llave en Línea nóra. 138. 
Informan en Obrapía 20, altos, teléfoní» 
A-3536 14546 8-18 
VEDADO. ALQUILO DOS CASAS PARA. 
personas de gusto, Once entre L y M. La 
llave en la bodega. 
14500 8-18 
la E N T R E 11 V 13, VEIJADO, UN CHA-
let, a la brisa, sala, comedor, 5 cuartos, li 
de criados, 2 baños, 2 inodoros. La llave tn 
la bodega de 12 esquinas a 11. Dueño ea 
Amargura 66 y Compórtela. 
U575 8-19 
SE ALQUILA UN ESPACIOSO /.«»( Al„ 
propio para depósito o para cualquier In-
dustria, en la calle de Marina, camino del 
Vedado, pasado el Torreón de San L&znM 
Informes. García. Tuñón y Ca.. Muralla y 
Aguiar. 14298 15-14 N. 
E M J E S U S D E L M O N T E 
Y V I B O R A 
(CASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A 
IBn la oalle de San Francisco, li< . ario a» 
Lawton y a cuadra y media de 3a Calzad* 
de Jesús del Monte, pagándole el tranivía. 
por dellante, se alquila una oa.'sa nueva, con, 
comcxdldaldiea para larga famiilla, cuarto pa-
ra cniadoB y todo moderno, portal y cM*. 
raso. La llave en la Farmacia del docto'" 
Palü e infonman en Luz y ComposteJa, Far-| 
imucia de Belén. 14S64 4-^0^ 
EN LA VIBORA 
ee alquaia la cómoda casa O'Farrill 9, me-j 
dia ciíaldTa de la Calzada, sala, gabinete, W-»̂  
metdorr, 4[4, y 2 en zóLanu; baño completo,, 
aervksio aparte criados, jardín, portal, tras-j 
(pa'tLo, ánstalaciúu eléctrica, con o sin mue-j 
Mes. En la mi«ma Lnlorman; Tel. 1-1220. 
14847 4-25 j 
SE ALQUUIiA LA CASA PKREK S. A VO* 
cuadras de Toyo, sala, comedor. 414, azote») 
y portal. Llave en el tren de lavado. 
14750 4-2Í 
SE ALQUILAN LAS MODERNAS CASA» 
Munltelpio 10 D y K, a dos cuadras de 
Oalzttda, con portal, sala, saleta ^""fT 
0e aO^uíLa o se amienda. Infcrmes, ^ [ 
<be<ré.n y San Martí-n, l-Vanciisco Altare Wa-
I147̂ '9 «--3 1 
J e s ú s d e l M o n t e 5 8 8 
Se alquila esta espaciosa casa, con sala» 
saleta, 5 cuartos, gran palio y con ¿ 
vicios, cerca del Paradero de los ^ ^ ' r ; ] 
en 13 eentenea. La llave en la Botica-
formes en Compostela, 141, imprenta. 
E N E L V E D A D O 
(CASAS Y PISOS) 
EN LA VIBORA SE AMU IUA UN < " 
leí de alto y bajo, acora, de la brisa, w» 1 
gros esquina a Marques do la Habana J 
din. portal. 4 grandes cuartos, sala, C0,^J 
d-or, baño completo, servicio aparte P n 
orlados. Precio. $5S plata, española. 1»« 
man en el café América, teléfono ' 
14681 
VEDADO, BN QDINOU GEN TEN fus" SK 
alquWa Cadzada 132, entre 10 y 12, jardíei 
portal, sala, ©aleta, ei^te cuartos, sanidaxl! 
gas y eHeotriciasUd, ¿ntotou* y llaves en 
Ha misma, ' 4.26 
V E D A D O 
Calle 17 nüm. 3, entro y O. en el Cruce-
r a la pradera a U ^uiatda tintnanáo por 
11?, donde estutv© la Leatacídn de Italia 
(Esta eLegante y Mn|tH<l casa, de dos pisos, 
mmeíorableímfemtft situada, con mucho terre-
no aidjunto, quedará, desocupada d dfa últi-
mo d« tíste mes; puede veras desde abora, y 
paira la» pondlckwuea die} alqurier, Infonma-
cíLn po JHÜMI. 49, <tó 13 a a. 
U m 8-24 
VE!DADG. Sfi ALQUILAN l ,\OS H E R -
mosos y ventllaaos nl-toa en la calle de Ba-
Sos entre 19 y ¿t, entre las dos ¡líneas del 
tranvía. Informan en U tienda de Ropa 
UlÚi 4.22 
VEDADO. EN 14 C^lV'rENES SE ALQUI-
la la bermosa casa C púin» entre 5ta. y 
Calzada con 5 grandes hablficlonea. sala, 
saleta, comedof al fondo, dpole scrvlciq sa-̂  
nltarlo y demás comodidades. Llaves, 5ta. 
núm. 60, vaquería. Informes, ti. Alonso, San 
NJcolíls 8&, ^ b i ; • tei^ono A^62á. 
SE ALQUILAN UNOS NUEVOS ALT» 
«n Luyanft núm. 2. esquina a Toyo. «' ¡¿J 
aún del Monte, propios para dos íara 
co!¡>pu«B)to de 7 departamentos y e" 
violo, Precio, 40 pesos oro espan^ ^ 
forman en Kgldo núm. 13, Tel. ¿--Moi- ^ 
llave en los bajos de la mueblería. ^ 
rea, 14619 ^——^^^3 
F U G A S , H A B I T A C I O W f ^ 
A E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A _ 
MARIANA»». REAL f4' unaí»"» 
quila, muy espaciosa, para familia, o i 
iiitólria grande. I.a .llave m o! J'uím- jSw 
dueño, ca.lle A numen) 131, entre i« f 
Vtedado, teléfoaio F-3iie3 
14'8«6 
OUANARIOOA. SE ALQUILA L A ^ j f * , 
ta dp Vega, Palo Flanco 58. L a / ^ V " 
93. Informan en Muralla «tí, Uabaa.a.^ 
FINOA MUV BUENA CERCA ^ ^ ^ 
baña, casa arbolados y buen paimai, 
das, propia paia .siembras menores ^ 
No se arrienda. Informes, Aycsterai 
Martín, Francisco Almcida. ^ -
14779 
G U A N A B A C O A 
Be alquila o ee vende la prcclTO,fí0rni* 
quinta Adolfo Castillo núm. 5<. ^ 
en Mercadccsa escritorio. g £ 
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LA PiMíENTA 
Hermosa finca de siete cabal ler ías de tle-
toda de c u l t i v o y bien fabricada, con 
talí ición (je donkeys y tuberías , dota-
ción de cujes para curar tabaco, a un k i -
ómct ro del pueblo del Grabri-el, se arrien-
la en buenas condiciones. Darán razñn en 
lu ra l l a núm. 14. 14403 28-14 R mmm 
S E N E C E S I T A N 
{Si desea iistcd encontrar 
rápidamenty criados u otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción. ) 
SK S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A 
limpieza de habitaciones y para pequeños 
hrabajes de oostuira. Jesils del Monto 386, 
frente a la iglesia. 14857 5-15 
SF, S O L I C I T A l NA C R I A D A J O V E N , P E -
nlnsular, para corwdor; sueldo, 4 cantcnes 
y rapa l impia . Devsade las 10 en adelamte en 
H y 19, VedaJdo. No se le permiten visitas 
nlng-una clasie. 1 4855 4-,2ó 
SOLICITO C O C I N E R . \ P E N I N S U L A R que 
limpie a l c m á s un oomedo>r y duerma en la 
casa. Sueldo, 1S pesots. Bernaza 39, altos. 
14876 4-25 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA HLANCA, D E 
noralidad. que sepa hacer l u l impieza de U 
^asa y coser; s i tiene una ¡niña no menoT 
le diez años, se le admite. I n fo rman en 
'erro 775. Sii.eldo, 4 centenes, 
•ia. 14781 «.23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A I>E MANOS. 
alie K entre 19 y 21, alto». Vedado. 
14791 « 4-23 
D e i n t e r é s 
Para asuntois de familia se solicita con 
urgencia a don Inocente Heirn&ndez y Mu-
tis, que residió em Refugio núm. 23, en la 
Habana ,o a S'us herederos don lin/riqu* y 
don Emilio Hfrnájidez y Baracaldo. Lo so-
licita Salustiano Hernindez, calle de Martí 
núm. 14, en Sanotl Sptritua. 
14776 3-23 
S E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E P A -
i una v id r i e ra de quincalla. Se exigen re-
gencias. Prado 101. 
14796 4-23 
SE S O L I C I T A UN SOCIO CON 800 O 1,000 
pesos para un café en marcha. D o b l a r á el 
capital. Informa, Gor.zá.!ez, en Cuba nume-
ro 28. 14794 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A BLANCA, 
MI buenas referencias, para una corta fa-
illia. Rayo 25^, entre Salud y Reina. 
14743 4-22 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A O F I C I A L A 
de modista. Informan en A m a r g u r a 43, a l -
tos. 14740 4-23 
SOLICITO C O C I N E R A B L A N C A CON R E -
¡rencias. Informan en Reina n ú m . 96. 
14747 4-22 
C O S T U R E R A S . S E S O L I C I T A N B U E N A S 
haqueteras y sayeras en Neptuno 74. 
14746 4-22 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A CRÍADA D E 
lanas de color, que sepa coser bien y ten-
a recomendaciftn de la casa donde haya 
ervido. Prado 58, altos, de 8 a 11. 
14808 4-23 
E N C O M P O S T E L A lltt, A L T O S , E N T R E 
iicosta y Jesús María, se necesitan una 
ria-da de manos que sepa cos-er, y una co-
inera; las dos que sepan sus oficios, ten-
pan informes de donde han servido y sean 
nuy aseadas. 14738 4-22 
E N E L V E D A D O , C A L Z A D A 07, E N T R E 
: y Paseo, se solicita una cocinera sin hl -
os, que duerma en la colocación y sepa 
íceinar. Si se^ aviene a las condiciones se 
e ilan 3 centenes., ropa llaipia y una h-a-
)ltaci6n: ¡•i e.s casada se le admite a su 
>sposo únicamente . 14731 4-22 
AVISO. S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E -
ninsula'r que sepa algo lavar ropa y demls 
ci lehaceres de la Ciisa. Siieldo, 15 pesos. 
Flaión, Santa C l a i a 5. 
14752 (-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A QX'E S E A 
mpla y tenga buenas referencias. Suel-
o, tres luises. Corrales 8, moderno, se-
undo piso, derecha. 14760 4-22 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E D I A -
na edad para la limpieza de tres habita-
ciones. Informan en Amistad núm. 76, anti-
guo. 14771 4-22 
E N L A C A L L E SEGUNDA NUM. 4, E S -
«luina a Acosta, Víbora, se solicita una co-
cinera que sepa cumplir con su obl igac ión; 
si no es así que no se presente. Sueldo, 3 
centenes y ropa limpia; no hay plaza. I n -
forman en Muralla núm. 35. 
14705 5-21 
S E S O L I C I T A P E R S O N A CON E X P E " 
encia de oficina, buenas referencias, que 
ueda Invertir $500. Sueldo, $100 y buen 
egocio para su Inversión. Teniente Rey 
h Departamento 7. 14569 S-19 
S E S O L I C I T A E L P A R A D E R O D E J O S E 
Menéndez Sierra, de 17 años de edad, que 
fn el mes de Junio de este año se encon-
traba trabajando en una reparación de la 
Compañía de Ferrocarriles de la Cuban 
Company, en Bayamo. Lo solicita su padre 
en Ciego de Avila, finca E l Caaruasal, C a -
Kuasal, M. Menéndez Gil. 
C 3947 26-11 N. 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I C I -
s y distintos oficios, para varias poslclo-
s locales; És tados Unidos y América L a -
ia. Informarán Pan American Clearing 
>use. Teniente Rey 19, Departamento nú-
sro V. 12504 26-6 N. 
S E O F R E C E N 
(Si desea usted colocarse 
rápidamente, anuncíese en 
esta sección.) 
MECANICO, AJUSTADOR, F O R J A D O R Y 
omero, se ofrece para taiileres, maquína-
la o reiparaclón de a u t o m ó v i l e s . O. S. L u -
anó. Batista núm. 4. 14879 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
I ci-ia,da de manos en casa de buena fami-
Í: sabs cumiplir con su obl igación y tle-
i buenas recomendaciones. Monte 35, a l -
B de " L a Retreta." 
14856 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
Jclén llegada de criada de mano« o de 
lanejadora: sabe cumplir con su obliga-
*n y tiene quie.n responda por ella. l n -
••rman en Manrique núm. 216 B. 
14865 1-25 
I N T E R P R E T E . J O V E N D E '26 A^OS, 
nena presencia y que habla Inglés, fran-
«?, italiano y español, se ofreoe poi> poco 
ülario a casa comercial, hotel, restaurant 
fonda. M. A. A., Luyanó, B a t i s t a - N ú m . 4. 
14877 4-25 
M E C A N O G R A F O . D E S E A C O L O C A R S E . 
nenas referencia*, A. Sánchez, 13 núm. 471, 
«'dado. 14S71 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
s criada de manos o de manejado.ra, te-
lendo quien la garantice: no asiste por tar-
cas. Crespo núm. 64. 
14870 4-25 
DEQElA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
- d .s meses de parida, no t iene inconve-
jente en ir para el campo y t a m b i é n de-
a colocarse una criada de manas. In fo r -
a*n em Zanja núm. 73. 
14869 4-25 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A CO-
:ar»e en corta familia o matrimortlo: tle-
refeTencias. Su domicilio, Agulsr nú-
í'ro 62, cuar to número 18. 
14868 4-25 
t > E S E l C O L O C A R S E UNA R I ' K N A C R I A -
de manos: ."abe bien »u o b l i g a c i ó n y 
ne buenas r«.*«»-<Mic!aM. I n f o r m a ^ en San-
Clara ia 14867 
O— 
AHORRANDO 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta tede lo que ha ganado 
con su trabajo.'* :: :: :: 
ABRA VD, UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CÜBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE UN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES, 
F U E D E N abrirse las cuen-
las de ahorros y hacérselos 
depósi tospormedio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :; 
OIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
3798 O N-l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninisular para habitaciones o criada de ma-
nos: no tiene Lnconvénlente em dormi r en 
su casa y tiene referencias. Progreso 5, a l -
tos. 14SS6 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, rec ién llegrada, de 15 año? , de c r i a -
da de manos o manejadora, en casa p a r t i -
cular de corta f a m i l i a ; sabe coser un poco. 
Infonman en Luz núm. 52, bodega; tiene 
quien la garantice. 
14&85 4-25 
UNA MONTAÑESA ftl'E H A C E UN ASO 
vino de Madrid, de haber servido en casas 
finas, desea colocarse de criada de manoe en 
casa de moraJILdad: tiene bu&nois informes. 
Monserrate esquina a Chacón , accesoria 5. 
14884 4-35 
UNA B A R C E L O N E S A D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera: sabe a la e spaño la , c r io l la 
y francesa y tiene buenos Informes. Mon-
eerrate esquina a Chacón^ accesoria 5. 
14883 4-25 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A CO-
oicanse una joven peninsular que entlend* 
de cocina y tiene referencias. C h a c ó n n ú -
mero 36. 14881 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ndnsular para criada de cuartos, cose a ma-
no y en míLquina. In fo rman en J e s ú s del 
Momtc, Reyes 2, d i r í j a n s e por correo. 
14874 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N V i z -
caína para cr iada de manos o para el ser-
vicio de un ma t r imonio : tiene i-eferencias y 
quien la recomiende. Luz n ú m . 6, cuarto 
n ú m . 17. 1487S 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos, p r ác t i co en el servicio de mesa 
y de-más trabajo, para casa partlcula.r o pa-
ra hombree solos;- tiene buenas referen-
cias de las casas que ha servido. In fo rman 
en Galaino 47, altos. 
14889 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera, de tres meses de parida, lo 
mismo le da para el campo que pa<ra la H a -
bana. I n fo rman en Oquendo entre SBJI K a -
faeil y San Migue l , 141. 
14888 4-25 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLO-
carse de orlafda de manos, sabe complAr con 
su oblig-ación, cose a mano y a m á q u i n a , 
tiene quien responda por ella. C h a c ó n 34. 
14844 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Y R E C I E N 
l legada desea colocarse de criada de manos, 
en casa de famiiJla se<ria. In forman en L«uz 
79, altos. 14840 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o para la limpieza o manejadora, una 
peninsular con referencias de donde estu-
vo. Sol 91, antiguo, cuarto n ú m . 8. 
14835 4-25 
A l C o m e r c i o 
Joven e s p a ñ o l con muchos a ñ o s die p r á c -
t ica en ramos generales de casa mixta , re-
cién llegado de E s p a ñ a , desea encontrar ce-
sa seria en que ocuparse, sin pretensiones, 
a d e m á s posee contabil idad. Di r ig l rae a la 
calle del SoQ 13,y 15, a Tor re l ra . 
14834 4-25 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R %UE CO-
clna a la española y a la criolla, desea colo-
carse; recibe aviso en Monserrate y E m -
pedrado, bodega. 14833 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCI-
nera y repostera, peninsular, aclimatada en 
Cfl país, paira casa de comercio o pa r t i cu -
lar: tiene buenas referencias. In fo rman en 
Dragones 42, altos. Duerme en e l acomodo. 
14832 'J-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A Co-
cinera repostera que no sabe salcochar, en 
casa par t icu la r o establecimiento; no asis-
te por tairjetais. Noptuno núm. 47. 
14831 <-26 
UNA A S T U R I A N A A C A B A D A D E L L E -
gar de E s p a ñ a acostumbrada al pa ís , sabe 
cocinar bien a la c r io l l a y e s p a ñ o l a , desea 
eoloerse en casa par t i cu la r o establecimien-
to: no le Impor ta salldr a las afueras, no 
admite tarjetas y tiene quien responda por 
ella. Corrales n ú m . 112. 
14830 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
pra coser o para habitaciones; sabe coser 
de todo y desea una casa respetable, y 
si no es así, que no ne presenten. I n f o r -
man en San Ignacio 24. , 
14828 * i-2b 
' DESKAN COLOCARLE UN P E N I N S U L A R 
para portero, jardlneo-o o cosa anáJloga, y 
su h i ja para cr iada de manos o maneja-
dora Hote l Continental , Mnra l l a esquina 
a Oficios. 14828 «»H 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS, P E N I X -
sular, joven, se ofrece para el campo, el la 
de criada de manos o cocinera y él para lo 
que sea; también se h a r í a cargo de a lguna 
colonia o orlaidero. Jesús María 71, altos. 
14826 4-26 
D E « E \ C O L O C A R S E UNA B U E N A Co-
cinera peninsular en ca«a par t i cu la r o «>•-
tablecimiento: sabe cumpl i r w ob l . -
s a c l ó n . In fo rman en Amis tad 136. cuarto 
núm. 70. l<824 Í ± 
Los nuevos cristales para 
ver de lejos y de cerca 
una SOLA piedra. 
moderno antiguo 
Fuera con los cristales feos que tie-
nen la media luna y que se nublan ca-
da rato. Los nuevos son de una sola 
pieza, nada de línea divisoria, ni pe-
gamento, ni media luna. 
A simple vista no se ve que s©ii 
di doble vista. 
Mis Opticos harán el examen de su i 
vista gratis y le mostrarán I03 crista-1 
les nuevos. 
L N A S E X O R A P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar un n iño o dos para cr iar los en su 
cuarto a leche condensada: es muy ca r i -
ñosa y vive en Tamarindo n ú m e r o 30, pre-
gunten por E n c a r n a c i ó n Garc ía . 
•ti i 4 - 2 2 
UNA J O V E N P E N I X S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene quien l a recomiende. Vives 119 
14733 • 4.22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
nlnsular con una h i j a de 12 años , para los 
quehaceres de una casa de fami l ia . I n f o r -
m a r á n en In f an t a 4«, a todas horas del día . 
14732 | . . | 
D E S E A N C O L O C A R S E UN P E N I N S l L A R 
de mediana edad para lo que lo destinen 
y su hijo, de 18 a ñ o s para criado de manos 
o servicio amtlogo. Mura l l a y Oficios, fonda 
"La Continental. '* 14730 4-22 
G R A N GANGA. POR T E N E R Q U E A u -
sentarse para E s p a ñ a , se vende una acre-
di tada c a r n i c e r í a que vende de 120 a 130 k i -
los de carne diarlos, ganando mensual mis 
de ?200. Para m i s Informes d i r ig i r se a l 
s e ñ o r Nico lá s Guarst, Animas 25. 
14632 8-19 
E N E L P I N T O MAS CONCURRIDO D E 
la ciudad, se vende un ca fé con buen con-
t r a to y poco a lqui ler o se admite un so-
cio oon poco capital , pero que entienda el 
g i ro . Informes por el t e l é fono A-6366. T r a -
to directo. 14798 8-23 
C a s a s d e V e n t a 
Vir tudes , <D,500: ChacOn, $14,000; Rayo, 
$7,500; MisiOn, $2,800; J e s ú s Mar í a , $7,800; 
Belascoa ín . $8,500. Evel io M a r t í n e z , Haba-
na n ú m . 70. 14757 8-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA ' 
peninsular de criada de manos o maneja- j 
dora: tierne quien la recomiende. Informan: 
Zanja 128. letra C. 14727 4-02 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N K S 
peninsulares pa^-a criados de ma-ios o de-
pendientes de bodega o «afé. I n f o r m a n ea 
Carmen ni im. 6. 14724 t-'>3 
B U E N A OANí.A. V E N D O UN C A F E Y 
restaurc^it, p r ó x i m o al Parque Central , en 
el Prado, «-n la mi tad de su valor, no paga 
alqui ler . Informan en el establo de Co-
Icin n.'.m. I, Mar t í nea . 
, 146S4 8-21 
S a n Rafae l , esq. a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A-2250 
C 3596 365-17 Oct. 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
ci ta colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de tree meses, teniendo quien res-
ponda por el'la. Animas núm. 190, bodega. 
14S63 4-25 
F A R M A C E U T I C O . S O L I C I T A R E G E N ! I A 
en el campo. D l r i g i roc por escrito a l í . B., 
Santo Tomfts 4 A. Cerro, Habana. 
14881 * 4-25 
S O L I C I T A COLOCACION UNA J O V E N 
peninsular, bien de criada de manos o en 
un taller de costum: sabe cumplir con sn 
obl igación y tiene quien la recomiende; ha-
ce tiempo que e^tá en el país; informarún 
en Salu-l 13. 14S60 4-25 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E O V D 
solicita colocarse, en casa moral, para lim-
pieza de habitaciones: sabe cocer a mano y 
en maquina .teniendo referencias. Santa 
Clara núm. 11. 14859 4-25 
F A R M A C I A 
Un aprendiz alelantado con muy buenas 
referemeías, desea colocarse. Informan en 
Monte núm. 133. 14812 4-24 
B U E N A C R I A N D E R A . D E S E A C O L O C A R -
se una joven de color con 4 meaes de parida, 
de criandera. Reconocida por Sanidad. Pue-
de verse »u n iño; tiene quien la recomiende, 
y no tiene Inoonvenlente en salir de la H a -
bana llevando su hijo. Compostela 108, an-
tiguo. 14S11 6-24 
D E S ^ A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa de comercio o particu-
lar; sabe su oficio a la criolla, española y 
francesa, con las mejores recomendaciones 
de las ca&as en que ha estado; informan en 
Monte núm. 12. antiguo, cuarto núm. tt. 
14806 4-24 
T E N E O O R B E L I B f S ® 9 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, Uquldjciones. eto. 
F. 1328 o Petits xYianm Consulado 101. 
A 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada, desea codoearee de manejadora o 
criada de mano, en casa de familia de mo-
raJidad; tiene buenas recomendaciones. 
Informarán en Inquisidor número 33, anti-
guo. 14822 4-24 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A S E O F R E C E PA-
ra criada de cuartos o manejar un niño; 
que sea casa de moralidad y haya cuarto 
para la criada. Sueldo 3 centenes y ropa 
limpia. No manden tarjeta. Pauia 28. 
14821 4-24 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de manejadora o para 
acompañar a alguna señora; tiene persona 
que garantice su moralidad y buena con-
ducta. Tejadillo 42, altos. 
14816 4-24 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse do dependiente de bodega; 'lene 
basítante práctica. InformaiáL Teniente 
Rey 85, bodega. 
14819 4-24 
UNA MADRILEÑA D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera en una caisa de comercio: no le 
importa el mucho familiar, da su cumpli-
miento como si fuera un hombre. Espe-
ranza 138, entre Figuras y Carmen. 
145SC S I S 
A G E N C I A D E COLOCACIONES " L a A m í -
rica," Dragones 16, Tel. A-2404. Dtoe^tor, 
Roque Gallego. Faollito, con recomenda-
ción, eoeinerois jocheros, camareros, rr ia -
dos, porteros, serenos, dependientes, apren-
dices, trabajadores, crianderas, cocineras, 
criadas y sastres. 14772 4-23 
S E O F R E C E UNA MODISTA P A R I S I E N , 
cose por los mejores figurines de París, sa-
le a probar a las casas, confecciona ropa 
blanca a mano. Informaran en San Miguel 
212, antiguo, por Lucena. 
14773 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A , ea 
peninsular, duerme en la colocación, «aba 
cocinar a la criolla y española. Santa Clara 
núm. 39. 14786 4-23 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-
se de manejadora o criada de manos: sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión . Para informes, 
O b r a p í a n ú m . 8, segundo. 
14784 4-28 
S E S O L I C I T A UNA MANEJADORA D E 
color en Lealtad núm. 111. H a d« tener 
buen carácter y mucha paciencia con los 
nlfios. ¡t'ueldo, tres centenes y ropa lim-
p i a 14781 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de criada de mano* en casa par-
t icular , que sea gente de moralidad, t ie-
ne quien responda por ella y no sale de 
la Habana. No admite tarjetas. In fo rman 
en Es t re l la n ú m . 10. 14774 4-23 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D K S E A COLO-
cairse de criado o ayudante de "chauffeur," 
sabe bien sn obMgaclón y tiene buena* re-
ferencias. Razón en Obispo núm. 82, v i -
driera. 14790 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarwe de criada de manos: tiene quien la 
garantice. Informan en Estre l la número 
128. 14798 4-23 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa, de comercio o par t icu la r 
de mora l idad: sabe cumpli r con su obliga-
ción, e« sola, de mediana edad y va al Ve-
dado si pagan los viajes, teniendo refe-
rencias. Inquis idor 28, ant iguo. 
14795 4-23 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocare en casa de moral idad, una- pa-
ra habltaclone* y zunclr y l a o t ra para 
habitaciones o manejadora: no van por tar -
jetas. In fo rman en JMÚS M a r í a 96, altos 
14823 
S E OflUDOB UN E X P E R T O C O C I N E R O 
repostero, de excelente sazón, competente 
para f a m i l i a delicada en todos los sistemas, 
que deseen d« esmerado cumpl imiento y 
I ilmplaza, M peninsular y le Informan en 
i Consulado y Neptuno, vlvere*. 
14801 4-23 
" P 4 R A S E R V I R A UN MATRIMONIO SIN 
hijos o a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a , noltoita 
colocarse una s e ñ o r a de mediana edad y 
diel pa í s pudiendo Ir al campo. O b r a p í a 
n ú m e r o 55. 14S33 4-28 
UNA P E N I N * » L \ R D F / 1 B A C O L O C A R H I : 
I de criada de manos, t a m b i é n sabe coser y 
I ayudar a la cocina, siendo para fami l ia , no 
¡ recibe tarjetas. Monte núm. 12, segundo 
pito, cuarto núm. 26. 
14.803 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
paño la para la l impieza de habitaciones y 
f.wfM-a. Ha servido r r muy buenas casas 
ttffW muy burna~i referencias. Para i n -
íornw». M u r a l l a n ú m . 48 
14852 4*25 
i D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
j manea u r a penlntmJar do mediana edad, 
i acostumbrada a trabajar en el país. Infor-
man en el café " E l Polo," Reina 31. 
14802 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos: saben 
coser y cumpl i r con su ob l i gac ión . I n f o r -
man en Anima» n ú m . 190, 
14740 *-22 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dora solicita colocaif-e una joven peninsu-
lar que tiene quáer. 5a garantice. San I g -
nacio n ú m . 84. ]47:.5 4-22 
WiNOR I.A M E J O R P A R C E L A V A -
cante d f l V.a.e.-ón: 12 mf i rof . de frente. 49S 
de inpfrllole. i n t i m o prf-.-io, «0 pesos c u -
rraney metro. Infor.^os: Navarrete 6. Ma-
r.'anau. 14702 8-21 
| A T E N C I O N ! SE V K \ D . : pj» 
faetón francés de cojnblnac fin, 
tro personas, con un'hermoso CIL! 
pío para pa^eo. Informan en Se 
núm. 150. 14741 
S E V E N D E UN M I L O R D E N BLANCO* 
flamante, de p r imera clase; callo de !a l i -
dus t r l a n ú m . 131. 14558 15-18 
DE ANIMALES 
SE V E N D E B A R A T A I N A JACA OSCU-
ra de 6 4 cuartas, de monta y t i ro . 15 mían. 
182, entre H e I , Vedado. 
14815 4-24 
PAVOS R E A L E S . S E V E N D E UNA I I E T ! -
mosa cr ia ,4 machos y 8 hembras. I n f o r -
man en M u r a l l a 86. 
14790 S-23 
S E V E N D E , B A R A T A , UVA M U L I T A DFl 
inmejorables -condiciones. Calle 4 número 4, 
Vedado. 14797 4-23 
M. ROBA1NA 
Se venden m u í a s , caballos, 
che, perros para venados. V 
j fono A-6Q33. 14663 
vacas de 




D E C R I A D A D E M A N O S O D E M V N E J A T 
dora, sol ici ta colocarle una peuiji&ular que 
tiene quien la garantice. Revillaglgedc nú-
mero 16, ar.Uguo. 14746 4-23 
HS V E N D E UNA OA»A D E B E L L A V SO-
l lda c o n s t r i c c i ó n , calle de las DeMc'.as n ú -
mero 69. V íbo ra , a una cuadra de la Cal-
zada; gana 40 centenos do a lqui le r : se da en I 
|8,200 oro. En l a misma in forman. 
14261 15-11 N. 
S E O F R E C E UN C R I ADO D E MANOS ¡ 
con mucha pr&ctlca y buenas reoomrnda-
ciones y t a m b i é n es p r á c t i c o en el s e r v í - ! 
cío de ayuda de cAmara. In forman en Obra- I 
p ía y Cuba. vidrK-ra úc-l Café de Corvan- I 
tes. 14765 4-22 
S E O F R E C E VN C R I A D O D E MANOS 
con buenaa reconie-udacion.es y p r á c t i c a en 
el servicio. In fo rman en Sol núm. 12. 
14764 4-22 
ATENCION 
Tengo a la venta, al contado y a plazos. 
8,000 metros de terreno que hacen esquina, 
casas do l a l r ü l o y de madera, en lugares 
bien conocidos, reparto San Martín. Re -
parto Co'umbla. Teléfono B-07. 7120. C a l -
zada de Colombia esquina a la calle de Mi-
ramar, Informan. 14145 lú-9 N . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E 
ninsulair de or iada do maaos .aollmaiada en ' 
el pa í s . Vives 35, antiguo. 
14763 4.33 
C O C H E R O . D E S E A C O L O C A R S E UN J O -
ven peniíiüular: eabe su obl igac ión y tiene 
quien responda por su conducta. Para in-
formes, dirigirse a Teniente Rey 36, zapa-
tería. 14763 4-22 
S E V E N D V N DOS CASAS, J l NT A S O S E -
paradas, situadas, una en la calle de Obra-
pía entre Monsrrrate y Bernaza, y la otra 
en Villegas entre Lampari l la y Obrapla. I n -
forman en Bernaaa 16, esquina a Obrapia. 
14580 8-19 
UN T E N E D O R D E L I B R O S , CON B U E -
nas recomendaciones, so ofrece para llevar 
libros por horas, abrirlos y hacer balances. 
Informa, A. Ron, Suárez 7. 
14457 30-16 N. 
S O L I C I T A N COLOCACION DOS CHICOS 
de 15 y 16 añoü, recién llegados. Es tán 
educados y tienen quien los garantice. I n -
forman en la relojería de Neuoart, Man-
zana de Gómez por Neptuno. 
14622 1 8-19 
- V i r ^ T O D A PERSONA 
DE AMBOS S E X t O 
| ricos, pobres y de pequeño capital, j 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo oon sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
señori tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.— Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun 
para los Intimos familiares y amigos. 
14511 8-18 
C O N T A B I L I D A D POR HORAS. B A L A N -
CCP, etc. Se ofrece un experto Tenedor do 
Libros, por sueldo módico. Avisos al señor 
F?vla , Obispo 62. 
13751 25-31 O. 
ASUNCION, PETRONA Y AURELIA 
AGOSTA Y GONZALEZ 
desean saber de sus tres hermanas que las 
han dejado hace 10 años en San Felipe. A l -
berto Acosta y González. Residencia: San 
Fernando 129. Cienfuegos. 
0 30-27 O. 
E N C I E N F U E G O S 
Una persona con extensas relaciones en 
Cienfuegos. solicita comisiones, represanta-
ciones o cualquiera otra diligencia que ha-
ya que hacer en dicha población. Cambio 
referencias. Para más informes. Muralla 
núm. 62, Habana, o en Cienfuegos, calle de 
Zaldo núm. 56. 13265 40-21 O. 
VENTA DE FINCA 
II 
¡OJO! UN B U E N NEGOCIO P A R A E L 
que quiera trabajar por poco dinero: se 
vende una buena vidriera de tabacos y ci-
garros y quincalla, tiene mucha venta de 
billetes de lobería: buen contrato, poco a l -
quiler. Darán razón en Vives 196. 
14854 .8-25 
V E D A D O , E N 10, A UNA C U A D R A D E i, 
parque de 17, vendo 1816 metros esquina. 
Terreno elevado. Acera pagada. Precio, $8 
metro, reconociendo $1,800 censo 5 por 100. 
Informan en Manrique 59, moderno, te lé fo-
no A-4310. 14880 8-25 
« V I D R I E R A . S E V E N D E UNA B I E N S U R -
tida do tabacos, cigarros, quinoalla y per-
fumería, en buena casa de café y fojida y 
es calle de mucho tránsi to . E n la vidriera 
de<l oafé E l Guanche, Neptuno y Belascoaín, 
informarán. 14829 8-25 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
Se vende una casa de dos pisos en la 
calle Real frente «J mar. Informarán m 
Cuba 44. 
14S17 824 
M A R I A N A O 
Se venden seis casa» con mucho terre-
no, situadas en los mejores puntos; deíde 
dos hasta veinte mil pesos. Con contado 
y plazos. Informarán en Cuba 44. 
14818 8-24 
GANGA VERDAD 
Se vende una buena bodega y barata, por 
desavenencia de SOCÍQS: tiene buena mar-
chantería , se informará en el ca fé de Luz. 
de 8 a 10 y de 2 a 4. M, Fernández , t e l é -
fono A-1460. 14808 4-23 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, a una cuadra de la Iglesia del An-
gel .una casa de alto y bajo, libre de gra-
vamen, en J6,000 Cy. O'Reilly 23, de 2 a 5. 
14501 8-18 
C A R P I N T E R O S 
Maiiv.iiíiríR» de Carp-.nteria al cornado T 
a plazoa. B E R L I N . O'Relily aúmer© «;„ 
lelftfono A-23S8. 
3794 N-l 
Motor Chailange de alcohol 
Para toda clase de indus t r i a que sea no< 
cosario emplear fuerza motr iz . Informes jr 
precios los ' f a c i l i t a r á n a sol ic i tud, Aniat , 
L a Guardia y C o m p a ñ í a , ún i cos agentes pa-
ra la I s l a da Cuba. A l m a c é n de maquina-
rla, Cuba n ú m e r o 60. Habana. 
CASAS V I E J A S P A R A F A B R I C A R 
E n San Nicolás, Animas, Concordia, Cam-
panario. Escobar, Gervasio. Virtudes, E s -
trella, Picota. Manrique, Sol y varias más . 
Empedrado 47, de 1 a 4. Juan Pérez, t e l é -
fono A-3711. 14523 8-)S 
KN S U A R E Z 
Vendo una gran casa do alto moderna, do 
buena fabricación, renta 35 centenes, puod© 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adiiance Buckeye n ú -
mero 6, para chapear con economía vues-
tros campos enyerbados. E n el depós i to da 
maquinaria y efectos de Agricultura d» 
Amat, L a Guardia y Ca., Cuba núm. 60, 
Habana, se vende a precios módicos. 
VENDO, E N V I V E S 80, UN E S C O P L O I3H 
ca-lcna, moderno, un cepillo, moldura?. 4 
caras 6 x 4 , una máquina do barrenar ho-
ganar 30, libre do gravamen. Precio, 3 5,000 r'Bontal, un cepillo de 1 cara. 24 x 6. un» 
pesos. Empedrado 47, Juan Pérez, de 1 a 4- , s>¡tria de 2 a 4 do ancho. J . García, 
t e l é fono A-2711. 14525 8-18 i X ' 7 ! 0 4-21 
Ñ S O T O Ü E S O E A L Q 0 H 9 L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a platos, oa ve:ia< g»re»" 
tisándoloa. Vllaplana 7 Arredonda O'Rel-
l a limero 17, Eabanu. 
3815 N - l 
G E R V A S I O NUM. 33, PROXIMO A L MA- ; 
lecón, vendo o alquila, muy baratos, 41? 
metros de terreno con edificio para ro- | 
construir. L a llave e Informas en Cárcel nú-
mero l , 14604 8-18 
E S a U I N A S Y C E N T R O S 
con establecimiento. E n Reina, San Nicd-
lás. Corrales, Concordia, E^tévez, Vives, Be-
lascoaín, Maloja, Aguila, Infanta, Neptuno, 
Empedrado, Salud y varias más. Empedra-
do 47, de 1 a 4, Juan Pérez, te lé fono A-2711. 
14524 8-18 
FONDA Y POSADA. S E V E N D E UN 
gran establecimiento de fonda y posada, 
situado en lo más céntrico de la ciudad, 
a una cuadra del Parque Central. Para In-
formes en Obispo 56, Joyería de Allevasl 
y Bacardí. 14580 8-18 
CASAS MODERNAS E N V E N T A 
Vlrtude», Aguila, Amistad, Belascoaín , 
Chacón, Neptuno, Jesús María, Luz, L a m -
parilla, Lagunas, Lealtad. Manrique, San 
Nicolás y varias más. Empedrado 47, Juan 
Pérfez, de 1 a 4, te lé fono A-2711. 
14523 8-18 
P A R A LAS P E R S O N A S D E GUSTO, S E 
venden dos cuadros de flores modernistas, 
al óleo, por un célebre pintor valenciano, 
costaron 22 centenes, se dan baratos; tam-
bién se vende una cama casi nueva, mo-
derna, esmaltada. Animas 94, altos. 
14882 5-25 
MAQUINA S I N G E R D E G A B I N E T E , Y 
otra do cajón de bobina central, nuevas, 
rmiy bairatas, en el Arco del Pasaje núm. 3. 
14814 4-24 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonablito on " E l Pafeaje." Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
3796 N- l 
F O T O G R A F O S Y AFICIONADOS. V E N D O 
una cámara Pony Premo núm. 7, con lente 
Planatograph, 5|7 con 2 chasis y maleta 
completamente nueva. Su valor es Í80 y 
se da en f31-S0. Villegas núm. 93. 
14770 4-2? 
OFICINAS. S E V E N D E UN B I RO D E 
cortina, tamaflo mediano; Otro Ministro, de 
cedro, de doble gaveterla, con silla, otro 
chico y uno para mátiulna de escribir. V i -
llegas núm. 93. 14768 4-22 
S E V E N D E , EN LOS E N T R E S U E L O S D E 
Alblsu, entrada por Zulueta. por ausentarse 
BU dueño, un magnífico juego de mimbre y 
un piano manca Ronlsch, todo esto comple-
tamente nuevo. Puede verse a todas horas. 
14701 15-21 N. 
BOMBAS ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S SIN C O U P E T E N C I A 
Bomba y Motor de SOu galonea por ner». 
185-00. Bomba y Motor de 900 galones pop 
hora, $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
Í8E-0C y »100-00. B E R L I N , O'RcHJy «7, te-
léfono A-326S. VtUiplana 7 Arredeiido, ü, 
3792 N - l 
BOMBAS m motor eiectrico 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e * 
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
8791 N - l 
Mitores eléctricos 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS t & t m m \ m 
Ai ctutadu jr a ¿iaxom 10* hay es u ca-
ta B E R L I N , Ü Í *'íiU*:Aüa y Arredondo. 
S. en C O'Rello kdn l»7, toíéfoao A-V¿M. 
3793 N-l 
DE CARRUAJES 
A U T O M O V I L . S E V E N D E UNO F O R -
ma torpedo para-brisa y todo niquelado, 
Manía movediza, faroles eléctricos; todo 
en perfecto estado. Por tener otro se da 
barato. Cuba 44. 
14819 8-24 
S E V E N D E l'N CARRO D E CI ATHO rue-
das con una muía y sus a/rreos, propio pa-
ra cualquier Industria o se solicita trabajo 
para él, pudleavlo trabajarlo su duefio. I n -
forman en Municipio y Justicia. 
14775 8-23 
SE VENDEN 
I MOTOR de corrienie {iireoia de 13 c i n ' l u 
3 Id. Id, M, id. id. 3 ¡¡l. 
I id. averiad} ;1. id. id. 3 l t 
I id. Id, Id. id. id. % If. 
6 id. id. alterna, sin asíBíi loi l *4 iJ. 
m m m en la adminisfrací]̂  
DE ESTE P E R I O D O 
LOS ¥E1fJEflOS 
Y 
Vendemos ü'mktíys con válvulas, «amí-
«aa, pistones, barras, etc., de bronce, par» 
pozos, ríos y todos servicio*; caldera* y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y basculas de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, flusee, planchas 
de hierro, tanques, ala^nbre y demás acco» 
•orlos. 
tsA«» TE RR E C H E A HERMANOS 
Lamparllia 9.. Teléfono .A-2950. Apar* 
t»do 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 2445 It-lfi lB5d-16 JL 
¡OJO, GRAN PORVENIR! 
MUCHAS CASAS SEVENDEN 
PERO SIN VIDA 
E l que desea comprar un establecimisn-
to oon vida justificada, tiene varias indus-
tria» y se pueden ponar muchas más por 
eatar sola em gran barriada. Informan en 
LuyanA núm. 1, pe leter ía "Los Locos." 
H792 4-23 
O P O R T U N I D A D 
Se vende un café, restaurant y b " 
tel; en inmejorable punto de la clu 
dad. Poco a lqui ler y contrato iarsro 
: • arfl. J o s é Nava. Monte 13. al t . i -
IÍH03 i « - l 
S E VMNUK I NA B I C I C I . E T A I»ABA N i -
ña, de acero, fabricante Peerloea, en uiuy 
buen estado y una arbarda de niño tipo 
Manclera. VUlesos núm. 9?. 
14769 4-22 
AUTOMOVIL 
Se vende una -máquina francesa de 1S ca-
ballo«s, carrocería *nuy elegant, forma lan-
dol^t transformable en doble faetón. Tiene 
poco uso, e s t á en perfecto estado y se da ' 
barata. Puede verae en Tejadillo n ú m e -
ro 36. 14691 8-21 
MOTORESdédricos 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G ' d e s d e l i a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
CARROS 
I ' A I I A I N A I N D I N T n i A . V K M T A D E I N 
henmoso terreno. Mide 2S,/^ varas por 61, 
*n el Pv,epí/rto Tamarindo. Si t io muy al to y 
el único que queda por fabricar en la Man-
zana. Informan en Romay 22, de 11 a 1 y 
de 5 a 7. 14800 8.-3 
En el ta l le r de Vicente Cambra, s i tua-
do en Fomento 2 y medie, J e s ú s del Monte, 
hay var io» de venta. Uno magnifico da 
agencia, y otros para el t rasporte de v í -
veres y materiales. Se venden muy bara-
tos. No eiiulvocaric. Fomenta 3 y medio, te-
lé fono 1-2150, Apartado U03. 
AUTOMOVILES" 
Se venden dos giiaguas automóv i l e s de 
diez y «oís pasajeros, juntas o separada?", 
del fabricante Fiat , tle Italia, en completo 
estado de funcionamiento, de ventlcinco 
cabullos de fuerza, cuatro cilindros. Infor-
marAn 9H Jesús dol Monte 618, ferretería de 
Avemlafio y Mezo, Víbora. 
14666 15.20 N. 
3815 N - l 
pfipa l i '.nuncios Franceses son los * 
üSmLWSíWEMCEsCi 
'S, rué de la Gran^-bateliére, PARIS # 
LINIMENTO GENEAU 
Mitos de £iito 
No mas 
r O E Q O 
dornas 
ftillDtUo ss París, /65, rué StHonoríj »n todas FarmciXm. 
VAtOA FABRICA soto r o n c o rafmpltzaodo «1 
fuego sin dolor al 
cuida del p«io,cura 
.rt|iida r ••guradf 
la (Jojera*, 
EspiiraTants, 
P A G I h A D I E C I S E I S DIARIO DE LA MARINA H a b a n a , N o v i e m b r e 2 6 de 1913, 
E n l a C á m a r a 
Por ¡a cordialidad política. Trascendentales discursos 
de los señores Orestes Ferrara y Wifredo Fernández. 
La Amnistía: triunfo informativo del "Diario*'. 
LA 9ESTON 
Comenzó a las tres y diez niiimfcos 
de la tarde. La presidió el doctor La-
miza. Ftogieron de Secretarios los se-
ñores Raúl de Cárdenas y Rogelio Día'¿ 
Patfdo. 
E L SR, PERRARA 
Anuncia que contestará apenas sea 
debatido el paplitanto asunto de la 
Amnistía, a las alusiones posforidas en 
la precedente sesión por el señor Wi-
fredo Fernández, 
L A AMNISTIA 
Y después de la lectura de una comu-
nicación del Ejecutivo, pidiendo infor-
mes, a solicitud del ministro de Cuba 
en Berlín, de la estenografía del Con-
greso Nacional y dé aprobar de estilo 
ctf Proyecto de las Obras para Pinar 
del Río, puso la presidencia a discu-
sión el dietamien de la Comisión Mixta 
sobre la Ley de Amnistía. 
TRIUNFO D E L i£DIARIO" 
Frente a la información de otros co-
] egas que dieron por muerta, en la Ctá-
mara, la Ley de Amnistía, dijimos nos-
otros que ésta sería considerada d lu-
nes ; así fué; ayer, a petición del señor 
Clemente Vázquez Bello y después d'e 
un ligero debate—en el que participa-
ron los señores Ferrara, Sánchez de 
Fuentes, Díaz Pardo, Oárdenas y Cam. 
pos Marquetti—se acordó devolver el 
vHetamen a la Comisión Mirta, para 
que ésta aclare los términos en que se 
halla redactado el mismo.' 
E L DERECHO DE OPOSICION 
Y adoptado este acuerdo, y tras bre-
ves aclaraciones del general Fernán-
dez de Castro, se puso en pie el doctor 
Ferrara. 
Y 'habló así: 
Señor FERRARA.—Hubiese tenido 
grato placer en liallarme presente 
(¡uando al final de la sesión liltíma el 
señor Wifredo Fernández unió mi nom-
bre a las manifestaciones qne dirigiera 
a la Cámara con motivo de algunas 
palabras mías; pues en el acto le ha-
bría respondido del mismo ánodo que al 
señor Fernández de Castro. 
Y les habría contestado cumplida-
mente, al influjo de dos sentimientos 
que mueven mi ánimo con igual poder: 
el de la cortesía debida a todos los 
miembros de esta Cámara, y «1 más 
hondo de mantener íntegro, inoolumne, 
sin limitación de ningún género, ^mi 
deredio de oposición." 
Digo coi (¡fio que ea mi ánimo sólo 
¡jbiiy oeseo ds complací.^ a todos. Mas, 
ibcíícres, yo .ntiendo también que si 
nadie ha sido ofendido personalmente 
con mis palabras, si la Presidencia en-
tiende que no me debe limitar el dere-
cho de hablar, si los señores Wifredo 
Perniández y Fernández de Castro no 
[•reen que yo he podido ofender a al-
jeún cRpresentaute directamenlte, (yo 
entiendo señores que tengo el deber 
de sostener, como decía ai principio, 
las prerrogativas parlamentaria^, de 
hacer la oposición, de combatir al ad-
versario político, de disoutir, con aquel 
derecho de "control" que es la única 
base firme de las democracias bien or-
ganizadas. 
Yo dije: "(El Partido Liberal no d'e-
sea que por medio de un sistema de 
valumnias, en el cual han sido maestros 
todos los Partidos Conservadores del 
mundo, se edhe sobre las personas dlel 
mismo... etc. etc." Fíjense bien los 
señores Representantes en la enorme 
generalización de esas palabras. Si 
yo hubiera dispuesto de un poco dé 
tiempo, hubiera traído múltiples libros 
de Derecho Político en que se inserta 
esa misma afirmación: porque la his-
toria lo prueba; los partidos conserva-
dores han sido siempre los de las reac-
eions sangrientas y ios de la calumnia, 
así como los partidos liberales han sido 
los de la demagogia y de las revolucio-
nes violentas. Si algún señor Repre-
sentante de aquel lado de la Cámara 
se levantara un día para decir que los 
partidos liberales del mundo han sido 
«iempre los de la demagogia, ¿debería 
alguno de nosotros ofenderse, podría 
en derecho alguno de este bando le-
vantarse a protestar? 
beñor FERNANDEZ D E CASTRO. 
—Entonces ustedes son los demagogos, 
fltisas.) 
Señor FERRARA.—No, porque yo 
no les llamo a1 ustedes calumniadores, 
y si la palabra ^demagogos" fuera di-
irgida a esta parte de la Cámara con-
i"María con ese caliñeativo. Pero yo 
peógo sumo cuidado, Sr. Fernández de 
('astro, cuando haiblo, j por cierto há-
bito, además, generalizo siempre; daro 
que de deducción en deducción, 
ca4á cual puede aplicarse lo que yo 
ifirmo, pero para guardar el respeto 
• Cuáles son los derechos que tene-
mos nosotros? Es preciso que se sepan, 
lo mismo que es preciso saber cuáles 
ion los derechos que tienen los oonser-
.ÍUlores de Cuba. Y ¿es por primera 
rez que se dice cosa igual o parecida 
tú. la Cámara cubana? No hay nadie 
máfi tranquilo y más ecuánime en esta 
I rimara que el distinguido hombre pú-
blico q ueocupa actualmente la Presi-
dencia; no hay ningún otro más dis-
puesto a tratar con benevolencia a sus 
adversarios, no hay nadie como él que 
haya sn'bido guardar las consideracio-
ikc¿¡ luis» mti'ems a todtfS.ffUB cp;apa: 
| ñeros de uno y otro campo; lo dijimos 
el día que él ocupó la Presidencia, lo 
hemos venido apreciando todos nos-
otros durante cuatro años de perma-
nencia en esta Asamblea; pues bien, 
yo no quiero traer aquí el '"Diario de 
Sesiones," pero ¿no recuerdan los se-
ñores conservadores cuánta sveees sen-
timos los liberales sobre nuestras es-
paldas los latigazos de su crítica, inte-
ligente, generalizadora, ante la que «i 
se le hubiese aplicado el sistema que 
quiere implantarse hoy, hubiéramos de-
bido nosotros saltar iracundos, pedir 
igualmente explicaciones, lo que no hi-
cimos porque somos liberales y cre-
emos que la principal libertad. la más 
grande libertad que fué conquistada, 
hace muchos siglos en Inglaterra, es la 
de la independencia, de la absoluta in-
dependencia que tiene el Representan-
te para expresar sus ideas, todo lo que 
piense, todo lo que sienta. 
Sr. FERNANDEZ DE CASTRO i 
Con todas sus consecueneias. 
Sr. FERRARA: ¿Qué quiere decir 
el señor Fernández de Castro? ¡Con 
todas sus consecuencias? No orea el 
señor Fernández de Castro que me 
preocupan mucho tales cosas; diaria-
mente dícenme que me van a matar 
en esta Cámara; y cada vez que me 
lo dicen... vengo aquí, desprovisto 
de toda arma (de defensa, a gritar con 
más energía si cabe, mis derechos a 
cumplir, inalterable y sereno, mis de-
beres; que por encima de las preocu-
paciones personales dominan en mí 
siempre los dictados de mi conciencia 
y los mandatos de mi corazón., que 
siempre cumplo, pase lo que pase, ate-
nido a todas las consecuencias... 
(Grandes aplausos.) 
, 5 Cómo no he de decir que son du-
chos en la calumnia los partidos con-
servadores, cuando diarios de ese ma-
tiz político, dirigidos por compañeros 
míos de esta Cámara, han insertado 
a sabiendas de que no eran veraces, 
afirmaciones hechas con el propósito 
mezquino de denigrarme; especies ca-
iumniosas que yo supe entonces des-
ipreciar. 
¿No leí. hace algún tiempo, hallán-
dome en el extranjero, que yo via jaba 
con boato de príncipe, gastando sólo 
cinco mil pesos en el pasaje de ida, 
cuando apenas era de quinientos el 
precio de mi "round trip"? 
Yo me he encontrado también, se-
ñores (Representantes, que defendía a 
un cliente, que representaba sus de-
rechos, y un día este cliente, que es 
extranjero, acudió a su Ministro para 
la solución de su reclamación; yo 
hahía trabajado en su defensa duran-
te siete años; y cundo vino a pagar-
me la alta suma a que ascendían mis 
honorarios, yo le dije: "no puedo re-
cibir ni im ^centavo" de este dinero 
que usted ha obtenido por la inter-
vención del Ministro lamericano". Y 
yo que hacía esto, he sido calumnia-
do ; se ha afirmado que yo había *' ga-
nado muchísimo" en aquel asunto. Y 
que yo había sido la causa de que se 
entablara la reclamación diplomáti-
ca. Yo protesté de esa calumnia. Y 
el señor Wifredo Fernández, que co-
nocía la verdad de los hechos, hizo la 
oportuna rectificación; y sin embar-
go, (posteriormente se me ha calum-
niado afirmándose lo contrario de la 
verdad- ¿Y qué? .¿No hay corazón de 
hombre en mi pecho? ,¿No hay senti-
mientos en mi alma? ¿Y qué? ¿Soy 
acaso yo una máquina? 
Sepan los señores conservadores; 
sepan mis distinguidos compañeros, 
sepan todos los qne estén fuera y den-
tro de esta Cámara que yo guardaré 
para ellos como para todo el muudo 
él mayor respeto y la mayor conse-
cuencia; pero que cuando se me quie-
ra arañar, hay algo aquí que se yer-
gue, que se levanta, que protesta; y 
que cuando no pueda vencer a una 
sociedad que lo quiera pisotear, sabrá 
apelar al supremo recurso de la des-
aparición de su propia personalidad-
(̂Ruidosos y prolongados aplausos). 
POR L A CORDIALIDAD POLITICA 
Señor WIFREDO 'FERNANDEZ: 
Yo pienso que sd el señor Ferrara hu-
biese tenido el propósito de calificar 
de maestro de calumnias al Partido 
Conservador, estábamos ofendidos y 
que teníamos derecho a pedir las ex-
plicaciones correspondientes. Nos nie-
ga ese derecho, y a mi entender, aun-
que las palabras no nos llevan, las de-
ducciones lógicas nos colocan en esta 
consecuencia: que el doctor Ferrara 
reconoce implícitamente, declara que 
no ha tenido el propósito de lastimar 
la susceptibilidad de los miembros 
del Partido Conservador, cosa que en 
labios del doctor Ferrara es por sí só-
lo un desagravio amplio. Desagravio 
que yo recojo para la dignidad de 
mis compañeros y para la dignidad 
de toda la Cámara y desagravio al 
que deseamos los miembros de la ma-
yoría conservadora, corresponder con 
esta manifestación anticipada con to-
dos y cada uno de nuestros actos; 
que en cuantos debates se presenten, 
aqní, jamás, de estos bancos ha de sâ  
lir ia sombra de un agravio para nin-
giuiq de,.los $ ^ $ $ ¿ ^ $ 1 PaJtMo 
Liberal. Por el contrario, lo que ha 
de salir de nuestros discursos, son es-
tímulos y llameamintos sinceros al es-
fuerzo que necesitamos realizar unos 
y otros en beneficio do las institucio-
nes y de la República. Apartándonos 
de esa política de calumnias de que 
tan profundamente se ha manifesta-
do dolorido el señor Ferrara; olvi-
dando también, si es necesario, unos 
y otros, errores y responsabilidades, 
qne debemos dejar tranquilos en la 
conciencia nacional, para que tras el 
daño que hayan podido hacer en su 
oportunidad, no le infieran todavía a 
Cuba el daño mucho mayor, el daño 
mucho más intenso, de seguir pertur-
bando las relaciones entre los parti-
dos y de seguir envenenando, con 
odios y miserias, la atmósfera en que 
se deben desenvolver nuestras con-
tiendas políticas. 
Señor FERRAR A i Ruego al señor 
Prsidente y al señor Wrifredo Fernán-
dez que me permitan ausentarme por 
un minuto de la Cámra, porque nece-
sidades urgentes, de personas que es-
tán esperando por mí, así lo requie-
ren . • 
Señor V/IFREDO FERNANDEZ: 
Con mucho gusto-
(El señor Wifredo Fernández sus-
pende su discurso). 
(Dos altos miembros de la Emba-
jada inglesa solicitan con urgencia al 
señor Ferrara.) 
• (El señor Ferrara penetra de nue-
vo en el Salón). 
Señor PRESIDENTE: Continúa la 
sesión. Sigue en el uso de la .palabra 
el señor Wifredo Fernández. 
Señor WIFREDO FERNANDEZ: 
Retóíuud'o, señlores Representantes, 
mis argnmtentos en el punto en que 
los había dejado antes de la inte-
rrupción del doctor Ferrara; y me 
refería al temor expresado por él de 
que este incidente pudiera envolver 
el propósito, o el deseo, por nuestra 
parte, de limitar las fluiciones de la 
oposición y su tarea fisealizadora en 
contra, del Gobiemó. cohibir la liber-
tad que todos los representantes tie-
nen para expresar libremente s<u jui-
cio en las cues^ones públicas y cir-
cunserábir a un círculo muy estrecho 
eb amplio campo de las discusiones 
de esta Cáaniara. Y nada más lejos 
ique eso de nuestro propósito. ¡Cómo 
hemos de pretender tal cosa! Nos-
otros, los Representantes conservado-
res, que acabamos de llegar al Poder 
después de una campaña esforzadísi-
ma de oposición, conocemos por ex-
periencia la función importantísimia 
que las oposiciones deseim|peñan a los 
fines de estaiblecer el equilibrio de 
(todos los sistemas políticos, y per-
mitir el desenvolvimiento de todos 
los gobiernos. Aunque no teueimos 
tanto saber ni somos tan expertos co-
mo el doctor Ferrara en cuestiones 
de Derecho Público, sabemos que las 
oposiciones son más que útiles, nece-
sarias al funcdonamliento normal de 
todo Gobierno bien constituido. Nos-
otros tenemos muchísimo respeto a la 
libertad de palabra y a la libertad de 
opiniones, y somos los primeros inte-
íresados en que ese derecho se ejercite 
con absoluta amplitud, sin lámitacio-
nes de ninguna clase: pero persegui-
mos al mismo tiemlpo la aspiración de 
buscar nna fórmtula, seguramiente no 
d<e«conocáda para el vigoroso talento 
(tribunicio del doctor Ferrara. . . de 
¡qne esos dos derechos, de qne todos 
esos derechos, se ejerciten sin menos-
cabo o sin mengua de otros que nos 
parecen también muy fundaimentales 
y mUy sagrados, como es el respeto al 
decoro personal y colectivo de todos 
los partidos políticos y y sus manda-
tarios en esta Cá-Tnlara. Es muy res-
petable, respetabilísima, la facultad 
que tienen los señores legisladores 
de formular sus juicios con entera 
amplitud respecto a las cuestiones pú-
blicas de su país; pero a. mí míe parece 
también muy respetable, y segura-
mente al señor Ferrara y a todos sus 
queridos compañeros le parecerá lo 
mismo la exigencia de que ese juicio 
se formule sin injurias para, nadie. Y 
rá fuéramos a plantear la cuestijón 
en ese terreno de las protestas enér-
gicas y vigorosas, frente a las que el 
señor 'Ferrara lacaba de formular res 
clamando para sí }a integridad do su 
palabra, nos levantaríamos también 
con otra, protesta, no menos enérgica, 
no menos vigorosa, reclamando la in-
tegridad de nuestro d'eeoro. 
No quiero fatigar más la atención 
de mis compañeros y voy a terminar 
con estas manifestaciones expresando 
la esperanza de que de nuestros deba-
tes desaparezca el espectáculo desconso-
lador que de una manera invariable, 
día tras día ofrecen todas las sesio-
nes de la presente legislatura. Pre-
sentando de un lado a liberales, quo 
casi no se preocupan de defender la 
pasada administración, pero que vi-
gilan, acochan, dato por dato y resolu-
ción por resolución, todos los movi-
m ion tos del Gobierno, hasta obtener 
un indicio o si se quiere, una prueba, 
para -.^.uh; ̂ sonriputea ^ c á r . ^ j i n ^ 
e l S e n a d o 
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De igual suerte que en las sesio-
nes últimas, concurrió bastante pú-
blico a presenciar la celebrada en la 
larde de ayer en el Cenado, intriga 
do, seguramente, por conocer el re-
sultado del debate sobre el dictamen 
de la Comisión mixta del Congreso, 
en cuanto al Proyecto de Ley de Am-
nistía. 
E l derroche de oratoria invertido 
en este asunto, durante tres sesiones 
consevutivas, no ha sido suficiente 
para que se pudiera llegar a adoptar 
un acuerdo definitivo. 
L A SESION 
Cuatro menos cuarto. 
Diez y nueve Senadores encontrá-
banse presentes, al pasarse la lista. 
En la presidencia 1 señor Sán-
chez Agrámente, y de Secretarios, los 
señores Pérez André y Godínez. 
MENSAJE 
Se le dió lectura al enviado por el 
Ejecutivo, dando cuenta de ciertos 
informes reanitidos a la Secretaría de 
Estado por el Ministro de Cuba en 
Berlín, con motivo de la Exposición 
de Leisips. 
Pasó a la Comisión de Gobierno. 
COMimCACIONES 
Dióse también lectura a los escritos 
enviados por la Cámara de Represen-
tantes, en los cuales daba la debida 
cuenta, en uno, del acuerdo adoptado 
referente a un edificio en Melena del 
Sur, y en el otro, participando ha-
berse resuelto por aquel Cuerpo la 
derogación de la Ley sobre Asiuitos 
Electorales, de 8 de Agosto de 1912. 
E l señor MAZA: Interesó conocer 
si ese proyecto procedía de la Cá-
mara, o había sido enviado a aquella 
por el Senado. 
La PRESIDENCIA: Es de la Cá-
mara. 
E l señor REGÜEIFEROS: Solicitó 
la declaración de urgencia. 
E l señor MAZA: Pidió que antes 
de tratarse ese extremo, fuese loído 
el proyecto en cuestión. 
Una vez lleno 'este requieito. pasó 
el asunto a informe de la Comisión 
de Códigos, a virtud de ruego del se-
ñor Maza, y asentinuiento del señor 
Regüeiferos. 
Leyéronse seguidamente un tole-
gramia del Ayuntamiento de Calaba-
zar, y varios escritos procedentes del 
Consejo Provincial de Santa Clara y 
de los Ayuntamientos de Rodas y 
Vi ñales. 
PROYECTO DE L E Y 
Pasó a la Comisión de Haciera y 
Presupuesto, el proyecto de Ley •con-
cediendo pensión de seiscientos pe-
sos anuales a la señora María del 
Carmen Echevarría, viuda del Co-
malndante Aragón. 
DICTAMENES 
Proeedentes de las Comisiones de 
Hacienda y Presupuesto, y de Obras 
Públicas, fueron leídos los infomiies 
favorables al proyecto de Ley por el 
cual se concede un crédito de cuaren-
ta mil pesos para la construcción de 
una carretera desde Bayamo a Baire. 
Por ser de primera lectura, quedó 
sobre la mesa. 
DISCUSION 
Entróse en la continuación del de-
bate sobre el 'dictamen de la Comi-
sión mixta, referente al proyecto de 
Amnistía. 
La PRESIDENCIA: Indicó que te-
nía la palabra el señor Gonzalo Pé-
rez. 
E l señor GONZALO PEREZ: Em-
pezó manifestando, a guisa de proe-
pnio de un largo discurso, en el cual 
consumió más de una hora, que el 
dictamen de la Comisión que se esta-
ba debatiendo, constituía la aspira-
ción del Senado en su esencialidad. 
Recogió, una por una, las alusio-
nes hechas por el señor Maza y Arto-
la, en el discurso pronunciado en la 
{última sesión, aclarando el verdadero 
concepto y alcance dado a su califica-
ción de inconsecuente, y que el s^ñor 
Maza le había rechazado, y significó 
que era su sentir el que en las discu-
siones parlamentarias se alejara toda 
íilusión personal, en armonía con lo 
dispuesto en los reglamentos. 
Era partidario—siguió diciendo — 
para debatir las cuestiones, levantar 
el corazón y el espíritu, pero no tan 
alto que sc'dejara de ver la realidad 
de los hechos; por eso, siempre que 
ho defendido un proyecto, he consi-
derado que respondía a una necesi 
dad sentida, del país, que era justo, y 
nunca he mirado que pudiera fa-
vorecer o no a nadie particularmente. 
Así, pues, he defendido el proyecto 
de Amnistía, no porque favoreciera 
a liberales ni a conservadores, no. Esa 
es una Ley para el pueblo^ cubano, 
pues de otra suerte, yo sería el pri-
mero que me hubiese opuesto a (pie 
se dictara una Ley, solo para los li-
berales. 
Contestando a las palabras de 
'' exabrupto " y " mionstruosidad'' 
conque fué calificado el dictamen, él 
tenía la seguridad de que no había 
sido la intención del que tal cosa di-
gere, en el calor del discurso, ofondor 
a ms compañeros. Lo que la Comisión 
hizo, y cómo procedió, ya el doctor 
DoU Ío había explicado y él por su 
parte se limitó a acatarlo. 
Recogió las frases del discurso de 
réplica, del señor Maza, que calificó de 
catnpulU oratoria, diciendo que si 
pudiera convertir sus palabras en esa 
antigua iv-á'uma guerrera, lo haría 
para" dnstruir a los que aún no saben 
vivir dentro de una república, sino 
en el régknen colonial. E l era intran-
sigente tamlbién, pero dentro de su 
partido y contra los que siguen vi-
viendo dentro del pasado, y legislan 
coico para aquella situación, pero no 
lo era para quitarle el pan a los de 
di cintos pr.rtidos políticos. 
Etya política de que se había ha-
blado allí, de que los puestos de con-
nnnza no d dieran dárselos a los li-
ir-rrd-es, no la había hecho ciertamen-
te P! general José Miguel Gómez. 
Siguió recogitudo todos los demás 
puntos de su anterior discurso, repu-
tados por el señor Maza. 
E<1 hecho de combatir el proyecto 
cor la enmienda de una palabra, es 
lo oue tachó de inconsecuencia. 
Significó que al hablar de ''fari-
seos" lo había hecho en el sentido 
de los que no se atreven a combatir 
los males sociales, aludiendo a los 
faltos de valor, pero nunca refirióse 
al señor Maza, a cuyo compañero te-
nía en tan elevado concepto. 
Aludiendo a palabras recogidas 
del señor Bustamante, dijo que en ese 
proyecto de Ley que hoy se ataca, 
todos tenían culpa si por acaso fuera 
malo, puesto que todos lo votaron, y 
era volverse sobre los hechos reali-
zados el atacarlo en vez de discu-
tir solo las pequeñas modificación es. 
lo cual indicaba que lo que se quería 
combatir era la Ley de Amnistía. 
A todos los liberales honrados—ex-
puso en otro párrafo—les interesa 
aclarar los cargos que se le irapuitau 
y no solo a los liberales, sino a todo 
buen cubano. 
Hizo historia detallada del caso 
del juez señor Tariche y citó, como 
de pasada, determinadus proyectos 
(o negocios) a los cuales se opuso con 
su voto, como el del crédito de 384 
mil pesos para indemnizar los terre-
nos de cierta batería, y el del arren-
damtiento del Canal de Vento, y para 
el cual, los que trataron de inducirlo 
en su favor eran conservadores. 
Calificó de muy grave las mani-
festaciones hechas en la última se-
sión por el señor Bustamante, o sea, 
que habiendo sido algunos de los ac-
tuales senadores funcionarios duran-
te la situación liberal, no podían vo-
lar decorosamente la Ley de Amnis-
tía porque el pueblo podría decir que 
pecaron primero como funcionarios y 
después se votaban ellos mismos la 
Amnistía. 
Eso era de mucha gravedad—dijo 
—todos los senadores, no uno ni dos. 
han sido funcionarios y todos tienen 
los misnnos derechos hoy. y la misma 
líonorabilidad. 
Termina considerando convenien-
te la Amnistía en todos los órdenes 
sociales y políticos. 
E l señor DOLZ: Habl^ para recti-
ficar y so propone ser breve. Cree 
que el debate se ha extendido nréusi 
de lo conveniente, y se han iuvo!::-
c-rado los asunto*. No ee ha limitado 
al esedarecimiento del hecho objeto 
del debate. 
Este debió ser concreto. La Conú 
sión se limitó a hacer las mio(üftca] 
ciones aceptando el proyeto del §e, 
nado. 
líace tiempo, desde que el muiieco 
se confeccionó, a él se le antojó anti 
pático y feo, por eso él se opuso, pero 
los que lo votaron después se asus. 
tan. 
Le interesa hacer ver que en la Co-
misión no se ha cometido ningún ab-
surdo jurídico, y al efecto, analizó 
las impugnaciones hechas y las de. 
fíende con sólidas y lógicas argumaa-
t aciones. 
Donde no puede haber lógica, M 
en el proyecto, desde que se ha incluf. 
do en la Amnistía los delitos cotntu. 
nes, pero no por las modificaciones 
posteriores de la Comisión. Los males 
estaban en el proyecto primitivo. 
Defendió con calor y justicia a la 
Comisión mixta, que no había lincho 
otra cosa que corregir una injustina. 
Aludiendo a los razonamientos ex-
puestos por el Sr. Bustamante de qu* 
fin un delito de cohecho el particular 
quedaría sufriendo condena, en tanin 
que el funcionario amparado en la 
Ley sería, amnistiado, impugnó la 
fuerza del argumento, puesto que lo 
mismo pasaba antes de ir el proyecto 
a la Comisión mixta. 
Los ataques a ésta habían sido apa-
sionados, injustos, crueles, sin .nvere» 
ceirlo. 
E l secreto estaba—añadió—en rjue 
e! artículo primero dicen que fué he-
cho en beneficio del juez Tariche y 
del señor Carrera. Su conducta comro 
senador l"» impedía—dijo—ver eso; 
le bastaba que le pidieran acceder a 
una cosa justa. 
E l se hubiera caído de vergüenza, 
convencido de la lógica de los argu-
mentos, de sus compañeros de Comi-
sión, ant*s fnie decirles que dejaba 
^ hacer la Ley por no favorecer a 
determina das personas. 
¿Con qué dcrpcho? ¿Con qué razón 
inoral los que pidieron favor para un 
juez, hoy se oponen porque le alcanza 
al señor Carrera? No hay aquí quien 
teusra dereclio. 
Además rrsulta que el señor Carre-
ñ no acepta la Amnistía. 
Yo—continuó PI señor Dolz—saina 
va que no la aceptaría y lo sabía por-̂  
que él sabe como todos oue no liabrá 
investigación, que no habrá luz. 
Recordó el caso del empleado Oteí-
za en tiempos- de la colonia, que no 
obstante la inmoralidad imperante, 
fué a cumplir una condena, y siiee 
que Carrerá será el Oteiza de ahora. 
Xo habrá talles investigaciones, y, 
bien se conformaría él conque todÍBS 
los funcionarios merecedores a ello 
cumplieran esos tres nve-ps. pero esta-
ba seguro Que no sería a^í. 
Concluyó nianif^stando por quft 
fué a la Comisión, pero bien caro lo 
había costado el ser obediente v dis-
ciplinado, ha^ta . habe- nr r j ; - id ) el 
dictado de Maquiavelo. .. pero a« 
Cartón. 
Declaró que ante ose sacrificio inu-
til y estéril él no pe optara más, ni vo-
lará, ion pro ni en contra, sino des-
aparecerá como' desaparece la írat* 
tud de los liombre». 
DE LA CAMARA 
Se da cuenta al Senado de una co-
inunicación de la Cámara de Repre-
sentantes participando que aquel 
Cuerpo había acordado por unaninu-
dad devolver a la 'Comisión mixta el 
díctame'-, df ésta, para que lo reconsi-
dero. 
E l .señor GUEVARA • Pidió que P<* 
uimnimidiad jv-eptasc. 
E l señor MAZA: Se omiso, 
creer que la Cámara no podía liace 
lo. 
| .1 señor OI'EVA RA: Entiendo 
que se debe s n- cortés con la Cámara, 
e insiste en su petición. 
Por unnr^vddad se acordó suspeo-
i tler el debate hasta que de nuevo 
i dictamine la Connisiión Mixta. 
• E l «eñ - r BUSTAMANTE: 
:<ii¡e se inl' cesara, del Ejecutivo, en vis-
i ta de míe éste indica en el Mem»^ 
ique C . V se ha adherida ala Convelí' 
U i ón In t o rnac i o na 1 d el T.rabaj o «e 
I Suiza remita los datos sobre el paj* 
Itioular para redactar un proyecto o 
¡Ley sobre el particular. 
biín los conservadores prevarican, que 
también los conservadores violan la ley. 
Y de otro lado a los conservadores, que 
planteada la cuestión en este terreno, 
replican necesariamente negando auto-
ridad para lanzar determinados car-
gos , y dicen: también los liberales 
tienen en sus filas delincuentes; tie-
nen también prevaricadores, también 
hay en su historia páginas sombrías 
para el pasado Gobierno de los libe-
rales; del cual políticamente podemos 
estar divididos por abismos, pero al 
que aparecemos unidos ante el juicio 
que factores extraños, pero influyen-
tes en los destinos de la nación, han de 
f f l i ^ ^ r ^ ^ ^ i a ^ ^ ^ M i y i | 
obra de sus Gobiernos-, por la obra dé ¡ su propio crédito y su derrota P ^ 0 ^ * 
todos los Gobierno?, liberales y conser-i al descrédito y a la derrota de la K • 
vadores, de la capucidai o iccapaci-j pública. (Aplausos.) 
dad de todos los cu banca. (Aplausos), j Señor F E R R A R A : Muy bien. 
Contra esa crítica, infeolinda y negati-1 Y a las 7 menos cuarto se levan 
va, contra ese sistema de- oposición v 
no contra la oposlaióxt jumoía y levan-
tada, que es atfctílwtr éflcai de' los po-
deres públicos;. Lace:no^ este llama-
miento, para poner término a una lu-
cha que si sirve para tótísfa^p apasio- > 
namientos momentáneos, no puede j 
depar tranquila la conciencia de nin-
gún partido, ni la conciencia de nin-
gún raiembr ode la Cámara, porque to-
dos igualmente son cubanos y porque, 
no sé si podré decirlo en su nombre, 
. toO.^ JlDm 
la sesión. 
J o v e n l e s i o n a d a 
En el centro de socorros del Vcdjjl 
fué asistido por el doctor IlortsmaUj 
de la fractura del peroné izquierdo, 
ciudadano Alejo Fernández Florm» 
vecino de 17 v 21, en el Vedado. 
Dicha lesión se la produjo, seg^ 
manifestación propia, al resbalar el • 
bailo que montaba, con uu rail ^ ¡ 
